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第 1 章  序 論  
 
第 1 節  問 題 の 所 在 と 背 景  
 第 1 項  「 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 」 の 定 義  
発 達 障 害 児 は 、 20 0 5 年 施 行 の 発 達 障 害 者 支 援 法 に よ っ て“ 自 閉 症 、ア
ス ペ ル ガ ー 症 候 群 、 そ の 他 の 広 汎 性 発 達 障 害 、 学 習 障 害 、 注 意 欠 陥 性 多
動 性 障 害 そ の 他 こ れ に 類 す る 脳 機 能 の 障 害 に よ り 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活
に 制 限 を 受 け る 18 歳 未 満 の も の ”（ 文 部 科 学 省 ， 20 0 5） と 定 義 さ れ て い
る 。 広 汎 性 発 達 障 害 は IC D 1 0  国 際 疾 病 分 類 第 10 版 （ Wo r l d  H e a l t h  
O r g a n i z a t i o n， 1 9 9 2） に て 自 閉 症 や レ ッ ト 症 候 群 、 ア ス ペ ル ガ ー 症 候 群
の 総 称 と さ れ て い る が 、 発 達 障 害 は そ れ ぞ れ の 診 断 名 の 特 徴 を 合 併 す る
こ と が 多 く 、 症 状 の 現 れ 方 も 個 別 の 違 い が 大 き い 。 そ の た め 、 発 達 障 害
を「 ス ペ ク ト ラ ム（ 連 続 体 ）」と 捉 え る べ き と の 考 え 方 が 主 流 と な り 、米
国 精 神 医 学 会 DS M - 5（ A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n， 2 0 1 3 髙 橋 ・
大 野 監 訳 20 1 4） に お い て 、 自 閉 症 ・ ア ス ペ ル ガ ー 症 候 群 ・ 広 汎 性 発 達 障
害 が 「 自 閉 ス ペ ク ト ラ ム 症 /自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 」 と 統 一 さ れ た 。  
自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 と い う 同 じ 診 断 名 で あ っ て も 、 日 常 生 活 に お
け る 支 障 の 程 度 に は 個 人 差 が あ る 。 障 害 を 生 活 機 能 や 環 境 因 子 等 の 観 点
か ら 分 類 す る 指 標 に 、 世 界 保 健 機 関 （ WH O） が 20 0 1 年 に 採 択 し た IC F
（ I n t e r n a t i o n a l  C l a s s i f i c a t i o n  o f  F u n c t i o n i n g ,  D i s a b i l i t y  a n d  
H e a l t h） が あ り 、 日 本 語 訳 と し て 「 国 際 生 活 機 能 分 類 － 国 際 障 害 分 類 改
訂 版 － 」 が 発 表 さ れ て い る （ 厚 生 労 働 省 ， 20 0 2）。 IC F は 、 人 間 の 生 活 機
能 と 障 害 を 、 心 身 機 能 （ 生 理 的 ）・ 身 体 構 造 （ 解 剖 学 的 ）、 社 会 生 活 活 動
へ の 参 加 、 環 境 因 子 か ら 評 価 す る も の で あ る 。 そ の 中 で 環 境 因 子 は IC F
で 新 た に 採 用 さ れ た 項 目 で あ り 、「 物 的 環 境 や 社 会 的 環 境 、人 々 の 社 会 的
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な 態 度 に よ る 環 境 の 特 徴 が も つ 促 進 的 あ る い は 阻 害 的 な 影 響 力 」 を 評 価
す る と さ れ て い る 。  
発 達 障 害 の 原 因 は 、 中 枢 神 経 系 の 複 合 的 な 障 害 で あ り （ 市 川 ， 20 0 9）、
IC F で の 生 理 的 ・ 解 剖 学 的 な 障 害 の 側 面 が あ る 。 し か し 、 発 達 障 害 の 臨
床 像 は 成 長 発 達 や 教 育 的 介 入 に よ り 著 し い 変 化 を 示 す の で（ 市 川 ，20 0 9；
杉 山 ，20 1 1）、ど こ ま で が 障 害 で ど こ ま で を 性 格 や 成 育 に よ る 偏 り と み る
か 、不 明 瞭 で あ る 点 が 指 摘 さ れ て い る（ 杉 山 ，20 0 0）。日 常 生 活 に ほ と ん
ど 支 障 の な い 「 非 障 害 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 」 の 子 ど も で あ っ て も 、 社 会
的 ス ト レ ス に 晒 さ れ る 環 境 に 置 か れ る こ と で 新 た な 障 害 を 生 む 可 能 性 も
指 摘 さ れ て い る（ 本 田 ，20 1 3）。し た が っ て 、要 発 達 支 援 児 の 日 常 生 活 に
お け る 支 障 は 、 環 境 因 子 に よ る も の が 大 き い と 考 え ら れ る 。  
発 達 障 害 児 が 環 境 因 子 か ら 受 け る 支 障 は 、 発 達 支 援 の 方 法 や 仕 組 み の
広 が り に よ っ て あ る 程 度 低 減 す る 可 能 性 が あ る 。発 達 支 援 と は 、20 0 5 年
に 施 行 さ れ た 発 達 障 害 者 支 援 法 に て  “ 発 達 障 害 者 に 対 し 、そ の 心 理 機 能
の 適 正 な 発 達 を 支 援 し 、 及 び 円 滑 な 社 会 生 活 を 促 進 す る た め 行 う 発 達 障
害 の 特 性 に 対 応 し た 医 療 的 、福 祉 的 及 び 教 育 的 援 助 ”（文 部 科 学 省 ，20 0 5
発 達 障 害 者 支 援 法 第 1 章 第 2 条 3） と 規 定 さ れ 、 対 象 は 発 達 障 害 と 診 断
さ れ た 子 だ け で な く 、 育 て に く さ の 特 性 が あ る 子 と そ の 家 族 と さ れ て い
る（ 近 藤 ，20 1 1）。育 て に く さ の 特 性 が あ る 子 ど も の 親 は 、子 ど も へ の 否
定 的 行 動 が 喚 起 さ れ や す く 悪 循 環 へ 陥 り や す い 親 子 関 係 が 指 摘 さ れ て い
る こ と か ら（ 定 本 ，20 0 9）、発 達 障 害 の 診 断 の 有 無 に 関 わ ら ず 育 て に く さ
の 存 在 す る 子 ど も と そ の 親 に 発 達 支 援 が 必 要 と 言 え る 。  
以 上 の よ う に 、 発 達 障 害 に は 定 義 の 不 明 瞭 さ が あ り 、 発 達 障 害 の 確 定
診 断 が な く と も 子 ど も の 特 性 に よ っ て 支 援 が 必 要 と さ れ る 背 景 が あ る 。
こ れ ら の 背 景 を 踏 ま え て 筆 者 は 、 発 達 障 害 の 特 性 を も っ た 子 ど も を 「 要
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発 達 支 援 児 」 と 表 記 し た い 。 こ の 用 語 に よ っ て 、 発 達 障 害 の 診 断 に 関 わ
ら ず 発 達 支 援 を 必 要 と す る 子 ど も が 対 象 に な り 、 発 達 支 援 の 必 要 性 が 社
会 へ 周 知 で き る と 考 え ら れ る 。 し た が っ て 本 稿 で は 、 発 達 障 害 の 特 性 が
あ り 発 達 支 援 を 必 要 と す る 子 ど も を 「 要 発 達 支 援 児 」 と し 、 要 発 達 支 援
児 を 育 て る 親 を 、 父 親 ・ 母 親 の ど ち ら か を 指 す 場 合 を 除 き 「 要 発 達 支 援
児 を 育 て る 親 」 と す る （ 文 献 記 載 の 引 用 は そ の ま ま 「 発 達 障 害 児 」 と 表
記 す る ）。  
 
第 2 項  要 発 達 支 援 児 と 親 と の 関 係   
親 子 関 係 は 、 母 子 相 互 作 用 や 子 ど も の 愛 着 形 成 の 観 点 か ら 論 じ ら れ る
こ と が 多 い （ Bo w l b y， 1 9 6 9； K l a u s , K e n n e l l , K l a u s， 1 9 9 5 竹 内 訳 20 0 1）。
子 ど も の 愛 着 行 動 は 、 母 親 に よ っ て 授 乳 や お む つ 交 換 、 抱 っ こ な ど の 面
倒 を み ら れ る こ と を 介 し て 、 母 親 を 他 の 人 間 と 異 な る 存 在 と し て 認 知 す
る 過 程 で 成 立 す る と 言 わ れ て い る（ 藤 原 ， 19 8 0）。藤 原（ 19 8 0）は 、子 ど
も の 母 親 へ の 愛 着 行 動 に つ い て “ 母 親 自 身 の 行 動 を よ り 積 極 的 な も の に
さ せ 、 安 心 感 に 満 ち た も の と す る 。 こ の よ う な 母 親 の 行 動 は 子 ど も の 行
動 を さ ら に 積 極 的 な 安 心 感 に 満 ち た も の と し 、 母 親 と 子 ど も の 相 互 作 用
が 活 発 に な る ”（ pp . 2 2 7 - 2 2 8）と 述 べ て い る 。母 子 相 互 作 用 か ら 子 ど も の
愛 着 形 成 が 促 さ れ 、 子 ど も の 愛 着 行 動 に よ っ て 母 子 相 互 作 用 が 活 発 に な
る 循 環 が 起 こ る の で あ る 。  
母 子 相 互 作 用 を 構 成 す る 要 素 と し て 、Kl a u s  &  K e n n e l l（ 1 9 8 2）は 、接
触 や 目 を 合 わ す こ と 、 声 、 に お い な ど を 挙 げ て い る 。 こ れ ら の 行 動 が 子
ど も か ら 母 親 、 母 親 か ら 子 ど も の 行 動 を 誘 発 し 、 満 足 や 報 酬 を 与 え 合 う
と し て い る 。 Ze a n a h（ 2 0 0 8， 数 井 他 訳 20 1 1） は 、 親 子 関 係 が 外 的 要 素 と
内 的 要 素 か ら 構 成 さ れ る と 述 べ 、 外 的 要 素 を 観 察 可 能 な 相 互 作 用 、 内 的
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要 素 は 親 と 子 の 主 観 的 認 識 と 定 義 し た 。 親 子 の 接 触 や 目 を 合 わ す な ど の
行 為 は 外 的 要 素 で あ り 、外 的 要 素 に 対 し て「 気 持 ち い い 」「 嬉 し い 」と い
っ た 主 観 的 認 識 が 内 的 要 素 と 考 え ら れ る 。 母 子 関 係 は 、 親 と 子 の 外 的 要
素 に 加 え て 、 外 的 要 素 か ら 生 み 出 さ れ る 情 動 共 有 等 の 相 互 主 観 的 な 経 験
の 連 鎖 に よ っ て 、 構 築 さ れ る の で あ る 。  
こ こ ま で 、 親 子 関 係 を 母 と 子 の 関 係 か ら 述 べ た が 、 父 と 子 の 関 係 に つ
い て は ど う だ ろ う か 。Kl a u s , K e n n e l l , &  K l a u s（ 1 9 9 5）は 、父 親 の 役 割 は
母 親 が わ が 子 に 没 頭 で き る た め の サ ポ ー ト が 重 要 と し な が ら も 、 父 親 自
身 も わ が 子 と の 相 互 作 用 の 深 ま り に よ り 癒 さ れ る と 述 べ て い る 。 ま た 、
父 親 の 養 育 行 動 は 配 偶 行 動 と 複 雑 に 絡 み 合 う と も 言 わ れ て い る （ 数 井 ，
20 0 5）。こ れ ら の 論 述 か ら 、父 子 関 係 も 母 子 関 係 と 同 様 に 子 ど も と の 相 互
主 観 的 な 経 験 に よ り 成 り 立 つ と 言 え る が 、 父 子 関 係 は 母 子 関 係 よ り も 、
配 偶 者 （ 母 親 ） と 子 ど も と の 関 係 か ら 影 響 を 受 け や す い と 考 え ら れ る 。  
親 子 関 係 は 、 親 の 子 ど も へ の 応 答 だ け で な く 、 子 ど も 自 身 の 行 動 特 性
に よ っ て も 左 右 さ れ る（ 藤 原 ，19 8 0）。要 発 達 支 援 児 の 特 性 は 、相 互 主 観
的 経 験 を 得 る 困 難 さ や 愛 着 形 成 の 遅 れ の 存 在 が 指 摘 さ れ て お り （ 別 府 ，
20 0 7； 数 井 ・ 遠 藤 ， 20 0 7； 田 中 ， 20 0 7； 吉 田 ， 20 0 7）、 例 え ば 、 健 常 児 で
あ れ ば 快 の 主 観 的 経 験 と な る 「 接 触 」 な ど の 外 的 要 素 は 、 接 触 に 過 敏 性
の あ る 要 発 達 支 援 児 に と っ て 不 快 な 経 験 と な り う る 。 要 発 達 支 援 児 に み
ら れ や す い 情 緒 的 応 答 の 困 難 さ に よ っ て 、 親 は 自 分 の 応 答 に 自 信 を な く
し 、 不 安 に 陥 り や す い と 推 測 さ れ る 。 要 発 達 支 援 児 と 親 と の 親 子 関 係 構
築 に は 、 こ の よ う な 健 常 児 と は 違 っ た 難 し さ が 存 在 す る の で あ る 。  
 
第 3 項  親 子 関 係 構 築 に お け る 父 親 ・ 母 親 の 認 識  
要 発 達 支 援 児 と 親 に 存 在 す る 親 子 関 係 構 築 の 困 難 さ は 、 親 が 子 ど も の
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問 題 へ の 対 処 方 法 が 分 か ら な い こ と も 一 因 と 考 え ら れ る （ 内 山 ， 20 1 3）。
問 題 を 感 じ る 部 分 は 父 母 で 違 う と 言 わ れ て お り 、母 親 は 子 ど も の 感 情 に 、
父 親 は 行 動 に 問 題 意 識 を 持 ち や す い こ と が 指 摘 さ れ て い る （ Da v i s  &  
C a r t e r， 2 0 0 8）。  
要 発 達 支 援 児 の 問 題 行 動 は 就 園 、 就 学 と い っ た 集 団 生 活 を 始 め る 時 期
に 現 れ や す い （ 中 田 ， 20 1 2； 和 田 ・ 林 ， 20 1 3）。 保 育 所 や 幼 稚 園 、 学 校 に
関 与 す る の は 主 に 母 親 で あ り 、 父 親 は 子 ど も の 問 題 行 動 を 認 識 す る 機 会
が 少 な い（ 和 田 ・ 林 ，20 1 3）。父 親 は 子 ど も の 行 動 を 目 に し て も「 こ ん な
も の だ ろ う 」 と 軽 く と ら え る 傾 向 が あ り 、 父 親 の 問 題 認 識 の 低 さ が 母 親
の ス ト レ ス を 高 め る と い う 論 説 も あ る （ 岩 坂 ,2 0 1 0）。  
一 方 で 、 父 親 に 子 ど も と の 関 係 に お け る 葛 藤 が な い わ け で は な い 。 先
行 研 究 で は 、 父 親 に も 障 害 受 容 に お け る 葛 藤 が あ り 、 葛 藤 の 程 度 は 父 親
自 身 の パ ー ソ ナ リ テ ィ や 置 か れ た 状 況 、 集 団 療 育 へ の 参 加 が 関 与 す る と
言 わ れ て い る （ 和 田 ・ 林 ， 20 1 3）。 松 井 ・ 七 木 田 （ 20 1 5） は 、 障 害 の あ る
子 ど も を 育 て る 父 親 と 母 親 を 父 ・ 母 別 の グ ル ー プ で イ ン タ ビ ュ ー し た 結
果 か ら 、母 親 は 子 ど も の 成 長 に 対 し て「 い ま 」 を 大 切 に し て い る が 、父
親 は 「 将 来 」 に 目 を 向 け て い る と 報 告 し て い る 。 父 親 は 、 母 親 よ り も 子
ど も の 現 状 に 問 題 意 識 を 持 ち に く い が 、 子 ど も の 将 来 を 考 え な が ら 障 害
を 受 容 し よ う と 葛 藤 し て い る の で あ る 。  
親 子 関 係 に お け る 認 識 に は 父 親 と 母 親 で 違 い が 存 在 す る 。 父 親 と 母 親
が 違 い を 認 め 合 う こ と で 互 い に 支 え あ う 意 識 が 高 ま り 、 安 定 し た 親 子 関
係 の 構 築 に 向 か う 可 能 性 が あ る と 筆 者 は 考 え て い る 。  
 
第 4 項  親 子 関 係 構 築 に お け る 親 の 内 省 の 関 与  
子 ど も を 理 解 で き な い と 感 じ る 時 、 親 は 子 ど も に ど う 対 応 し よ う と す
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る だ ろ う か 。 人 は 、 自 身 に 経 験 の な い 事 象 を 理 解 し よ う と す る 際 に 、 内
省 に よ っ て 自 己 の 感 情 や 思 考 な ど の 内 的 状 態 に 気 づ き 、 自 分 の 経 験 と の
共 通 点 や 相 違 点 を 探 り な が ら 相 手 の 心 を 読 み 取 ろ う と す る（ 佐 藤 ，20 1 1）。
内 省 は “ 自 己 の 反 応 ・ 知 覚 、 そ し て 精 神 的 生 活 を 構 成 す る 感 情 ・ 思 考 ・
欲 求・信 念 に つ い て 自 己 認 識 す る こ と ”（Fo n a g y , S t e e l e , S t e e l e , &  H g g i t t，
1 9 9 1 , P . 2 0 2）、と さ れ て い る 。内 省 す る 傾 向 の あ る 親 の 子 ど も は 安 定 し た
愛 着 を 形 成 す る た め（ Fo n a g y，2 0 0 0 )、親 の 内 省 は 安 定 し た 親 子 関 係 の 構
築 に 関 与 す る と 予 測 さ れ る 。  
内 省 は 過 去 に 向 け た 自 己 の 内 的 状 態 の 振 り 返 り で あ る 。 過 去 の 自 分 の
思 い や 経 験 の 振 り 返 り に よ っ て 、 人 は 、 他 者 と の 関 係 を 再 解 釈 ・ 再 定 義
し て 、 過 去 ・ 現 在 ・ 未 来 の 自 分 を 統 合 的 に 捉 え る こ と が で き る と 言 わ れ
て い る （ 都 築 ,1 9 9 9）。 親 が 、 自 分 が ど の よ う な 感 情 や 思 考 を 伴 い な が ら
子 ど も と の 関 係 を 築 い て き た か 振 り 返 る こ と は 、 現 在 の 親 子 関 係 に 新 た
な 意 味 を 見 い だ し 、 未 来 の 親 子 関 係 の 想 定 に 繋 が る 可 能 性 が あ る と 考 え
ら れ る 。  
し た が っ て 、 子 ど も と の 関 係 に つ い て の 内 省 は 、 親 に こ れ ま で の 親 子
関 係 へ の 新 た な 観 点 を も た ら し 、 未 来 に 向 け た 親 子 関 係 へ の 構 築 に 関 与
す る 可 能 性 を も つ と 言 え る 。  
 
第 2 節  研 究 の 目 的  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 は 、 子 ど も と の 関 係 構 築 に 困 難 さ を 抱 え や す
い 。 親 の 内 省 は 親 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り と 、 子 ど も の 愛 着 形
成 に 関 係 す る こ と は 先 行 研 究 で も 検 証 さ れ て い る が 、 内 省 に よ っ て 親 子
関 係 が 良 く な る 、 と い う 結 果 の み を 示 さ れ て も 、 親 の 困 難 さ を 解 決 す る
手 段 に は な り 得 な い 。 し か し 、 親 の 内 省 が 起 き る 現 象 や 背 景 と 、 内 省 が
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親 子 関 係 構 築 過 程 に ど う 関 与 す る か 明 ら か に な れ ば 、 親 に と っ て 安 定 し
た 親 子 関 係 構 築 へ の 示 唆 に な る と 考 え ら れ る 。し た が っ て 本 稿 の 研 究（ 以
下 、「 本 研 究 」と す る ）は 、要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構
築 に 関 与 す る 過 程 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。  
本 研 究 は 、 親 の 語 り か ら の 分 析 を 試 み る 。 親 の 内 的 状 態 は 、 そ の 事 象
が 起 こ っ た 当 時 と 、 現 在 の 状 況 （ 親 や 子 ど も の 身 体 ・ 精 神 ・ 社 会 的 状 況
な ど ） か ら 影 響 を 受 け る 。 自 己 の 内 的 状 態 を 当 時 や 現 在 の 状 況 と 共 に 検
証 す る に は 、 当 事 者 の 語 り に よ る 方 法 が 最 も 適 切 で あ る と 考 え ら れ る 。
当 事 者 の 語 り が 自 身 に 起 こ る 事 象 や 内 的 状 態 を 正 確 に 再 現 す る わ け で は
な い が 、 親 に ど の よ う な 内 省 が 起 き て 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る か を 示 す
こ と は 可 能 で あ る と 考 え る 。  
親 子 関 係 の 構 築 に は 、 父 親 と 母 親 の 間 で 違 い が あ る と 考 え ら れ る 。 そ
の た め 本 研 究 で は 、 夫 婦 を 対 象 に し た 検 討 も 行 う 。 父 親 と 母 親 そ れ ぞ れ
の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 探 索 す る こ と に よ っ て 、 夫 婦 関
係 か ら み た 親 子 関 係 の 構 築 に つ い て 明 ら か に で き る と 考 え て い る 。  
 
第 3 節  研 究 の 方 法  
本 研 究 の 方 法 は 、質 的 研 究 と す る 。内 省 は 、自 己 の 反 応・知 覚・感 情・
思 考・欲 求・信 念 と い っ た 自 己 の 内 的 状 態 を 認 識 す る こ と で あ る（ Fo n a g y ,  
S t e e l e ,  S t e e l e , e t  a l .， 1 9 9 1）。自 己 の 内 的 状 態 を 認 識 す る に は“「 問 題
を 体 験 し て い る 本 人 」 と 「 問 題 を 認 識 （ 内 省 ） す る 本 人 」 の 間 に 分 離 を
作 る 聞 き 手 の 存 在 が 不 可 欠 で あ る ”（ 光 本 ，19 9 7 , p . 1 4）、と 言 わ れ て い る 。
聞 き 手 が 語 り 手 の 伝 え よ う と し て い る 意 味 に 焦 点 を 当 て て 聞 く こ と に よ
っ て 、 語 り 手 は 出 来 事 の 微 細 な 意 味 や つ な が り に 気 づ く こ と が で き る の
で あ る（ 森 田 ，20 0 8）。し た が っ て 、対 象 者 の 内 省 に 焦 点 を あ て る 本 研 究
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は 、 イ ン タ ビ ュ ー に よ る 質 的 研 究 が 適 し て い る と 考 え る 。  
イ ン タ ビ ュ ー を 方 法 と す る 研 究 で 重 要 な の は 、 聞 き 手 の 質 で あ る 。 本
研 究 は 、 筆 者 が 聞 き 手 と な り 進 め て い る 。 筆 者 は 、 看 護 師 と し て の 小 児
専 門 病 院 、 児 童 福 祉 施 設 で の 臨 床 経 験 と 大 学 で の 教 育 経 験 か ら 、 病 気 ・
障 害 を も つ 多 く の 子 ど も と そ の 親 に 接 し て き た 。 要 発 達 支 援 児 の 親 を 直
接 支 援 す る 機 関 で の 経 験 は な い が 、 要 発 達 支 援 児 の 親 に 対 し て 、 内 省 の
視 点 か ら の イ ン タ ビ ュ ー 分 析 を こ れ ま で も 実 践 し て き た （ 西 田 ， 20 1 3；
2 0 1 4）。筆 者 は 親 の 置 か れ た 状 況 を あ る 程 度 想 定 で き 、か つ 一 定 の 客 観 性
を 保 っ た 立 場 で あ る た め 、 広 く 要 発 達 支 援 児 や 親 の 立 場 に 理 解 を 得 る た
め の 研 究 が で き る と 考 え て い る 。  
イ ン タ ビ ュ ー は 、親 が 過 去 の 行 動 や 思 い を 掘 り 下 げ ら れ る よ う に 聴 く
こ と が 求 め ら れ る 。 そ の た め 、 面 接 方 法 は 質 問 内 容 を 設 定 し な が ら も 、
語 り 手 が 質 問 内 容 の 答 え を 広 げ 、 深 め る こ と の で き る 半 構 成 的 面 接 法 が
適 切 で あ る と 考 え る 。  
本 稿 で 明 ら か に し よ う と 試 み る の は 、親 の 内 省 が 何 か ら 影 響 を 受 け て
ど う 進 み 、 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る の か と い う プ ロ セ ス で あ る 。 し た が
っ て 、 分 析 に は 、 現 象 ご と の 影 響 関 係 、 行 動 推 移 の パ タ ー ン な ど の プ ロ
セ ス を 捉 え て 構 造 化 す る 方 法 と さ れ て い る 修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ド ・ セ オ
リ ー ・ ア プ ロ ー チ （ Mo d i f i e d  G r o u n d e d  T h e o r y  A p p r o a c h： 以 下 M- G T A と
す る ）（ 木 下 ， 20 0 7） を 用 い る こ と と す る 。  
本 研 究 は 以 上 の 方 法 に よ っ て 、要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 内 省 が 親 子
関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 明 ら か に す る 。  
 
第 4 節  本 稿 の 構 成  
第 2 章 で は 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 体 験 に つ い て 論 説 す る 。 親 の
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不 安 が 大 き い と 考 え ら れ る 子 ど も の 診 断 前 後 の 時 期 の 体 験 を 、 先 行 研 究
か ら 概 観 す る 。子 ど も の 発 達 特 性 へ の 受 容 に は 、親 の 子 ど も へ の 期 待 や 、
期 待 の 背 景 に あ る 親 の 信 念 が 影 響 す る と 考 え ら れ る 。 親 が 子 育 て に ど の
よ う な 信 念 を 持 ち 、 何 を 期 待 す る の か を 探 索 し 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る
親 の 体 験 へ の 知 見 を 得 る こ と を 第 2 章 の 目 的 と す る 。  
第 3 章 で は 、 親 の 内 省 が 、 親 子 関 係 の 構 築 に ど う 関 与 す る の か を 先 行
研 究 か ら 検 討 す る 。 内 省 は 、 自 分 と は 異 な る 他 者 の 意 図 を 理 解 す る た め
の プ ロ セ ス と 言 わ れ て い る こ と か ら も 、 子 ど も の 内 的 状 態 を 読 み 取 る に
は 内 省 の 関 与 が 予 測 さ れ る 。 し た が っ て 、 内 省 の 類 似 概 念 に 関 す る 西 田
（ 20 1 5 a）の 文 献 検 討 を 再 考 し 、親 の 内 省 が 親 子 関 係 の 構 築 に 関 与 す る 過
程 を 仮 説 モ デ ル と し て 提 示 す る 。  
第 4・ 5 章 で は 、第 3 章 で 示 し た 仮 説 モ デ ル を 基 に し て 、要 発 達 支 援 児
を 育 て る 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 検 証 す る 。 第 4 章 で
は 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 へ の イ ン タ ビ ュ ー か ら 、 親 の 内 省 が 子 ど も の
内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 過 程 を 探 索 す る 。 第 5 章 で は 夫 婦 そ れ ぞ れ
へ の イ ン タ ビ ュ ー か ら 探 索 的 に 検 討 を 行 い 、 父 親 と 母 親 そ れ ぞ れ が 、 ど
の よ う な 夫 婦 の 協 同 か ら 影 響 を 受 け て 内 省 が 進 み 、 親 子 関 係 が 構 築 さ れ
る か 明 ら か に す る 。  
第 6 章 で は 総 合 考 察 と し て 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 内 省 が 親 子 関
係 の 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 示 す 。 さ ら に 、 本 研 究 結 果 が 、 要 発 達 支 援 児
を 育 て る 親 に も た ら さ れ る 意 義 に つ い て 明 ら か に す る 。  
  
第 5 節  本 研 究 の 意 義  
本 研 究 は 第 一 に 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 自 身 へ の 意 義 が あ る と 考 え
る 。 親 が 子 ど も と の 関 係 で 葛 藤 が 生 じ て い る 時 、 自 身 が ど の よ う な 考 え
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方 に 捕 ら わ れ て い る の か 気 づ く こ と は 難 し い と 推 測 さ れ る 。 本 研 究 に よ
っ て 、 親 が 自 己 の 内 的 状 態 に 着 目 す る 意 味 を 知 る こ と が で き れ ば 、 親 子
関 係 の 困 難 さ が 生 じ た 時 に 、 解 決 に 向 け た 糸 口 の 一 つ と し て 活 用 で き る
と 考 え る 。 さ ら に 本 研 究 は 、 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 の
中 で 、 夫 婦 の 協 同 に よ る 影 響 を 示 す 。 そ の 結 果 は 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て
る 親 が 、 配 偶 者 と の 関 係 を 見 直 す こ と に も 繋 が る と 考 え る 。  
第 二 に 、 要 発 達 支 援 児 に と っ て の 意 義 が あ る と 考 え る 。 親 が 内 省 す る
こ と は 子 ど も の 愛 着 形 成 に 関 与 す る と 言 わ れ て い る（ Fo n a g y，2 0 0 0 )。本
研 究 の 調 査 対 象 者 に は 要 発 達 支 援 児 本 人 は 含 ま れ て い な い が 、 要 発 達 支
援 児 を 育 て る 親 が 親 子 関 係 構 築 に お け る 内 省 の 意 味 を 知 る こ と は 、 子 ど
も 側 か ら 見 て 安 定 的 な 親 子 関 係 構 築 を 可 能 に す る 意 義 が あ る と 考 え ら れ
















第 2 章  要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 体 験  
 
第 1 節  子 ど も の 診 断 前 後 の 親 の 体 験  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 不 安 が 大 き い 時 期 は 、 子 ど も の 診 断 前 と 診
断 後 間 も な い 頃 で あ る と 言 わ れ て い る（ 夏 掘 ，20 0 1； 山 根 ，20 0 9）。親 の
不 安 が 強 い と 、 子 ど も の 発 達 特 性 を 受 け 入 れ る こ と が 難 し く な る と 考 え
ら れ る 。本 節 で は 親 の 体 験 を 、子 ど も の 診 断 前 後 の 体 験 か ら 概 観 し た い 。  
 
第 1 項  子 ど も の 発 達 特 性 に 気 づ く 頃  
 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 母 親 は 、 診 断 を 受 け る 前 か ら 「 普 通 の 子 よ り も
言 葉 が 遅 れ て い る 」「公 園 に 連 れ て 行 っ て も 道 具 や 砂 場 で 遊 ぶ の で は な く
ひ た す ら 歩 き 回 り 公 園 の 外 に 出 て 行 っ て し ま う 」（ 渡 邊 ，20 1 4）な ど 、子
ど も へ の 違 和 感 を 抱 く こ と も 多 い 。 相 談 ・ 医 療 機 関 を 訪 れ て 子 ど も の 診
断 を 受 け た 母 親 は 、“ 遅 れ の 原 因 を 自 分 の せ い で あ る と 捉 え 落 ち 込 み ”
（ 林 ・ 山 本 ，20 1 5 , p . 1 7 5）、“ わ が 子 の 発 達 の 偏 り を 否 定 す る ”（ 佐 鹿 ・ 平
山 ，20 0 2 , p . 6 7 9）、と い っ た 拒 否 の 思 い に 苦 し む 。診 断 さ れ な か っ た 場 合
も 、親 は 安 心 と 不 安 の 狭 間 で 揺 れ る こ と が 指 摘 さ れ て い る（ 渡 邊 ，20 1 4）。
一 方 、診 断 に よ っ て 今 後 の 手 立 て が 分 か り 安 心 す る 親 や 、医 師 か ら の「 親
の 育 て 方 が 原 因 で は な い 」 と い う 言 葉 に よ っ て 自 責 の 念 か ら 解 放 さ れ る
親 も い る （ 中 田 ， 20 1 2）。  
こ う い っ た 気 持 ち の 揺 れ は 、母 親 だ け で な く 父 親 に も 存 在 す る 。玉 井・
小 野 （ 19 9 4） は 、 自 閉 症 と 診 断 さ れ た 子 の 父 親 へ イ ン タ ビ ュ ー か ら 、 父
親 た ち が 子 ど も の 障 害 を 否 定 し た い 思 い を 持 ち な が ら も 「 薬 や 訓 練 で 改
善 で き る 」と い っ た 期 待 も 抱 い て い る こ と を 示 し た 。こ の 研 究 は 20 年 以
上 前 の も の で あ り 、 発 達 障 害 に 対 す る 社 会 認 知 が 現 在 と 比 べ て 進 ん で い
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な い こ と は 考 慮 し な け れ ば な ら な い 。し か し 、他 の 障 害（ ダ ウ ン 症 な ど ）
の 子 を も つ 父 親 と 比 べ て 要 発 達 支 援 児 の 父 親 に シ ョ ッ ク と 期 待 が 混 在 し
や す い こ と は 、 現 在 も 念 頭 に 置 く 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。  
以 上 の よ う に 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 が 子 ど も の 発 達 特 性 に 気 づ く
頃 は 、 子 ど も へ の 違 和 感 や 、 自 責 の 念 を 抱 き や す い と い え る 。 一 方 で 、
自 分 の 責 任 で は な か っ た と 安 心 し 、「 治 る 」 と い う 期 待 を 抱 く 親 も い る 。
子 ど も の 発 達 特 性 に 気 づ く 頃 の 親 は 、 拒 否 と 期 待 の 間 で 揺 れ 動 く の で あ
る 。  
 
第 2 項  発 達 支 援 を 受 け 始 め た 頃  
 診 断 を 受 け 発 達 支 援 を 受 け 始 め た 頃 の 親 は 、 診 断 前 よ り も 精 神 的 に 落
ち 着 く の だ ろ う か 。発 達 支 援 機 関 に 通 い 始 め た 頃 の 母 親 に は 、「 子 ど も が
楽 し ん で 通 っ て い る 」「同 様 の 人 に 会 え て 安 心 」と い っ た 思 い を 抱 く と い
う 報 告 が あ る（ 林 ・ 山 本 ，20 1 5）。一 方 で 、発 達 支 援 機 関 に 通 う こ と を 親
が 肯 定 的 に 捉 え る と も 限 ら な い 。 例 え ば 、 発 達 支 援 機 関 で 子 ど も の 支 援
プ ロ グ ラ ム 内 容 を 知 っ た 母 親 が 、「 こ ん な に た く さ ん の 配 慮 が 必 要 だ な ん
て 」と 、負 担 を 感 じ る 場 合 も あ る（ 渡 邊 ，20 1 4）。発 達 支 援 機 関 に 通 う 他
の 子 ど も の 様 子 に 衝 撃 を 受 け “ 母 親 に と っ て 障 害 児 の 入 り 口 に 立 つ 経 験
は 、 そ れ ま で の 自 分 の 価 値 観 や 通 念 が 突 き 崩 さ れ 、 な ぜ 自 分 が こ こ に い
る の か と い う ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 揺 ら ぎ が 起 こ る ”（ 渡 邊 ， 20 1 4 , p . 3 3）
と い っ た 経 験 の あ る 親 も 存 在 す る 。  
以 前 、 筆 者 は 、 知 的 障 害 の 子 を も つ 母 親 に イ ン タ ビ ュ ー し た 経 験 が あ
る 。 そ の 母 親 は 発 達 支 援 機 関 に 通 い 始 め た 頃 の 体 験 を 「 言 い 方 は 悪 い の
で す が 、 こ の よ う な 子 た ち と 自 分 の 子 が 一 緒 だ な ん て 到 底 思 え な か っ た
し 思 い た く な か っ た 。 訓 練 し て 正 常 に さ せ る 、 と 思 い ま し た 。 で も 周 り
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の 人 に は 絶 対 に そ ん な こ と 言 い ま せ ん で し た 」 と 語 っ て い た （ 西 田 ，
20 1 5 b）。 親 に は 、 わ が 子 が 通 常 の コ ー ス か ら 外 れ る と 感 じ 、 同 時 に そ れ
を 否 定 し た い 思 い が あ る こ と が 窺 え る 。  
発 達 支 援 を 受 け 始 め た こ ろ の 親 に は 、 療 育 が 始 ま る こ と へ の 安 心 感 が
あ る 。 そ の 一 方 で 、 療 育 を 受 け て い る 他 の 子 と 一 緒 と 思 い た く な い 気 持
ち や 、 通 常 の コ ー ス に 戻 し た い 思 い が 存 在 し 、 現 状 の 受 け 入 れ が 容 易 で
は な い 時 期 で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
 第 3 項  子 ど も の 発 達 特 性 へ の 受 容  
子 ど も の 発 達 特 性 を 指 摘 さ れ た 後 の 親 は 、 そ の 後 も 様 々 な 葛 藤 を 抱 え
な が ら 子 ど も と 共 に 生 き て い く 。  
中 田 （ 20 1 2） は 、 自 閉 症 の 子 を も つ 親 の 障 害 受 容 を 螺 旋 形 モ デ ル と し
て 提 案 し 、“ 悲 哀 感 の 再 燃 と 克 服 、そ れ に 伴 う 障 害 の 否 定 と 肯 定 の 繰 り 返
し を 経 て 、 保 護 者 の 障 害 認 識 が 深 ま っ て い く も の ”（ 中 田 ， 20 1 2 , p . 1 1 6）
と 定 義 し た 。 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 が 、 肯 定 と 否 定 を 繰 り 返 し な が ら
も 、 子 ど も の 発 達 特 性 を 受 容 し て い く 要 因 は 何 で あ ろ う か 。 佐 鹿 ・ 平 山
（ 20 0 2） は 、 地 域 療 育 セ ン タ ー を 利 用 し て い る 子 の 母 親 へ の イ ン タ ビ ュ
ー 調 査 か ら “ 子 ど も へ の 接 し 方 が 分 か り 子 ど も の 成 長 発 達 が 実 感 で き る
こ と が 、 障 害 受 容 の き っ か け に な っ て い た ”（ p. 6 8 4） と 述 べ て い る 。 親
は 、 子 ど も の 反 応 に 気 づ く 体 験 を 積 み 重 ね て 子 ど も の 特 性 を 受 容 す る と
考 え ら れ る 。  
父 親 の 体 験 に 関 し て 調 査 し た 和 田 ・ 林 （ 20 1 3） は 、 障 害 児 と し て 認 め
た く な い 父 親 も い れ ば 、障 害 を 個 性 と し て 捉 え る 父 親 も い る こ と を 示 し 、
“ 父 親 は 、 高 機 能 広 汎 性 発 達 障 害 の 知 識 的 な 理 解 と 子 ど も の 特 性 の 経 験
的 な 理 解 の 結 び つ き を 得 る こ と で 、 子 ど も の 気 持 ち に 寄 り 添 う こ と が 可
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能 と な り 、戸 惑 い・苛 立 ち と い っ た 精 神 的 負 担 が 和 ら ぐ も の と 思 わ れ る ”
（ p. 1 4 6） と 見 解 を 述 べ て い る 。  
以 上 の 先 行 研 究 か ら 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 は 、 知 識 や 情 報 を 得 な
が ら 子 ど も へ の 具 体 的 な 対 応 方 法 を 知 り 、 実 践 か ら 子 ど も や 自 身 が 変 化
す る 実 感 を 重 ね て 、 子 ど も の 発 達 特 性 を 受 容 し て い く と 言 え る 。 し か し
な が ら 、 子 ど も や 親 に は 個 別 性 が あ る の で 、 あ る 親 子 に は 良 か っ た 方 法
が 、 わ が 子 と 自 分 に 適 し て い る と も 限 ら な い 。 親 た ち は 、 子 ど も の 発 達
特 性 や 対 応 方 法 へ の 知 識 を も と に 、 自 分 に 何 が で き 、 わ が 子 に 何 が 適 し
て い る の か を 試 行 錯 誤 し な が ら 、 否 定 と 肯 定 を 螺 旋 的 に 繰 り 返 す 受 容 過
程 を 進 む と 考 え ら れ る 。  
親 は 体 験 を 積 み 重 ね る に つ れ て 、 子 ど も の 診 断 が 出 る 前 に 抱 い て い た
子 育 て へ の 期 待 を 変 化 さ せ て い る と 考 え ら れ る 。 一 方 で 、 体 験 し 知 識 を
得 て も 、 親 の 期 待 が 変 化 し な け れ ば 受 容 に 至 ら な い 可 能 性 も あ る 。 期 待
と は 、 行 動 を 生 起 さ せ る も の と さ れ て い る （ 中 島 ・ 安 藤 ・ 子 安 ・ 坂 野 ・
繁 桝 ・ 立 花 ・ 箱 田 ，19 9 9）。子 ど も に 示 す 何 ら か の 態 度 や 行 動 も 、期 待 に
よ っ て 動 機 づ け ら れ て い る 。動 機 づ け の 基 と な る 内 的 状 態 は 信 念 で あ り 、
信 念 は ア イ デ ン テ ィ テ ィ や パ ー ソ ナ リ テ ィ の 本 質 的 な 構 成 要 素 と さ れ て
い る（ 中 島 他 ，19 9 9）。子 ど も の 育 ち へ の 期 待 も 、そ れ ま で の 親 の 人 生 か
ら 培 わ れ た 信 念 の 現 れ と 考 え ら れ る 。 親 は 自 身 が ど の よ う な 信 念 を 持 っ
て い る か 認 識 す る こ と に よ っ て 、 期 待 を 変 化 さ せ て い る 可 能 性 が あ る と
考 え ら れ る 。  
以 上 の 検 討 か ら 、 親 が 子 ど も の 発 達 特 性 の 受 容 に 至 る に は 、 子 育 て へ
の 期 待 が 変 化 す る 過 程 が あ る と 言 え る 。 そ し て 、 期 待 の 基 に あ る 信 念 へ




第 2 節  子 育 て へ の 期 待 と 信 念  
第 1 節 で は 、 親 が 子 ど も の 発 達 特 性 を 受 容 す る 過 程 に は 、 自 己 の 信 念
へ の 認 識 と 期 待 の 変 化 が あ る と 述 べ た 。 本 節 で は 、 親 の 期 待 や 信 念 の 内
容 と 、 自 己 の 期 待 や 信 念 に 着 目 す る 意 味 の 検 討 を 通 し て 、 親 の 体 験 を 探
索 す る 。  
 
第 1 項  子 育 て へ の 期 待  
 子 育 て に 対 す る 親 の 意 識 調 査 と し て 、 厚 生 労 働 省 （ 20 1 3） は 「 出 産 子
育 て に 関 す る 意 識 調 査 」 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 は 、 子 ど も を 持 つ こ と に
つ い て 、「 子 ど も が い る と 生 活 が 楽 し く 豊 か に な る 」、「 生 き が い ・ 喜 び ・
期 待 」、「無 償 の 愛 を 捧 げ る 対 象 」と 回 答 す る 割 合 が 高 か っ た 。子 育 て は 、
ど の よ う な 側 面 か ら 親 に 生 活 の 豊 か さ や 生 き が い を も た ら す の だ ろ う か 。
大 橋 ・ 浅 野 （ 20 1 0） は 、 父 親 と 母 親 に 共 通 す る 親 と し て の 自 覚 や 満 足 感
を 「 親 性 」 と 定 義 し 、 3 つ の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 親 性 尺 度 を 開 発 し た 。 3
つ の 概 念 は 「 親 役 割 の 状 態 」「 子 ど も へ の 認 識 」「 親 役 割 以 外 の 認 識 」 と
し て い る 。「親 役 割 の 状 態 」は 子 育 て に 充 実 感・満 足 感 を 感 じ 子 ど も と コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 取 れ る 状 態 、「子 ど も へ の 認 識 」は 子 ど も の 個 性 や 気
持 ち 、将 来 が 想 像 で き 子 ど も か ら の 信 頼 が 感 じ ら れ る こ と 、「親 役 割 以 外
の 認 識 」 は 親 自 身 が 社 会 か ら 必 要 と さ れ て 親 以 外 の 自 分 自 身 に 対 す る 満
足 感 が あ る 状 態 、 と し て い る 。 親 が 子 ど も の こ と を 理 解 で き 、 子 ど も か
ら も 信 頼 さ れ 、 子 育 て と 子 育 て 以 外 に も 満 足 で き る こ と が 、 親 の 生 活 の
豊 か さ や 生 き が い に な る の で あ る 。  
 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 も 、 親 と し て の 満 足 感 を 求 め て い る と 考 え ら
れ る 。 し か し 、 要 発 達 支 援 児 の 親 は 、 子 育 て で の 満 足 感 を 得 ら れ な い こ
と も 多 い 。要 発 達 支 援 児 は 、母 親 へ の 愛 着 反 応 が 見 え に く く（ 楠 ，20 0 9）、
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子 ど も の 行 動 の 意 味 が 想 像 し 難 い と 言 わ れ て い る（ 田 中 ，20 0 7）。子 ど も
が 次 々 に 問 題 行 動 を 起 こ し 、教 師 や 他 の 保 護 者 か ら 子 育 て を 批 判 さ れ（ 楠 ，
20 0 9）、犯 罪 の 加 害 者 家 族 の よ う に 孤 立 し 疎 外 感 が 強 ま る 経 験 も あ る（ 中
田 ，20 1 2）。こ の よ う な 状 況 に あ る 親 は 、子 育 て へ 満 足 感 や 充 実 感 を 得 に
く い と 考 え ら れ る 。  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に は 、「 子 ど も が い つ か 普 通 に な る 」「 正 常 に
近 づ け た い 」と い っ た 期 待 を 持 つ 場 合 が あ る と い わ れ て い る（ 本 田 ，20 1 2；
中 田 ，20 1 2）。親 の 期 待 の 背 景 に は 、子 育 て か ら 満 足 感 が 得 に く い 状 況 が
あ る と 考 え ら れ る 。  
 
 第 2 項  子 育 て へ の 信 念  
 信 念 と は 、行 動 の 基 礎 と な る 心 や 態 度 で あ り（ 松 村 ，20 0 6）、思 考 の 基
と な る ア イ デ ン テ ィ テ ィ や パ ー ソ ナ リ テ ィ の 本 質 的 な 構 成 要 素 と さ れ て
い る 概 念 で あ る（ 中 島 他 ，19 9 9）。親 が 子 ど も に 抱 く 期 待 の 基 と な る 信 念
に は 何 が あ る の だ ろ う か 。  
山 口 （ 20 1 0） は 一 般 の 幼 稚 園 児 の 母 親 10 7 名 に 対 し て 「 親 で あ る こ と
の 意 味 」 を 自 由 記 述 で 問 う 質 問 紙 調 査 を 実 施 し た 。 多 か っ た 回 答 の カ テ
ゴ リ ー は 「 生 涯 に わ た る 重 い 責 任 」 で あ っ た 。 責 任 の 内 容 は 「 子 ど も の
人 格 を 形 成 す る 上 で の 重 要 な 責 任 」「次 世 代 に つ な が る 人 間 を 育 て る 責 任 」
「 社 会 に 貢 献 で き る 次 世 代 を 育 て る 責 任 」（ p. 9 4）な ど で あ っ た 。責 任 を
果 た す た め に 母 親 は 、「 親 と し て 成 長 す る 」 こ と や 「 手 本 に な る 」「 自 立
す る ま で 見 守 る 」「成 長 の 手 助 け を す る 」こ と を 心 が け て い た 。こ の 研 究
結 果 か ら 母 親 は 、「 責 任 を 果 た す 」と い う 思 い に よ っ て 子 ど も の 成 長 に 関
与 し て い る こ と が 窺 え る 。 親 の 「 子 ど も を 成 長 さ せ た い 」 と い う 思 い の
基 に は 、「 親 の 責 任 を 果 た す 」 と い う 信 念 が 存 在 す る と 考 え ら れ る 。  
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 父 親 に 対 す る 調 査 で も 、 子 育 て を 通 し て の 親 の 変 化 に は 「 責 任 感 を も
つ こ と 」「 仕 事 へ の 責 任 感 が 増 し た 」と い っ た 内 容 が 挙 が っ て い る（ 柏 木 ，
19 9 3）。父 親 は 、日 々 の 生 活 へ の 関 与 よ り も 、子 ど も を 経 済 的 に 支 え る こ
と で 責 任 を 果 た す と い う 信 念 を 持 っ て い る と 考 え ら れ る 。  
 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に も 、「 自 立 さ せ る こ と が 親 の 責 任 」「 子 ど も
の 成 長 を 支 え る 」 と い う 信 念 は 存 在 す る で あ ろ う 。 し か し 、 要 発 達 支 援
児 の 親 は 「 子 ど も は 自 立 で き る の か 」 と い っ た 不 安 が 大 き い た め 、 親 と
し て の 責 任 を 果 た す と い う 信 念 が 揺 ら ぎ や す い と 考 え ら れ る 。 親 の 子 ど
も へ の 期 待 は 、 子 ど も の 自 立 に 向 け た 親 の 責 任 を 果 た す と い う 信 念 を 保
つ た め に 現 れ る も の と 筆 者 は 考 え る 。  
   
第 3 項  自 己 の 期 待 ・ 信 念 を 認 識 す る 意 味  
こ こ ま で 、要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 期 待 と 信 念 に つ い て 述 べ て き た 。
本 項 で は 、 親 が 自 己 の 期 待 と 信 念 を 認 識 す る こ と の 意 味 を 検 討 し た い 。  
山 根 （ 20 1 2） は 、 高 機 能 広 汎 性 発 達 障 害 の 子 を 育 て る 母 親 の 語 り を 紹
介 し て い る 。「 今 は も う 子 ど も に 感 謝 す ら で き る 。す ご く 狭 い 価 値 観 だ っ
た の で 。 子 ど も が い た か ら 多 分 私 は 変 わ れ た し 、 変 わ っ た か ら 今 仕 事 で
生 か し て い る と 思 う 」「子 ど も が い た か ら 他 の 人 の 苦 し み や 痛 み が 分 か る
よ う に な っ た 」と い っ た 内 容 を 挙 げ て い る 。「 狭 い 価 値 観 だ っ た 」と い う
母 親 の 言 葉 か ら は 、 子 ど も に 期 待 す る 内 容 の 変 化 が 窺 え る 。 期 待 の 変 化
に よ っ て 、 子 育 て へ の 満 足 感 が 得 ら れ る よ う に な っ た と 考 え ら れ る 。  
一 方 、 母 親 の 中 に は 「 や っ ぱ り そ う は 言 い な が ら も 障 害 受 容 は 嘘 だ と
い う と こ ろ も ど こ か に あ る 。無 け れ ば な い に 越 し た こ と は な い 」「自 分 自
身 も そ う い う （ 障 害 の あ る ） 子 が い た ら 、 違 う 目 で み て し ま っ た り す る
こ と も 確 か な の で 」 と 語 る 人 も い た （ 山 根 ,2 0 1 2）。 こ の 例 の 母 親 た ち に
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は 期 待 の 変 化 は な い と 考 え ら れ る が 、 障 害 は な い 方 が い い 、 と い う 自 己
の 期 待 は 認 識 し て い る と 考 え ら れ る 。  
以 上 の 例 で は 、 親 が 子 ど も に 向 け た 期 待 を 変 化 さ せ る こ と で 、 精 神 的
安 定 も 得 ら れ て い た と 考 え ら れ る 。 こ の 例 の 母 親 た ち の 「 狭 い 価 値 観 だ
っ た 」 こ と や 「 障 害 は な い 方 が い い 」 と 考 え る 基 と な る 背 景 や 理 由 、 自
己 の 信 念 に つ い て は 記 さ れ て い な か っ た 。親 が 自 己 の 信 念・感 情・希 望・
行 為 ・ 計 画 性 な ど の 自 分 独 自 の 内 的 状 態 の 概 念 に 注 目 す る こ と は 、 子 ど
も の 愛 着 形 成 と 親 自 身 の 精 神 的 安 定 に 関 与 す る と 言 わ れ て い る（ Fo n a g y，
2 0 0 0）。し た が っ て 、親 が 自 己 の 期 待 と 信 念 を 認 識 す る こ と で 、自 身 の 精
神 的 安 定 と 子 ど も の 愛 着 形 成 が 促 さ れ る と 考 え ら れ る 。  
 
第 3 節  親 と 他 者 と の 関 係  
子 育 て へ の 期 待 や 信 念 は 親 自 身 の 体 験 に よ っ て 築 か れ る が 、 親 が 内 省
に よ っ て 期 待 や 信 念 を 認 識 で き る に は 、 一 緒 に 考 え て く れ る 他 者 が 必 要
で あ る と も 言 わ れ て い る（ 光 本 ，19 9 7）。本 節 で は 、要 発 達 支 援 児 を 育 て
る 親 の 体 験 を 、 他 者 か ら 受 け る 影 響 か ら 探 っ て い き た い 。  
 
第 1 項  父 親 と 母 親 （ 夫 婦 ） の 関 係  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 父 親 と 母 親 は 、 互 い に 何 を 求 め 、 ど の よ う な 関
係 を 望 ん で い る の で あ ろ う か 。  
高 機 能 自 閉 症 ・ 知 的 障 害 を 伴 う 自 閉 症 の 子 を も つ 母 親 へ の 調 査 に よ る
と 、「 子 ど も の 障 害 に 対 し て 周 囲 の 人 が 理 解 し て い る か 」 と い う 質 問 に 、
「 夫 か ら 理 解 さ れ て い る 」 と 回 答 し た 割 合 は 8 割 で あ り 、 他 の 家 族 や 地
域 の 人 と 比 べ て 最 も 高 い 結 果 で あ っ た（ 下 田 ，20 0 6）。母 親 の 育 児 肯 定 感
に 影 響 す る 要 因 に は 、 夫 婦 関 係 満 足 度 の 影 響 が 強 い こ と も 明 ら か に さ れ
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て い る（ 赤 羽 根 ・ 堀 田 ， 20 1 6）。こ れ ら の 研 究 結 果 か ら 、母 親 は 、父 親 へ
の 満 足 感 が 育 児 肯 定 感 に つ な が る と い え る 。 一 方 、 父 親 に 向 け た 母 親 の
思 い と し て 、“「 誰 も （ 主 人 さ え ） 母 親 の 辛 い 気 持 ち を わ か っ て く れ な い
の で 、 私 を 暖 か く つ つ ん で く れ る 人 が い な い こ と が と て も 辛 く 思 う 」”
（ p. 3 0）、“「 夫 に 大 変 さ を 理 解 し て も ら え な い と 思 っ て い た 」”（ 石 井 ，
20 0 0 , p . 3 3）な ど の 声 も 挙 が っ て い る 。母 親 は 父 親 に 、他 の 誰 よ り も 理 解
し て い て ほ し い と 願 う た め に 、 理 解 し て く れ な い と 感 じ た と き の 落 胆 は
大 き い と 考 え ら れ る 。  
岩 坂 （ 20 1 0） は 父 親 と 母 親 の 障 害 の 受 け 止 め か た に つ い て “ 家 庭 内 に
お い て 子 ど も の 障 害 の 受 け 止 め 方 に 大 き く 差 が 出 る こ と も 少 な く は な い 。
AD H D の 子 の 場 合 は 、 父 親 側 に 「 子 ど も は こ ん な も の だ ろ う 」「 母 親 が 甘
や か せ す ぎ 」 と い う 認 識 が 変 わ ら な い こ と が 見 ら れ や す い 。 父 親 自 身 が
そ の 子 ど も と 同 じ よ う な 経 過 を た ど っ て き た 場 合 に は 、「自 分 も こ ん な 子
ど も だ っ た 」 で 済 ま さ れ て し ま う ”（ p. 1 4 6） と 述 べ て い る 。 こ の よ う な
父 母 間 の 認 識・理 解 の ず れ は 、お 互 い の 心 理 的 負 担 を 増 大 さ せ る（ 和 田・
林 ，20 1 3）。し た が っ て 、要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 が 子 ど も と の 関 係 を 築
く た め に は 、 父 親 と 母 親 が 支 え 合 う た め の 示 唆 を 示 す 必 要 が あ る と 考 え
る 。  
 
 第 2 項  要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 同 士 （ 当 事 者 ） の 関 係  
 人 は 、 自 身 に 共 感 し て く れ る 他 者 と の 関 係 か ら 、 救 い を 得 て 生 き て い
く（ 澤 田 ，19 9 2）。要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に と っ て 共 感 し て く れ る 他 者
は 、 同 じ 境 遇 の 当 事 者 （ 親 ） 同 士 で は な い か と 考 え ら れ る 。  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 会 は 、 同 じ よ う な 子 ど も を 持 つ 親 同 士 が 子
育 て の 悩 み を 共 感 で き 、 各 々 の 子 育 て に 前 向 き な 姿 勢 を 持 つ こ と が 意 義
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と さ れ て い る（ 堀 家 ，20 1 4）。親 は 、親 同 士 の 交 流 か ら 安 心 感 を 得 る だ け
で な く 、 子 ど も の 気 持 ち や 行 動 の 理 由 を 考 え ら れ る よ う に な る （ 山 田 ，
20 0 8）。親 同 士 が 交 流 し な が ら 子 ど も へ の 応 答 能 力 を 高 め る こ と を 目 的 と
し た 支 援 に は 、 ペ ア レ ン ト ・ ト レ ー ニ ン グ や ペ ア レ ン テ ィ ン グ ・ プ ロ グ
ラ ム と よ ば れ る も の が あ り 、 現 在 わ が 国 で は 自 治 体 や 自 治 体 か ら 委 託 を
受 け た 団 体 に よ り 広 が り を み せ て い る （ 大 野 20 1 3）。 要 発 達 支 援 児 を 育
て る 親 の 会 も 多 く 存 在 し 、 子 育 て 経 験 の あ る 親 が 相 談 役 に な る と い っ た
ペ ア レ ン ト ・ メ ン タ ー の 養 成 と 活 動 も 広 が っ て い る （ 井 上 20 1 3）。 当 事
者 視 点 で の 助 言 や 共 感 は 、 要 発 達 支 援 児 の 親 に と っ て 、 大 き な 支 え と な
っ て い る 。  
石 井 （ 20 0 0） は 、 発 達 障 害 の あ る 子 ど も の 親 へ の 調 査 か ら 、 当 事 者 同
士 、 健 常 児 と の 親 と の 関 で 生 じ た 思 い を 詳 細 に 述 べ て い る 。 同 じ 立 場 の
親 か ら 「 あ な た の よ う な 軽 い 子 が こ こ （ 通 園 施 設 ） に 通 わ な く て も い い
ん じ ゃ な い の 」 と 言 わ れ て 傷 つ く 体 験 や 、 健 常 児 の 親 と の 関 係 で 「 育 て
方 の せ い で は な い か 」、「 思 っ た よ り で き る ん だ ね 」 と い っ た 言 葉 を 言 わ
れ る こ と に よ っ て 、「 自 分 の 子 が 下 に 見 ら れ て い る 」と 感 じ る 体 験 も あ る 。
子 ど も が 友 達 と ト ラ ブ ル に な っ た 後 に 「 こ の 子 と は 一 緒 に 登 校 さ せ ら れ
な い 」 と 拒 否 さ れ た 経 験 な ど も あ り 、 健 常 児 の 親 に 対 し て 、 自 分 の 立 場
が 理 解 さ れ な い と 感 じ や す い こ と が 示 さ れ て い る 。 し か し 、 健 常 児 の 親
か ら 子 ど も の こ と を 褒 め ら れ 、「 い い 笑 顔 だ ね 」と 言 わ れ 、優 し さ に 触 れ
た 体 験 の あ る 親 も い る 。  
 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 た ち は 、 同 じ 立 場 で あ る 親 同 士 の 関 係 か ら 救
わ れ る こ と が 多 い が 、 傷 つ け ら れ る 場 合 も あ る 。 ま た 、 発 達 支 援 が 必 要
な い 子 の 親 と も 分 か り 合 え な い と は 限 ら ず 、 分 か り 合 え る 関 係 が 築 け る




第 3 項  支 援 者 （ 医 師 ・ 保 育 士 ・ 教 師 ・ 発 達 支 援 機 関 ） と の 関 係  
 親 は 、子 ど も が 保 育 所・幼 稚 園・学 校 、発 達 支 援 機 関 に 通 い 、就 学 し 、
社 会 に 出 る と い う 成 長 過 程 の 中 で 、 様 々 な 立 場 の 支 援 者 と 関 わ る 。  
 子 ど も の 診 断 は 、 発 達 小 児 科 な ど の 小 児 科 医 師 に よ っ て な さ れ る 。 診
断 が 出 る ま で は 、 親 は 医 療 ・ 相 談 機 関 を 渡 り 歩 く こ と も 多 い と 言 わ れ て
い る が 、 そ れ は 、 今 後 の 見 通 し を 明 確 に し た い た め と 考 え ら れ る 。 し か
し 、 あ る 機 関 で 「 問 題 な い 」 と 言 わ れ て 、 他 の 機 関 で は 診 断 が 出 た と い
う 体 験 が あ る と 、医 師 や 相 談 員 へ の 不 信 感 を 抱 き や す く な る（ 中 田 ，19 9 5）。
ま た 、 初 回 受 診 で 診 断 さ れ た 場 合 で も 、 専 門 家 の 高 圧 的 な 態 度 に 不 信 感
を 抱 く こ と も あ る（ 林 ・ 山 本 ，20 1 5）。し か し 、医 師 が 子 ど も の 代 弁 を し
て く れ る こ と で 親 が 子 ど も を 理 解 す る 手 助 け と な り 、 成 長 後 も 同 じ 医 師
が 関 わ る こ と で の 親 の 安 心 感 は 大 き い と い っ た 報 告 も あ る（ 西 田 ，20 1 6）。 
 要 発 達 支 援 児 は 、 保 育 士 や 教 師 か ら 、 他 の 子 と 比 べ て 手 が か か る と 感
じ ら れ や す い 。 そ の た め 親 は 、 子 ど も が 保 育 所 か ら 歓 迎 さ れ て い な い と
感 じ る 体 験 も 少 な く な い （ 渡 邊 ,2 0 1 4）。 学 校 で も 、 教 師 か ら 否 定 的 態 度
を 取 ら れ る と 、 親 は 追 い つ め ら れ て い く （ 楠 ， 20 0 9）。 西 田 （ 20 1 6） も 、
親 が 保 育 士 ・ 教 師 か ら 「 こ の 子 は 成 長 し な い 」 と 言 わ れ 、 可 能 性 を 否 定
さ れ た 現 状 が あ る こ と を 報 告 し て い る 。 一 方 で 、 保 育 士 ・ 教 師 と の 良 か
っ た 体 験 に は 、「 視 覚 的 な 分 か り や す い 配 慮 を し て く れ た 」「 自 然 な 対 応
で 真 剣 に 接 し て く れ る 」 と い っ た 、 子 ど も の 特 性 に 合 わ せ た 対 応 が あ っ
た （ 西 田 ， 20 1 6）。  
 親 と 発 達 支 援 機 関 と の 関 係 に つ い て は 、 高 機 能 広 汎 性 発 達 障 害 の 子 を
育 て る 親 は 、 療 育 機 関 の 利 用 が 多 い ほ ど 負 担 感 が 低 い と い っ た 報 告 が あ
る（ 宋 ・ 伊 藤 ・ 渡 邊 ， 20 0 4）。親 は 発 達 支 援 機 関 へ 、子 ど も を 成 長 さ せ て
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く れ る 対 応 や 、保 育 所・学 校 と の 連 携 に 対 し て 信 頼 を 寄 せ て い る（ 西 田 ，
20 1 6）。一 方 で 、発 達 支 援 プ ロ グ ラ ム 期 間 の 短 さ や 、子 ど も の 特 性 に 合 う
支 援 の 場 を 見 つ け に く い 現 状 に 、 不 安 を 抱 く 親 も い る （ 西 田 ， 20 1 6）。  
 こ こ ま で 述 べ た よ う に 、 親 は 医 師 ・ 保 育 士 ・ 教 師 ・ 発 達 支 援 機 関 と の
関 係 か ら 不 安 や ス ト レ ス を 強 く 感 じ る こ と も あ れ ば 、 子 ど も の 立 場 に 立
っ た 対 応 や 的 確 な 助 言 、 関 係 機 関 と の 連 携 に 助 け ら れ る こ と も 多 い 。 信
頼 で き る 支 援 者 が い る こ と で 、 親 は 子 育 て へ の 安 心 や 自 信 を 得 る こ と が
で き る 。 安 定 し た 親 子 関 係 を 築 く た め に も 、 親 に と っ て 支 援 者 は 重 要 な
存 在 で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
第 4 節  ま と め  
本 章 で は 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 体 験 を 、 診 断 時 期 に よ る 親 の 期
待 と 信 念 、 親 と 他 者 と の 関 係 か ら 概 観 し て き た 。  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 が 子 ど も の 発 達 特 性 に 気 づ く 頃 は 、 親 は 拒 否
と 期 待 の 間 で 揺 れ 動 き 、 そ の 後 も 様 々 な 葛 藤 を 抱 え て 生 き て い く 。 親 が
子 ど も の 発 達 特 性 を 受 容 す る 過 程 は 螺 旋 的 で あ り 、 障 害 の 否 定 と 肯 定 を
繰 り 返 す 。 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 が 子 ど も の 発 達 特 性 を 受 容 す る 過 程
に は 、 子 ど も の 成 長 へ の 実 感 と 、 子 育 て へ の 期 待 の 変 化 が あ っ た 。  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 は 、 子 ど も の 自 立 へ の 不 安 か ら 、 親 と し て の
責 任 を 果 た す 等 の 信 念 が 揺 ら ぎ や す い 。 し か し 、 子 ど も に 向 け た 期 待 を
変 化 さ せ る こ と で 、 親 の 精 神 的 安 定 が 得 ら れ る こ と も あ る 。 親 が 自 己 の
期 待 と そ の 基 に あ る 信 念 を 認 識 す る こ と は 、 親 が 子 ど も と の 関 係 を 見 直
す 機 会 と な り 得 る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に と っ て 重 要 な 他 者 は 、子 育 て に 一 緒 に 責 任
を 負 う 父 親 ・ 母 親 （ 配 偶 者 ） で あ る 。 し た が っ て 、 父 母 間 に 子 育 て の 認
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識 ・ 理 解 の ず れ が 起 こ る 理 由 や 、 父 親 と 母 親 が 支 え 合 え な い 原 因 を 探 る
こ と は 、 親 子 関 係 の 安 定 に も 必 要 と 考 え ら れ る 。 さ ら に 、 夫 婦 間 だ け で
は な く 、 信 頼 で き る 当 事 者 同 士 や 支 援 者 と の 関 係 に よ っ て 、 親 は 子 ど も
と 安 定 し た 関 係 を 築 く こ と が で き る の で あ る 。  
 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 体 験 を 以 上 の 点 か ら 検 討 し た 結 果 、 親 が 自
己 の 期 待 や 信 念 を 内 省 す る こ と は 、 子 ど も と の 関 係 に 影 響 す る と 推 測 さ
れ た 。 次 章 で は 、 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 探 索 し 、 親




















第 3 章  親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 の 仮 説 モ デ ル  
 
第 1 節  内 省 の 定 義 ： 先 行 研 究 レ ビ ュ ー  
内 省 は 、研 究 者 に よ っ て 様 々 に 定 義 さ れ て い る 概 念 で あ る 。本 節 で は 、
内 省 に 関 連 し た 先 行 研 究 レ ビ ュ ー に よ っ て 、 本 稿 で の 定 義 づ け を 行 う 。  
 
第 1 項  r e f l e c t i o n の 訳 語  
 内 省 と は re f l e c t i o n の 日 本 語 訳 で 用 い ら れ る こ と が 多 い (F o n a g y，
2 0 0 1 遠 藤・北 山 訳 20 0 8；岡 藤 ，20 0 9；高 野・坂 本・丹 野 ,2 0 1 2；辻 ,2 0 0 5）。
“ re f l e c t i o n” の 日 本 語 訳 に は 、 他 に リ フ レ ク シ ョ ン (S a d l e r , S l a d e , &  
M a y e s 2 0 0 6 狩 野 監 訳 20 1 1）と い う カ タ カ ナ 表 記 や 、反 省（ De w e y，1 9 3 3 植
田 訳 19 5 0 )  、 省 察 （ Sc h ö n  1 9 8 3 佐 藤 ・ 秋 田 訳 20 0 1 )な ど が あ る 。 ど の 訳
者 も 、 そ の 言 葉 を 使 っ た 理 由 へ の 言 及 は な い た め 、 そ れ ぞ れ の 言 葉 の 違
い に つ い て 、 先 行 研 究 を 概 観 し な が ら 探 っ て み た い 。  
D e w e y ( 1 9 3 3 植 田 訳 19 5 0 )に よ る と 、re f l e c t i o n は“ 精 神 の 内 部 に 志 向
の 意 味 の 問 題 を 見 い だ し 、 こ の 問 題 を 重 視 し 、 連 鎖 的 に 思 考 す る も の ”
（ p. 4）と さ れ 、訳 者 は「 反 省 」の 日 本 語 訳 を 用 い た 。De w e y  の 影 響 を 受
け た Sc h ö n  ( 1 9 8 3 佐 藤 ・ 秋 田 訳 20 0 1 )は 、 ク ラ イ エ ン ト と 共 に 探 求 し 立
ち 向 か お う と す る 専 門 家 の こ と を Th e  R e f l e c t i v e  P r a c t i t i o n e r と 定
義 し 、「 反 省 的 実 践 家 」（ p. 1）と 訳 さ れ て い る 。反 省 は 、一 般 的 な 解 釈 と
し て は“ 自 分 の 行 為 に 批 判 的 な 評 価 を 加 え る ”（ 新 村 20 0 8 , p . 2 3 2 0）と さ
れ て い る の で 、 De w e y  や S c h ö n  の い う re f l e c t i o n は 、 現 在 日 本 で 解 釈
さ れ て い る 「 反 省 」 よ り も 、 探 求 的 意 味 合 い が 強 い と 考 え ら れ る 。  
r e f l e c t i o n  を 内 省 と 訳 し て い る 遠 藤 ・ 北 山 （ Fo n a g y， 2 0 0 1 遠 藤 ・ 北
山 訳 20 0 8 )は 、 内 省 を 、 み ず か ら の 内 的 状 態 に つ い て 言 及 す る こ と 、 自
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己 の 思 考 ・ 感 情 ・ 欲 求 か ら の 言 及 、 と し て い る 。 Fo n a g y  は r e f l e c t i o n
に 関 す る 言 葉 と し て re f l e c t i v e  s e l f（ F o n a g y  e t  a l .，1 9 9 1）、re f l e c t i v e  
f u n c t i o n（ F o n a g y , T a r g e t ,  S t e e l e ,  &  S t e e l e， 1 9 9 8） と い う 言 葉 を 使 っ
て お り 、そ れ ぞ れ「 内 省 自 己 」「内 省 機 能 」と 訳 さ れ て い る（ Fo n a g y，2 0 0 1
遠 藤・北 山 訳 20 0 8；濱 田 ，20 1 0）。内 省 自 己 は 、自 己 の 反 応 や 感 情 を 観 察
す る 主 体 で あ る 自 己 の こ と を さ し 、 内 省 機 能 は 自 分 だ け で な く 他 者 の 信
念 ・ 感 情 ・ 態 度 ・ 欲 求 ・ 希 望 ・ 知 識 ・ 想 像 力 ・ 計 画 な ど を 考 え 解 釈 す る
能 力 と さ れ て い る （ Fo n a g y， 2 0 0 1 遠 藤 ・ 北 山 訳 20 0 8）。  
リ フ レ ク シ ョ ン (S a d l e r , S l a d e , &  M a y e s 2 0 0 6 狩 野 監 訳 20 1 1）、 と カ タ
カ ナ 表 記 を 使 用 す る 研 究 も 増 え て お り 、 そ の 定 義 は “ 意 図 的 に 知 識 の 本
質 に 関 す る 哲 学 的 探 求 に よ っ て .. .入 念 に 根 拠 を 練 り 上 げ 、実 践 的 な 振 り
返 り を 行 う こ と ”（東 ，20 0 9 , p . 2 9）、“自 己 と の 相 互 関 係 で あ り（ 中 略 ）.. .
自 分 が 直 面 し た も の を 解 釈 し 、 こ の 解 釈 に も と づ い て 自 分 の 行 為 を 組 織
立 て 、自 分 の 世 界 に 向 け て 行 為 す る ”（野 村 ，19 9 4 , p . 4 6）と さ れ て い る 。  
S c h ö n  ( 1 9 8 3 佐 藤 ・ 秋 田 訳 20 0 1 )の T h e  R e f l e c t i v e  P r a c t i t i o n e r は
反 省 的 実 践 家 と 訳 さ れ て い る こ と は 先 に 述 べ た が 、 re f l e c t i o n  i n  
a c t i o n は「 行 為 の 中 の 省 察 」と 訳 さ れ て い る 。行 為 の 中 の 省 察 は 、“ 建 築
家 、 技 術 者 、 心 理 療 法 士 、 医 師 、 教 師 な ど の 様 々 な 領 域 の 専 門 家 は 、 技
術 的 熟 達 だ け で は 解 決 で き な い 問 題 に 状 況 と の 対 話 、 自 己 と の 対 話 を 展
開 し て ク ラ イ エ ン ト と と も に 立 ち 向 か う こ と ”（ p. 2 , 1 0 1） と 、 専 門 家 の
実 践 的 理 論 と し て 定 義 し て い る 。  
西 田 （ 20 1 5 a） は こ れ ら の 用 語 を 用 い た 研 究 を 概 観 し 、 内 省 は  リ フ レ
ク シ ョ ン 、 省 察 に 比 べ て 、 親 子 に 関 す る 研 究 で 多 く 使 わ れ て お り 、 省 察
は 教 育 分 野 、 リ フ レ ク シ ョ ン は 看 護 分 野 で の 対 人 援 助 職 の 成 長 や 問 題 解
決 の 方 法 と し て 使 用 さ れ る 頻 度 が 高 か っ た こ と を 示 し た 。  
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以 上 の 先 行 研 究 の 概 観 か ら 、re f l e c t i o n の 訳 語 は 、訳 者 や 時 代 ・ 研 究
分 野 に よ っ て 違 い が あ り 、 明 確 に 規 定 さ れ た も の で は な い と 言 え る 。 本
研 究 は 、 親 に よ る 自 己 の 期 待 や 信 念 と い っ た 内 的 状 態 へ の 振 り 返 り が 、
親 子 関 係 の 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 探 索 す る た め 、「 内 省 」を 、自 己 の 内 的
状 態 を 振 り 返 る 意 味 と し て 用 い る 。 内 省 は 親 子 に 関 す る 研 究 で も 多 く 使
わ れ て い た 。 し た が っ て 、 本 稿 で の re f l e c t i o n の 日 本 語 訳 は 、「 内 省 」
を 用 い る （ 原 文 の 引 用 は 、 そ の ま ま の 表 記 を 用 い る ）。  
次 項 で は 、 親 子 研 究 に お け る 内 省 の 使 わ れ 方 に つ い て 概 観 し た い 。  
 
第 2 項  親 子 研 究 に お け る 「 内 省 」 の 使 わ れ 方  
 成 人 期 の 人 を 対 象 に 、 そ の 人 の 幼 児 期 の 頃 の 親 と の 経 験 や 現 在 の 親 と
の 関 係 を 測 る 手 段 と し て Ad u l t  A t t a c h m e n t  I n t e r v i e w（ A A I） が あ る
（ Ge o r g e , K a p l a n ,  &  M a i n， 1 9 8 5 )。 こ れ は 半 構 造 化 さ れ た イ ン タ ビ ュ ー
で 、対 象 者 へ 幼 児 期 の 経 験 や 現 在 の 両 親 と の 関 係 に つ い て の 質 問 を 行 い 、
回 答 の 内 容 や 一 貫 性 か ら そ の 個 人 の 愛 着 ス タ イ ル を 4 つ の 類 型（ 安 定 型 ，
愛 着 軽 視 型 ， と ら わ れ 型 ， 未 解 決 型 ） に 分 類 す る も の で あ る （ 遠 藤 ・ 田
中 ， 20 0 5）。 Fo n a g y  e t  a l． ( 1 9 9 1） は 、 出 産 前 の 両 親 へ AA I を 実 施 し 、
結 果 か ら 内 省 機 能 の 段 階 を 分 類 し た （ Fo n a g y  e t  a l．， 19 9 8）。 脚 注 1 そ し
                                                  
脚 注 1  F o n a g y ,  T a r g e t ,  S t e e l e ,  &  S t e e l e（ 1 9 9 8） は 内 省 機 能 を 面 接 に
よ っ て 評 価 す る 基 準 と し て re f l e c t i v e  s e l f  f u n c t i o n  s c a l e を 開 発 し
て い る 。 内 省 機 能 の 段 階 を 、「 ネ ガ テ ィ ブ な 内 省 機 能 」、「 否 認 は な い が
内 省 は な い 」、「 低 い 内 省 機 能 」、「 普 通 の 内 省 機 能 」、「 際 立 っ た 内 省 機
能 」、「 優 秀 な 内 省 機 能 」 と し た 。「 ネ ガ テ ィ ブ な 内 省 機 能 」 は 、 子 ど も
の 反 応 を 親 が 自 分 へ の 否 認 と し て 捉 え る 。「 否 認 は な い が 内 省 は な い 」
は 、 親 に 自 己 の 内 的 状 態 へ の 言 及 が な い 。「 低 い 内 省 機 能 」 は 、 自 身 の
感 情 へ の 気 づ き は あ る が そ れ が 多 面 的 で は な く 、 感 情 の 起 こ る 理 由 を 表
現 で き な い 。「 普 通 の 内 省 機 能 」 か ら は 、 レ ベ ル が 上 が る に つ れ て 感 情
を 表 す 言 葉 が 複 雑 か つ 詳 細 に な り 、 そ の 背 景 や 葛 藤 、 両 価 性 を 示 す 言 葉




て 、子 ど も の 12 か 月 時 、18 か 月 時 に 、親 に AA I、子 ど も に SS P（ S t r a n g e  
S i t u a t i o n  P r o c e d u r e）脚 注 2 を 実 施 し た 。結 果 、よ り 深 く 自 己 の 内 的 状 態
に 言 及 す る 傾 向 の あ る 両 親 の 子 ど も は 、 安 定 し た 愛 着 を 形 成 し て い る こ
と が 示 さ れ 、 内 省 機 能 の 高 い 親 は 子 ど も の 態 度 に 動 じ な い 力 を も ち あ わ
せ て い る と 論 じ て い る （ Fo n a g y， 2 0 0 0 )。  
 S l a d e（ 2 0 0 5） は 、 Pa r e n t  D e v e l o p m e n t  I n t e r v i e w（ P D I） の 実 施 に よ
っ て 親 の 内 省 機 能 を 検 証 す る 研 究 を 紹 介 し て い る 。 PD I は 、 日 常 の 出 来
事 に お け る 子 ど も の 行 動 ・ 思 考 ・ 感 情 を 、 親 が ど う 解 釈 す る か を 知 る イ
ン タ ビ ュ ー で あ る 。 そ の 検 証 結 果 か ら 、 内 省 機 能 が 低 い 両 親 は 子 ど も の
内 的 経 験 に 意 味 を 見 出 さ ず 、 悪 意 の あ る 捉 え 方 を し や す い 傾 向 が 示 さ れ
て い る 。  
 日 本 に お け る 親 の 内 省 に 関 す る 研 究 で は 、 親 と 子 ど も の 関 わ り を ビ デ
オ に と っ て 、 親 が ど う 振 り 返 る か の 検 証 が あ る 。 岡 本 （ 20 1 0） は 母 子 が
遊 ぶ 場 面 を 録 画 し 、 母 親 と 一 緒 に 鑑 賞 後 そ の 場 面 の 子 ど も と 親 自 身 の 気
持 ち や 意 図 に 関 す る イ ン タ ビ ュ ー を 実 施 し た 。 母 親 の 内 省 と 子 ど も の 気
持 ち の 想 像 を 示 す 言 葉 を そ れ ぞ れ カ テ ゴ ラ イ ズ し 、 親 が 内 省 的 で あ れ ば
子 ど も の 内 面 へ 言 及 し や す い 結 果 を 示 し た 。 ビ デ オ を 用 い た 研 究 以 外 で
は 、 日 本 版 I F e e l  P i c t u r e s（ 赤 ち ゃ ん の 顔 の 写 真 か ら 感 情 を 読 み 取 る
ツ ー ル ） を 実 施 し 、 内 省 機 能 と 子 ど も の 感 情 想 像 の 関 連 を 調 べ た 岡 藤
（ 20 0 9） の 研 究 が あ る 。 結 果 、 際 立 っ た 内 省 機 能 を 示 し た 妊 婦 は 、 子 ど
も の ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 も ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 も 幅 広 く 想 像 す る が 、 低 い 内
省 機 能 の 妊 婦 は 感 情 の 想 像 に 偏 り が み ら れ た こ と が 示 さ れ た 。  
                                                  
脚 注 2  S S P と は 、 Ai n s w o r t h ,  B l e h a r ,  W a t e r s ,  e t  a l .，（ 19 7 8） に よ っ て
実 施 さ れ た 子 ど も の 愛 着 に つ い て の 実 験 で あ り 、 子 ど も を 母 親 と 一 時 的
に 分 離 さ せ 、 そ の 後 母 親 に 再 会 し た 時 の 子 ど も の 反 応 か ら 子 ど も の 愛 着
に つ い て 分 類 す る も の で あ る 。  
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 以 上 の 研 究 内 容 か ら は 、 親 の 内 省 は 子 ど も の 内 的 状 態 の 想 像 や 愛 着 形
成 に 関 係 す る と さ れ て い る 。 先 行 研 究 で は 、 内 省 を 使 う 研 究 と 、 内 省 機
能 を 使 う 研 究 が あ る が 、 そ の 使 い 方 に つ い て 明 記 は さ れ て い な い 。 し た
が っ て 、 次 項 で は 両 者 の 使 い 分 け に つ い て 検 討 す る 。  
 
第 3 項  「 内 省 」 と 「 内 省 機 能 」 の 違 い  
F o n a g y  e t  a l ,（ 1 9 9 1） は Th e  R e f l e c t i v e  S e l f と し て 、“ 自 己 の 感 情 ・
反 応 ・ 知 覚 、 そ し て 精 神 的 生 活 を 構 成 す る 思 考 、 欲 求 と 信 念 に つ い て 、
自 己 で 振 り 返 り 知 る こ と 。 そ の た め に 、 他 者 を 観 察 す る 自 己 と 、 他 者 か
ら 観 察 さ れ る 自 己 と い う 両 方 の 側 面 か ら 観 察 す る こ と ”（ p. 2 0 2）、と 定 義
し た 。 Fo n a g y  &  T a r g e t（ 1 9 9 7） は 、“ 他 者 の 信 念 、 感 情 、 態 度 、 欲 求 、
希 望 、 知 識 、 想 像 力 、 計 画 、 な ど に つ い て 考 え る よ う に な る た め の 、 自
己 概 念 の 形 成 ”（ p. 6 7 9） を  R e f l e c t i v e  F u n c t i o n と 定 義 し た 。 Sl a d e，
（ 20 0 7）は Re f l e c t i v e  S t a n c e と い う 用 語 を 用 い て 、“ 相 手 の 行 動 や 特 性
だ け で な く 、 自 分 の 思 考 や 気 持 ち な ど の 内 的 状 態 に 目 を 向 け る 態 度 ”
（ p. 6 4 4）と 述 べ て い る 。こ れ ら の 定 義 で 共 通 し て い る の は 、内 省 の 対 象
が 行 動 な ど 外 か ら の 観 察 が 可 能 な も の で は な く 、 信 念 等 の 内 的 状 態 と し
て い る 部 分 で あ る 。 さ ら に 、 自 己 の 内 的 状 態 を 、 他 者 か ら の 視 点 か ら 振
り 返 る こ と も 共 通 点 で あ る と 考 え ら れ る 。 相 違 点 と し て は 、 Re f l e c t i v e  
F u n c t i o n（ 内 省 機 能 ） が 、 他 者 の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 主 眼 が 置 か れ
て い る 点 で あ る 。  
F o n a g y  &  T a r g e t（ 1 9 9 7）が 、内 省 機 能 を 他 者 の 内 的 状 態 を 読 み 取 る 力
と し た の は 、 第 2 項 で 述 べ た 親 へ の AA I と 子 へ の SS P の 実 験 で 、 内 省 機
能 が 高 い 親 の 子 に 安 定 型 の 愛 着 ス タ イ ル が 多 か っ た 結 果 か ら で あ る 。 子
ど も か ら 見 る と 、 自 分 の 気 持 ち を 汲 み 取 っ て く れ る 親 に 育 て ら れ る こ と
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が 、 安 定 的 な 愛 着 形 成 を 可 能 に す る と 言 え る 。 自 己 の 内 的 状 態 に 着 目 す
る 人 が 他 者 の 内 的 状 態 を 読 み 取 り や す い こ と は 、“ 自 ら を の ぞ き こ み 、自
分 が 考 え 、 思 い 、 推 論 し 、 期 待 し 、 恐 れ る 等 々 を な す と き に は 、 何 を 、
い か な る 証 拠 に 基 づ い て な す か を 考 慮 す る 者 は 誰 で あ れ 、 そ れ を よ り 所
と し て 、 他 の あ ら ゆ る 人 間 の 思 考 と 情 熱 が ど う で あ る か を 読 み 取 り 、 知
る こ と だ ろ う ” と い っ た Hu m p h r e y（ 1 9 8 6 垂 水 訳 19 9 3， p . 8 6） の 論 述 か
ら も 言 え る 。 自 己 の 内 的 状 態 へ 思 考 を 深 め ら れ る 力 は 、 他 者 の 内 的 状 態
を 読 み 取 れ る 力 と 同 等 と さ れ て お り 、 親 の 内 省 機 能 は 子 ど も の 成 長 に も
重 要 な 概 念 で あ る と 言 え る 。  
以 上 の 先 行 研 究 か ら 、 内 省 は 、 他 者 か ら 見 た ら 自 分 は ど う 見 え る の か
と い っ た 視 点 を 含 ん だ 自 己 の 内 的 状 態 へ の 振 り 返 り で あ る が 、 内 省 機 能
の 意 味 に 含 ま れ る 「 他 者 の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り 」 ま で を 指 す 概 念 で は
な い と 言 え る 。  
 
 第 4 項  内 的 状 態 と は  
内 的 状 態 を 示 す 言 葉 に は 、 感 情 、 思 考 、 欲 求 、 希 望 、 期 待 、 信 念 、 知
識 、 想 像 力 、 意 図 、 計 画 、 な ど 多 く の 概 念 が あ る 。 本 項 で は 、 こ れ ら の
概 念 の 関 係 性 に つ い て 検 討 す る 。  
親 が 子 ど も の 不 適 応 行 動 な ど に 直 面 し た と き 、 ま ず は 目 に し た 子 ど も
の 行 為 ・ 態 度 ・ 表 情 な ど を 認 知 す る と 考 え ら れ る 。 認 知 さ れ た 子 ど も の
行 為・態 度・表 情 は 、こ れ ま で の 親 の 記 憶 と 類 推 す る モ デ ル か ら「 認 識 」
さ れ る （ 郷 式 ， 20 1 6）。 例 え ば 、「 子 ど も が 暴 れ て い る 」 な ど の 子 ど も の
行 為 に 気 づ く こ と は 認 知 で あ り 、「暴 れ る の は 乱 暴 な 子 だ 」と 、親 に と っ
て の 説 明 可 能 な モ デ ル か ら 検 討 さ れ た 内 容 が 認 識 で あ る と 考 え ら れ る 。
親 は 、 認 識 さ れ た 子 ど も の 行 動 に 対 し て 「 腹 立 た し い 」 な ど の 感 情 を 抱
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き 、子 ど も を 叱 る こ と も あ る だ ろ う 。こ の 過 程 は 郷 式（ 20 1 6）に よ る と 、
感 覚 -反 応 過 程 と 呼 ば れ て お り 、情 報 が 入 っ て き た と 同 時 に 起 こ る 反 応 で
あ る 。 し か し 、 怒 り の 感 情 を 自 己 で 意 識 で き る と 、 子 ど も が 暴 れ る と い
う 情 報 に「 暴 れ る 意 味 は 何 な の か 」「な ぜ 暴 れ る の か 」と い っ た 吟 味 が 可
能 に な る と 考 え ら れ る 。  
「 や め さ せ た く て 叱 る 」と い う 親 の 行 為 の 背 景 に は 、親 の 欲 求・希 望・
期 待 も 存 在 す る と 考 え ら れ る 。 欲 求 は 、 生 理 的 ・ 心 理 的 な 欠 乏 が 生 じ た
と き 、 そ れ を 満 た す た め の 行 動 を 起 こ そ う と す る 緊 張 状 態 と さ れ て お り
（ 松 村 ，20 0 6）、安 全 が 脅 か さ れ て い る 時 に 現 れ や す い 本 能 的 な も の で あ
る （ Ac s t， 2 0 1 1 吉 田 訳 20 1 1）  希 望 は 、 何 ら か の 実 現 を 願 い 望 む こ と や
将 来 へ の 期 待 と さ れ て い る（ 松 村 ，20 0 6）。欲 求 と 希 望 の 違 い は 、欲 求 は
手 に 入 れ た い と い う 強 い 気 持 ち で あ り 、 希 望 は 欲 求 よ り も 実 現 へ の 思 い
は 低 い と 考 え ら れ て い る（ 大 津 ，20 1 0）。期 待 は 、あ る こ と の 実 現 を 望 み
待 ち 受 け る こ と と と さ れ て い る（ 松 村 ，20 0 6）。希 望 と 近 い 概 念 で あ る が 、
「 こ れ か ら 起 き る だ ろ う 」 と 予 測 で き る 出 来 事 に 先 行 し て 生 じ る も の と
さ れ て い る こ と か ら（ 中 島 他 ，19 9 9）、叶 わ な か っ た 時 の 落 胆 は 希 望 よ り
も 大 き い と 考 え ら れ る 。 そ し て 、 第 2 章 第 2 節 で 述 べ た よ う に 、 希 望 や
期 待 が 現 れ る 基 に あ る 概 念 が 、 信 念 で あ る と 考 え ら れ る 。  
親 は 、欲 求 、希 望 、期 待 、信 念 、な ど の 異 な っ た 内 的 状 態 の 概 念 か ら 、
子 育 て に 対 す る 「 あ り た い 姿 」 を 思 い 浮 か べ 、 そ こ に 向 か う た め の 意 図
か ら 計 画 を 立 て 、 子 育 て を 実 践 し て い る と 考 え ら れ る 。  
 
 第 5 項  本 稿 で の 「 親 の 内 省 」 の 定 義  
1～ 4 項 で の 検 討 か ら 、内 省 機 能 の 高 い 親 の 子 ど も が 愛 着 を 形 成 し や す
い こ と は 示 さ れ て い る も の の 、 内 省 が ど の よ う に 現 れ て 、 何 に 影 響 を 受
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け な が ら 子 ど も の 内 的 状 態 を 読 み 取 ろ う と す る の か は 明 ら か に さ れ て い
な い と 言 え る 。 わ が 子 に 育 て に く さ を 感 じ る 親 に と っ て 、 内 省 か ら 子 ど
も の 内 的 状 態 を 読 み 取 り 、 親 子 関 係 の 構 築 に ど う 関 与 す る か の 過 程 を 示
す こ と が 、 安 定 し た 親 子 関 係 へ の 示 唆 に な る と 筆 者 は 考 え て い る 。 し た
が っ て 本 稿 で は 、 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り の 意 味 も 含 ま れ る 「 内
省 機 能 」 で は な く 、 自 己 の 内 的 状 態 へ の 振 り 返 り の 意 味 で あ る 「 内 省 」
を 用 い た 方 が 、 過 程 を 示 す 上 で 適 切 で あ る と 考 え る 。  
R e f l e c t i o n（ 内 省 ） は 、“ 精 神 の 内 部 に 志 向 の 意 味 の 問 題 を 見 い だ し 、
こ の 問 題 を 重 視 し 、 連 鎖 的 に 思 考 す る も の 。 探 求 を う な が す も の ”
（ De w e y 1 9 3 3 植 田 訳 19 5 0， p . 4 )、 と さ れ て い る 。 こ の 論 述 に よ る と 、 内
省 は 自 己 の 内 的 状 態 に 気 づ く だ け で は な く 、 多 角 的 ・ 連 鎖 的 に 思 考 す る
こ と で あ る 。 多 角 的 と は 、 自 己 の 内 的 状 態 や 現 れ る 状 況 、 背 景 を 様 々 な
角 度 か ら 眺 め る こ と で あ り 、 連 鎖 的 と は 、 内 的 状 態 が 現 れ る 要 因 や 自 己
に 及 ぼ さ れ る 影 響 を 次 々 に 関 連 さ せ る こ と で あ る と 考 え る 。  
以 上 の 検 討 か ら 、本 稿 で の 親 の 内 省 は 、「 親 が 、自 己 の 内 的 状 態 と し て
の 感 情 、 欲 求 、 希 望 、 期 待 や 、 そ の 基 に あ る 信 念 に つ い て 、 多 角 的 ・ 連
鎖 的 に 思 考 す る こ と 」 と 定 義 す る 。  
 
第 2 節  親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 の 仮 説  
 本 稿 の 目 的 は 、 親 が 、 内 省 か ら 子 ど も の 内 的 状 態 を 読 み 取 り 、 親 子 関
係 の 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 示 す こ と で あ る 。本 節 で は 、「 子 ど も の 内 的 状
態 へ の 読 み 取 り 」 と 「 親 子 関 係 構 築 」 の 本 稿 で の 定 義 を 示 し 、 内 省 が 親
子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 、 仮 説 モ デ ル と し て 提 示 す る 。  
 
第 1 項  本 稿 で の 「 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り 」 の 定 義  
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本 項 で は 、 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り 、 の 定 義 づ け を 行 う 。  
読 み 取 り と の 類 似 用 語 と し て 、 想 像 が あ る 。 佐 藤 （ 20 1 1） は 、 自 分 の
経 験 と 同 じ よ う な 状 況 に あ る 他 者 を 目 に す る と 、 自 分 の 内 的 状 態 を 他 者
に 投 影 し て 他 者 の 気 持 ち が 想 像 で き る と 述 べ て い る 。 し か し 、 想 像 は 、
対 象 で あ る 他 者 の 心 的 状 態 を 、 正 し く 反 映 し て い る か ま で は 問 わ れ な い
（ Sl a n ,  1 9 8 3 市 村 ・ 早 川 訳 20 0 0）。  
他 者 の 心 の 状 態 を 読 み 取 る こ と は 「 マ イ ン ド リ ー デ ィ ン グ 」 と も い わ
れ て い る（ 子 安 ・ 二 宮 ，20 1 1）。マ イ ン ド リ ー デ ィ ン グ と は“ 広 義 に は 他
者 の 心 の 理 解 全 般 を 指 す が 、 狭 義 に は こ れ ま で 幼 児 期 ・ 児 童 期 を 中 心 に
研 究 が 盛 ん で あ っ た 心 の 理 論 に 相 当 す る 能 力 を 指 す ”（古 見 ，20 1 6 , p . 1 4 6）、
と さ れ て い る 。 心 の 理 論 と は 、 相 手 の 心 を 読 む 能 力 と さ れ 、 5 歳 以 上 に
な れ ば 他 者 の 信 念 を 読 み 取 る よ う に な る こ と が 知 ら れ て い る （ 古 見 ，
20 1 6）。  
以 上 の 論 説 か ら 、 内 的 状 態 へ の 想 像 も 読 み 取 り も 、 子 ど も の 内 的 状 態
を 知 ろ う と す る 心 の 動 き で あ る と 言 え る 。 違 い は 、 想 像 は 相 手 の 内 的 状
態 が 理 解 で き た か ど う か は 問 わ れ な い 概 念 で あ り 、 読 み 取 り は 想 像 し た
結 果 と し て 、 相 手 へ の 理 解 を 伴 う も の と 考 え ら れ る 。  
要 発 達 支 援 児 は 自 分 の 気 持 ち を 言 葉 や 態 度 で 表 現 す る 難 し さ が あ る
た め 、親 が 子 ど も の 気 持 ち を 読 み 取 る こ と は 難 し い（ 市 川 ，20 0 9）。し た
が っ て 、親 が「 読 み 取 れ た 」「 理 解 で き た 」と 思 え た と し て も 、そ れ が 正
し い か ど う か は 判 断 で き な い 。 と す れ ば 、 親 の 語 り か ら 子 ど も の 内 的 状
態 へ の 読 み 取 り を 分 析 す る 本 研 究 で は 、 何 を も っ て 「 読 み 取 れ た 」 と す
れ ば よ い の で あ ろ う か 。  
こ の 疑 問 を 、Ro g e r s（ 1 9 4 2 末 武 他 20 0 5）に よ る 、子 ど も と の 関 係 に 困
難 さ を 抱 え る 母 親 の 例 か ら 考 え て み た い 。 そ の 母 親 は 、 勉 強 し な い 子 ど
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も を 「 勉 強 が 嫌 い で 駄 目 な 子 」 と 認 識 し て い た が 、 面 接 を 重 ね て 「 勉 強
し な い の は 何 か 理 由 が あ る の か も 」 と 認 識 が 変 化 し 、 子 ど も の 動 機 に 気
づ く よ う に な っ た （ p. 1 5 9）。 こ の 例 か ら 考 え る と 、 子 ど も の 動 機 に 気 づ
く こ と が 子 ど も の 内 的 状 態 に 近 づ く こ と に な り 、 こ れ が 読 み 取 り と 考 え
ら れ る 。 親 が 子 ど も の 動 機 に 気 づ け た と し て も 、 そ れ が 正 し い か 判 断 で
き な い こ と は 変 わ り な い 。 し か し 、 子 ど も の 動 機 を 知 ろ う と す れ ば 、 親
は 思 考 を 深 め よ う と す る と 推 測 さ れ る 。 そ の 結 果 子 ど も の 動 機 に 近 づ け
る 可 能 性 が あ る と 筆 者 は 考 え る 。 第 2 章 で 検 討 し て き た よ う に 、 行 動 の
動 機 と な る 基 盤 に あ る 内 的 状 態 は 信 念 で あ る 。 そ の た め 、 子 ど も の 動 機
へ の 気 づ き は 、 子 ど も の 信 念 へ の 気 づ き で あ る と も 考 え ら れ る 。  
以 上 の 検 討 か ら 、子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り を 親 の 語 り に よ っ て
推 測 す る 本 稿 で は 、 親 の 語 り に 、 子 ど も の 信 念 に 気 づ い て い る 言 葉 が あ
る こ と を 、 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り と 定 義 す る 。  
 
第 2 項  親 の 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り を 促 す 要 因  
本 項 で は 、 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り を 促 す （ 阻 害 す る ）
要 因 を 検 討 す る 。  
 内 省 は 自 己 の 内 的 状 態 へ の 着 目 で あ る が 、 内 省 に よ っ て 自 己 注 目 が 過
剰 と な り 、抑 う つ が 強 ま る こ と は な い の だ ろ う か 。長 井（ 19 9 1）は 、“ 内
省 の 亢 進 そ れ 自 体 は 健 康 な 精 神 生 活 か ら 由 来 す る ”（p. 7 2）と し な が ら も 、
寡 症 状 性 分 裂 病 者（ 現 在 の 病 名 表 記 は“ 統 合 失 調 症 ス ペ ク ト ラ ム ”（米 国
精 神 医 学 会 DS M - 5  A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n， 2 0 1 3 髙 橋 ・ 大 野
監 訳 20 1 4）、に「 内 省 型 」の 患 者 が 存 在 す る と 述 べ て い る 。そ の 特 徴 を 、
自 分 の 欠 け て い る 部 分 に 着 目 す る 「 欠 如 感 」 が あ り 、“「 人 と い る と い つ
も 、 み ん な の 輪 の 中 に い る 自 分 と そ れ を 客 観 的 に み て い る 自 分 と 二 人 い
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る 。ど ん な に 夢 中 に な っ て も そ れ を 外 か ら み て い る 自 分 が い る 」”（p. 8 5）
と 、 自 己 意 識 が 強 制 的 に 意 識 に の ぼ る 特 性 が あ る と 述 べ て い る 。  
 長 井 （ 19 9 1） の い う 欠 如 感 は 、 ru m i n a t i v e（ 自 己 反 芻 ） と 近 い 概 念 と
考 え ら れ る 。 Tr a p n e l l  &  C a m p b e l l（ 1 9 9 9） は  r u m i n a t i v e（ 自 己 反 芻 ）
と re f l e c t i v e  s e l f - f o c u s（ 自 己 内 省 ） と の 違 い を 論 じ て お り 、 自 己 反
芻 は 自 己 の 脅 威 、 喪 失 、 不 正 に よ っ て 動 機 づ け ら れ た 自 己 へ 注 意 を 向 け
や す い 特 性 、 自 己 内 省 は 知 的 好 奇 心 に よ っ て 動 機 づ け ら れ た 自 己 へ 注 意
を 向 け や す い 特 性 と し て い る 。 親 が 欠 如 感 や 自 己 反 芻 の 強 い 状 態 の 場 合
は 内 省 に よ っ て 抑 う つ が 強 ま り 、 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 到 達
し な い 可 能 性 は 高 い と 考 え ら れ る 。  
 親 が 子 ど も な り の 動 機 を 共 感 的 に 理 解 す る た め に は 、 親 と し て の 自 分
自 身 を 過 剰 に 批 判 せ ず 、 新 鮮 に 捉 え 直 す こ と の で き る 開 か れ た 態 度 が 必
要 と さ れ て い る （ Ko r e n - K a r i e ,  O p p e n h e i m , &  G o l d s m i t h , 2 0 0 8 数 井 他 訳
20 1 1）。親 が 自 己 防 衛 的 に な ら ず に 内 省 す る に は 、親 自 身 が 受 容 さ れ る 体
験 が 必 要 で あ る （ Ro g e r s， 1 9 4 2 末 武 他 20 0 5）。 人 は “ 十 分 に 受 容 さ れ 、
こ う し た 受 容 の 中 で 何 ら 評 価 さ れ る こ と な く 、 た だ 思 い や り と 共 感 だ け
が 向 け ら れ る 時 、.. .自 分 の 防 衛 を 捨 て 去 り 、真 の 自 己 に 直 面 す る 勇 気 を
発 展 さ せ て い く よ う に な る ”（ Ro g e r s， 1 9 4 2 末 武 他 20 0 5 , p . 2 7 0） の で あ
る 。  
以 上 の 論 述 か ら 、 親 の 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り を 促 す 要
因 と し て は 、 共 感 し て く れ る 他 者 の 存 在 に よ り 親 が 自 己 受 容 で き る こ と
で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
第 3 項  本 稿 で の 「 親 子 関 係 構 築 」 の 定 義  
ま ず 、「 親 子 関 係 」の 本 稿 で の 定 義 を 述 べ る 。第 1 章 に お い て 、親 子 関
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係 は 、 外 か ら 見 え 聞 こ え る な ど の 観 察 で き る 外 的 要 素 （ 親 子 の 接 触 ・ 目
と 目 を 合 わ せ る こ と 、 声 な ど ） と 、 主 観 的 な 経 験 （「 気 持 ち い い 」「 嬉 し
い 」 と い っ た 主 観 的 認 識 ） の 相 互 作 用 で あ る と 述 べ た 。 本 研 究 は 、 親 の
主 観 的 認 識 で あ る 内 省 に 焦 点 を 当 て て い る 。 そ の た め 、 本 稿 で は 親 子 関
係 を 親 の 主 観 的 認 識 か ら 捉 え 、「 親 に 認 識 さ れ た 親 子 の 相 互 作 用 」と 定 義
す る 。 親 に 認 識 さ れ た 相 互 作 用 の 中 に は 、 親 に よ る 子 ど も の 内 的 状 態 へ
の 読 み 取 り も 含 め る 。  
親 子 関 係 構 築 と は 、親 子 関 係 を 築 く こ と で あ る 。「 築 く 」と は 、始 ま り
か ら 、 時 間 を 経 て 積 み 重 ね て い く も の で あ る 。 親 子 関 係 構 築 は 、 子 ど も
の 命 の 始 ま り か ら 親 子 の 相 互 作 用 を 積 み 重 ね て い く こ と で あ り 、 過 去 か
ら 現 在 、 未 来 に 向 け て の 相 互 作 用 の 積 み 重 な り と も 言 え る 。 本 稿 で の 親
子 関 係 は 親 の 主 観 と し た た め 、 過 去 か ら 積 み 重 ね た 相 互 作 用 も 、 親 に 認
識 さ れ た も の と す る 。 遠 藤 （ 20 0 8） は 、 過 去 や 未 来 へ の 認 識 に つ い て 、
“ 現 在 の そ の 人 の 頭 の 中 で 構 成 さ れ る 主 観 的 時 間 と し て 存 在 す る ”
（ p. 1 3 5）と 述 べ て い る 。つ ま り 、親 が 今 、子 ど も と の 関 係 が う ま く い っ
て い る と 感 じ て い れ ば 過 去 の 親 子 関 係 も 肯 定 的 に 認 識 さ れ 、 困 難 さ を 感
じ て い れ ば 否 定 的 に 認 識 さ れ る と 言 え る 。そ の 当 時 の 再 現 で は な く て も 、
過 去 の 自 分 の 思 い や 経 験 を 再 解 釈 ・ 再 定 義 す る こ と に は 意 味 が あ る 。 過
去 を 振 り 返 る こ と で 、 過 去 ・ 現 在 ・ 未 来 の 自 分 を 統 合 的 に 捉 え る こ と が
で き る の で あ る （ 都 築 ,1 9 9 9）。 以 上 の 考 え か ら 、 本 稿 で の 親 子 関 係 構 築
の 定 義 は 、「 親 に 認 識 さ れ た 過 去 か ら 現 在 に 築 か れ た 親 子 関 係 と 、未 来 に
向 け て 想 定 さ れ た 親 子 関 係 」 と す る 。  
 
第 4 項  「 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」 の 仮 説 モ デ ル  
こ こ ま で の 検 討 か ら 、「 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」の 仮
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説 モ デ ル を 図 1 に 示 す 。  
左 か ら 右 に 時 間 が 経 過 し て 親 子 関 係 が 構 築 さ れ る 様 を 、 塗 り つ ぶ し た
四 角 を 過 去 の 親 子 関 係 （ 親 に 認 識 さ れ た 親 子 の 相 互 作 用 ） と し て 、 経 験
の 重 な り を 表 し た 。 内 省 は 現 在 か ら 過 去 に 向 け て な さ れ る 。 過 去 の 自 分
の 思 い や 経 験 を 再 解 釈 ・ 再 定 義 す る こ と で 、 過 去 ・ 現 在 ・ 未 来 の 自 分 を
統 合 的 に 捉 え る 可 能 性 を 持 つ こ と を 、 内 省 を 現 在 か ら 過 去 へ 、 過 去 か ら
未 来 へ と 曲 線 ブ ロ ッ ク 矢 印 で 示 し た 。  
親 子 関 係 の 中 に 円 で 親 と 子 ど も を 示 し 、 円 の 外 側 に 子 ど も の 外 的 状 態
で あ る 行 為 ・ 態 度 ・ 表 情 を 配 置 し た 。 子 ど も の 行 為 ・ 態 度 ・ 表 情 を 親 が
認 知 し 、 子 ど も に 向 け た 行 為 ・ 態 度 ・ 表 情 と 、 親 が 子 ど も の 内 的 状 態 を
読 み 取 る こ と を 実 線 で 表 し 、 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り の 矢 印 は 子 ど も の 内
部 に 入 れ た 。  
内 省 は 、 過 去 の 自 己 の 内 的 状 態 へ の 、 多 角 的 ・ 連 鎖 的 な 思 考 で あ る 。
そ の た め 、 内 省 を 、 自 己 の 内 的 状 態 の 認 識 か ら 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 に 向
か う 部 分 に 曲 線 ブ ロ ッ ク 矢 印 で 繋 い だ 。  
内 省 か ら 子 ど も の 内 的 状 態 を 読 み 取 る の は 、第 2 節 第 1 項 で の 検 討 か
ら 、 自 己 の 内 的 状 態 に 気 づ く 体 験 を 通 し て 子 ど も に も 自 分 と 同 じ よ う な
思 い が 存 在 す る こ と を 推 測 で き る た め 、 と 考 え ら れ た 。 こ の 過 程 は 、 第
2 節 第 2 項 の 検 討 か ら 、 自 己 の 内 的 状 態 を 受 容 で き る こ と で 可 能 に な る
と 考 え 、 自 己 受 容 を 自 己 の 内 的 状 態 に 示 し た 。  
親 の 円 の 外 に は 、第 2 章 で 検 討 し た 親 の 体 験 に 影 響 し て い る と 考 え た
他 者 と の 関 係 を 配 置 し た 。  
 こ の 「 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」 の 仮 説 モ デ ル が 、 要
発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に ど う 現 れ る か 探 索 す る こ と で 、「 要 発 達 支 援 児 を
育 て る 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」 を 明 ら か に で き る と 筆
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第 3 節  ま と め   
本 章 で は 、親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 先 行 研 究 か ら 検
討 し た 。 re f l e c t i o n の 日 本 語 訳 で あ る 内 省 、省 察 、及 び リ フ レ ク シ ョ ン
を 検 討 し た 結 果 、 親 子 研 究 で 多 く 使 わ れ て い た の は 内 省 で あ っ た 。 国 内
外 の 研 究 者 に よ っ て 、 親 の 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 想 像 と 子 ど も の
愛 着 形 成 へ の 関 与 を 示 し た 研 究 が 積 み 重 ね ら れ て い る 。 し か し 、 親 の 内
省 が ど う 現 れ て 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る の か を 検 証 し た 研
究 は 存 在 し な か っ た 。 Fo n a g y  &  T a r g e t（ 1 9 9 7） は re f l e c t i v e  f u n c t i o n
を 自 己 だ け で は な く 、 他 者 の 内 的 状 態 を 解 釈 す る 能 力 と し て 定 義 し た 。
本 稿 は 、 親 が 自 己 の 内 的 状 態 へ の 着 目 か ら 子 ど も の 内 的 状 態 を 読 み 取 る
過 程 を 含 め た 、 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 検 証 す る 。 し た が
っ て 、 内 省 を 「 自 己 の 内 的 状 態 と し て の 感 情 、 欲 求 、 希 望 、 期 待 や 、 そ
の 基 に あ る 信 念 に つ い て 、多 角 的・連 鎖 的 に 思 考 す る こ と 」と 定 義 し た 。  
 親 が 欠 如 感 や 自 己 反 芻 の 強 い 状 態 で は 、 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の
読 み 取 り を 促 す こ と は 難 し い 。 内 省 か ら 子 ど も の 内 的 状 態 を 読 み 取 る に
は 、 親 が 自 己 の 内 的 状 態 を 受 容 で き て い る こ と が 必 要 と 示 唆 さ れ た 。  
 内 省 は 、 過 去 に 向 け て な さ れ る も の で あ る 。 現 在 か ら 内 省 さ れ る 過 去
は 、 事 実 と 異 な る 認 識 に な る こ と が あ る 。 し か し 、 内 省 に よ っ て 親 は 過
去 の 自 分 の 思 い や 経 験 を 再 解 釈 ・ 再 定 義 し 、 過 去 ・ 現 在 ・ 未 来 の 自 分 を
統 合 的 に 捉 え る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ た 。  
 以 上 の 検 討 を も と に 筆 者 は「 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」
を 仮 説 モ デ ル と し て 示 し た 。 次 章 以 降 、 こ の 仮 説 モ デ ル を 基 に 、 第 4・ 5





第 4 章  親 の 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 過 程  
－ 4 名 の 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 を 対 象 と し た 質 的 研 究 －   
 
第 1 節  目 的  
 こ こ ま で の 先 行 研 究 検 討 か ら 、 親 の 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み
取 り を 促 す こ と を 述 べ て き た 。 し か し 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 内 省
が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 過 程 を 、 親 の 語 り か ら 示 し た 研
究 は 筆 者 の 知 る 限 り 見 当 た ら な い 。 本 章 で は 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 4
人 の 親 へ の イ ン タ ビ ュ ー か ら 、 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に
至 る 過 程 を 明 ら か に す る 。  
本 研 究 は 、 過 去 の 子 ど も と の 関 係 に お け る 経 験 を 親 の 語 り か ら 明 ら か
に す る 。 し た が っ て 、 親 が 、 自 身 が 脅 か さ れ な い 状 態 で 過 去 の 経 験 を 語
れ る こ と が 必 要 で あ る 。 子 ど も に 障 害 が あ る と 診 断 さ れ て す ぐ の 親 は 、
第 2 章 で 検 討 し た よ う に 、 子 ど も の 特 性 の 受 け 入 れ が で き て い な い 可 能
性 が 高 い 。 そ の 場 合 、 過 去 の 内 的 状 態 を 振 り 返 る こ と は 難 し い と 考 え ら
れ る 。 そ の た め 対 象 者 は 、 親 が 子 ど も の 発 達 障 害 を 受 容 す る 時 期 の 先 行
研 究 を 踏 ま え て （ 夏 堀 ， 20 0 1）、 診 断 後 4 年 以 上 経 過 し て い る 親 と し た 。
さ ら に 、 要 発 達 支 援 児 を 取 り 巻 く 環 境 は 時 代 背 景 に よ る 影 響 を 受 け る た
め 、対 象 の 親 は 子 ど も が 現 行 制 度（ 発 達 障 害 者 支 援 法 が 施 行 さ れ た 20 0 5
年 以 降 ） の 発 達 支 援 を う け て い る 小 学 生 ～ 高 校 生 の 子 ど も を 育 て て い る
親 と し た 。 そ れ ぞ れ の 要 発 達 支 援 児 の 特 徴 も 踏 ま え な が ら 、 親 の 内 省 が
子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 過 程 を 示 す こ と を 、 本 章 の 目 的 と
す る 。  
 
第 2 節  研 究 方 法  
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調 査 期 間 ： 20 1 3 年 9 月 ～ 20 1 4 年 5 月  
調 査 手 順 ：  
児 童 発 達 支 援 ・ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の 施 設 責 任 者 に 、 研 究 目 的 ・ 方
法 を 説 明 し 同 意 を 得 た 上 で 、 小 学 生 ～ 高 校 生 の 要 発 達 支 援 児 を 育 て て い
る 調 査 協 力 が 可 能 な 親 の 紹 介 を 受 け た 。 協 力 者 に 対 し て 、 研 究 者 か ら 研
究 目 的 ・ 方 法 と 対 象 者 の 権 利 に つ い て 、 口 頭 ・ 書 面 で 説 明 し た 。 同 意 を
得 た 協 力 者 の 指 定 す る 場 所 （ 協 力 者 の 自 宅 ・ 研 究 者 の 研 究 室 ） で イ ン タ
ビ ュ ー を 実 施 し た 。 対 象 者 に 対 し て イ ン タ ビ ュ ー 内 容 の IC レ コ ー ダ ー
へ の 録 音 に 同 意 を 得 た 後 、1 人 に つ き 1 回 約 1～ 3 時 間 の 半 構 成 的 面 接 を
実 施 し た 。 親 の 内 省 は 第 3 章 で “ 自 己 の 内 的 状 態 と し て の 感 情 、 欲 求 、
希 望 、 期 待 や 、 そ の 基 に あ る 信 念 に つ い て 、 多 角 的 ・ 連 鎖 的 に 思 考 す る
こ と ” と 定 義 し て い る 。 親 の 内 的 状 態 と そ の 時 の 状 況 を 関 連 さ せ て 語 れ
る よ う に 、質 問 内 容 は 子 ど も と の 関 係 で 困 っ て い る こ と・そ の 時 の 状 況・
自 身 の 気 持 ち ・ 想 像 し た 子 ど も の 気 持 ち ・ そ の 気 持 ち が 現 わ れ る 理 由 と
背 景 ・ 影 響 を 及 ぼ し て い る と 考 え ら れ る 自 身 の 体 験 や 考 え 方 、 と し た 。  
調 査 対 象 者 ：  
 対 象 者 の 選 定 理 由 は 第 1 節 に 記 し た と お り で あ る 。 本 章 の 分 析 対 象 と
し た 親 は 4 名 で あ り 、 親 の 性 別 と 子 ど も の 属 性 は 表 1 に 示 す 。 子 ど も の
障 害 名 は 、現 在 は 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 に 含 ま れ る 診 断 名 で あ っ て も 、






分 析 方 法  
 分 析 は 、 木 下 （ 20 0 7） の 修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ド ・ セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー
チ（ M- G T A）の 分 析 方 法 に 準 じ て 行 っ た 。 M- G T A は モ デ ル 構 築 が そ の 研 究
の 目 的 で あ る 場 合 に 適 切 で あ り 、 現 象 ご と の 影 響 関 係 、 行 動 推 移 の パ タ
ー ン 、 シ ス テ ム の 変 化 な ど 、 何 ら か の プ ロ セ ス を 捉 え て 構 造 化 す る も の
と さ れ て い る 。  
分 析 プ ロ セ ス は 、 逐 語 録 を 作 成 後 、 デ ー タ 化 し た テ キ ス ト の 中 か ら 4
名 の 親 の “ 子 ど も と の 関 係 に お け る 親 の 内 的 状 態 ” を 示 す と 判 断 さ れ た
語 り を 抽 出 し 、 そ の 語 り の 意 味 毎 に 分 析 ワ ー ク シ ー ト を 作 成 し た 。 概 念
























を つ け る カ テ ゴ リ ー 化 を 行 っ た 。 抽 出 さ れ た 概 念 や カ テ ゴ リ ー の 関 係 を
捉 え て 結 果 図 と 解 説 を 記 し た 。 こ の 分 析 プ ロ セ ス に お い て 、 筆 者 1 人 の
知 見 に 偏 る こ と の な い よ う 、 親 子 支 援 研 究 に 実 績 の あ る 指 導 者 2 名 か ら
ス ー パ ー バ イ ズ を 受 け 、 解 釈 の 妥 当 性 を 確 認 し な が ら 分 析 し た 。  
倫 理 的 配 慮 ：  
 本 研 究 は 、武 庫 川 女 子 大 学 教 育 研 究 所 倫 理 審 査 委 員 会 の 承 認（ 平 成 26
年 度 No . 0 1 0・ N o . 0 1 7） を 得 て 実 施 し た 。 対 象 者 へ は 研 究 目 的 と 方 法 、 人
権 へ の 配 慮 、 研 究 協 力 中 止 の 自 由 に つ い て 口 頭 ・ 書 面 で 説 明 し 、 承 諾 書
に よ り 同 意 を 得 た 。  
 
第 3 節  結 果  
第 1 項  抽 出 さ れ た 概 念 と カ テ ゴ リ ー   
分 析 結 果 か ら 、【 親 子 関 係 に お け る 葛 藤 】【 子 ど も の 行 動 の 意 味 理 解 】
【 障 害 受 容 へ の 道 程 】【 将 来 へ の 見 通 し 】【 親 と 社 会 と の つ な が り 】 の 5
つ の 概 念 が 抽 出 さ れ た 。 4 名 の 親 の 「 子 ど も と の 関 係 に お け る 親 の 内 的
状 態 」を 示 す バ リ エ ー シ ョ ン 、概 念 、カ テ ゴ リ ー を 表 2 に 示 す 。そ の 後 、
そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リ ー 生 成 の プ ロ セ ス を 筆 者 の 意 味 解 釈 を 含 め な が ら 解
説 を 行 う 。 な お 、 文 中 で は カ テ ゴ リ ー は 【  】、 概 念 は 〈  〉、 バ リ エ ー





































































































































































































































































































































第 2 項  カ テ ゴ リ ー の 定 義 と 説 明  
【 1． 親 子 関 係 に お け る 葛 藤 】  
こ の カ テ ゴ リ ー は 、 親 が 、 子 ど も と の 関 係 に 抱 く 葛 藤 を 表 し て い る 。 
〈 1. 1 他 の 子 と の 比 較 〉 で は 、 親 に 「 一 般 の お 友 達 に 分 か る こ と が 、
こ の 子 に は ど う し て す っ と で き な い の か な 、 っ て い う ね 。 比 べ て は い け
な い こ と は 分 か っ て る ん だ け ど … 」（ 1. 1 A）、「 丁 度 同 じ く ら い の 年 や っ た
ら 、 … （ 中 略 ） … 何 か す る じ ゃ な い で す か 」（ 1. 1 B）、 と い っ た 、 同 じ 年
代 の 子 ど も と の 比 較 に よ る 葛 藤 が あ っ た 。  
〈 1. 2 子 ど も に 成 功 体 験 を 与 え ら れ な い 〉で は 、「 や っ ぱ り 最 低 限 の こ
と は ク リ ア さ し て や り た い 」（ 1. 2 A）、「 何 回 も 失 敗 し て た ら や っ ぱ り 成 功
体 験 に は な ら な い か ら 」（ 1. 2 B）、 と 、 子 ど も に 成 功 体 験 を 与 え た い 希 望
を 持 ち な が ら も 、 そ れ が で き な い こ と に つ い て の 語 り が あ っ た 。  
A さ ん は 、「 威 圧 で や ら せ て も 意 味 は な い の は 分 か っ て る ん だ け ど も 、
こ っ ち も 押 し 迫 っ て き て る 、 や ら せ な い と い け な い 、 や っ ぱ り そ う い う
時 に … 」（ 1. 3 A）と 語 っ て い た 。子 ど も に 威 圧 的 に 接 し て は い け な い と い
う 知 識 が あ り そ う あ り た い と 願 っ て い た も の の 、 時 間 に 間 に 合 わ せ る た
め 威 圧 的 に な っ て し ま い 、〈 1. 3 親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 と の 一 致 ・ 不
一 致 〉 で の 不 一 致 が 現 れ て い た 。 C さ ん の 場 合 は 子 ど も の 診 断 が 出 た 時
に 仕 事 と 育 児 の 調 整 で の 葛 藤 が あ っ た が 、「 も と も と 福 祉 関 係 の 仕 事 を し
た か っ た 、 と い う の も あ っ た ん で す け ど 、 転 職 し た き っ か け も 、 子 ど も
の こ と が や っ ぱ り あ っ た ん で 」（ 1. 3 C）、 と 、 転 職 後 に 子 ど も と の 時 間 が
十 分 取 れ る 状 況 に な っ て い た 。  
 
【 2． 子 ど も の 行 動 の 意 味 理 解 】  
こ の カ テ ゴ リ ー は 、 親 が 子 ど も の 行 動 の 意 味 を ど う 理 解 し て い る か 、
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ま た 理 解 す る た め の 考 え 方 を 表 し て い る 。  
〈 2. 1 子 ど も の 気 持 ち の 想 像 〉 で は 、「 言 葉 で う ま く 表 現 で き な い 」
（ 2. 1 C）、「 し ん ど い ん だ ろ う な 」（ 2. 1 A） な ど と 想 像 し て い た 。 C さ ん は
「 分 か ん な い で す よ 。 言 葉 と か 表 情 と か 態 度 に 出 な い だ け で 、 思 っ て る
か も し れ な い で す け ど ね 」 と 想 像 し て お り 、 さ ら に 「 そ う い う 子 ら の 性
質 と い う か 、 初 め て の も の に 関 し て は や っ ぱ り ち ょ っ と 抵 抗 が あ っ た り
… 」 と 〈 2. 2 発 達 特 性 に 対 す る 知 識 〉 を 表 す 言 葉 が あ っ た 。 A さ ん 、 B さ
ん に は 、 特 に 要 発 達 支 援 児 に は 成 功 体 験 が 大 事 と い う 知 識 と し て 捉 え て
い た 。  
C さ ん に は 「 回 る 用 に 椅 子 を 置 い て 、 壁 蹴 っ て 回 っ て ま す わ 」（ 2. 3  
） と 床 が 傷 つ く よ り も 〈 2. 3 子 ど も の 独 自 性 の 受 け 入 れ 〉 を 優 先 し て
考 え て い た 。  
D さ ん の 語 り （ 2. 1 / 2 . 3 / 2 . 4 / 2 . 5 D） で は 、 学 校 に 行 か な か っ た 子 ど も
の 行 動 を 受 け 入 れ ら れ な か っ た D さ ん が 、〈2. 5 親 の 立 場 へ の 気 づ き に よ
る 理 解 〉に よ っ て 、「 彼 に と っ た ら 一 緒 だ っ た ん で す よ ね 。集 団 に は 変 わ
り な く て 」と 、〈 2. 4 子 ど も の 行 動 の 意 味 の 捉 え な お し 〉〈 2. 3 子 ど も の 独
自 性 の 受 け 入 れ 〉 の あ っ た こ と が 示 さ れ て い た 。  
D さ ん は 、 自 身 の 被 養 育 体 験 と 重 ね て 「 子 ど も を 褒 め る こ と も 謝 る こ
と に も 抵 抗 な い の は 親 の 影 響 で し ょ う ね 」（ 2. 6 D） と 、〈 2. 6 被 養 育 体 験
と の 比 較 に よ る 理 解 〉 が 子 ど も へ の 理 解 に 影 響 し て い る こ と を 語 っ て い
た 。  
 
【 3． 障 害 受 容 へ の 道 程 】  
こ の カ テ ゴ リ ー は 、「 障 害 」の あ る 子 ど も の 受 け 止 め 方 と そ の 考 え に 至
る 道 程 を 表 し て い る 。  
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C さ ん に は 「 当 事 者 で は な く て 、 周 り が 障 害 と 思 っ て る だ け な ん で 」
（ 3. 1 C）、「 普 通 の 子 は 普 通 の 子 で い ろ ん な 悩 み が あ る 。 そ れ と 一 緒 な ん
で す よ 」（ 3. 3 C） と 、〈 3. 1 障 害 に 対 す る 抵 抗 の な い 社 会 へ の 切 望 〉〈 3. 3
個 性 の 意 味 づ け 〉 を 示 す 語 り が あ っ た 。 診 断 を 受 け た 頃 に は 戸 惑 い が あ
っ た が 、今 何 を す べ き か を 支 援 者 と の 関 わ り か ら 明 ら か に で き 、〈 3. 5 支
援 者 と の 関 係 か ら の 障 害 受 容 〉 に 至 っ て い た 。 C さ ん は 父 親 で あ る が 、
母 親 の こ と を 「 今 ま で 子 育 て の 中 で 手 こ ず っ て い た 所 が 、 逆 に 、 こ う い
う こ と が 理 由 だ 、 と い う の が 分 か っ て 、 じ ゃ 、 今 何 を す べ き か と 言 う の
が 明 確 に な っ た の で 、 妻 と し て は そ ん な 落 ち 込 む で も な く 現 実 を 受 け 入
れ て そ れ に 向 か っ て や っ て い こ う 、 と い う 形 に な り ま し た 」（ 3. 4 C）、 と
妻 が 自 身 と 同 じ 方 向 を 向 け た こ と に つ い て 語 っ て い た 。 夫 婦 双 方 の 関 係
に よ っ て 〈 3. 4 配 偶 者 と の 関 係 か ら の 障 害 受 容 〉 に つ な が っ て い る と 考
え ら れ た 。  
C さ ん の よ う な 「 で き る こ と は 増 え て い る 」（ 3. 2 C） と い っ た 〈 3. 2 成
長 期 待 へ の 手 ご た え と そ の 崩 壊 〉 で の “ 手 ご た え ” は 、 親 に と っ て 喜 び
と な る 。 し か し 、 子 ど も の 成 長 は 後 退 す る こ と も あ る 。 B さ ん の 子 ど も
に は 二 次 障 害 と 思 わ れ る 幻 覚 な ど の 症 状 が 現 れ 、 こ れ ま で で き て い た こ
と が で き な く な っ た 。「 今 ま で で 積 み 重 ね て き た も の が 、こ れ で ガ ー ン っ
て 潰 れ て し ま っ て 、 も う 一 回 積 み 直 し た ら い い ん や け ど 、 今 は ち ょ っ と
積 み 直 す 気 に な れ な く て 」（ 3. 2 B）と 、手 ご た え を 得 て き た 子 ど も の 成 長
が 崩 れ る〈 3. 2 成 長 期 待 へ の 手 ご た え と そ の 崩 壊 〉で の“ 崩 壊 ”体 験 に よ
っ て 、 大 き な シ ョ ッ ク を 受 け て い た 。  
 
【 4． 将 来 へ の 見 通 し 】  
 こ の カ テ ゴ リ ー は 、 親 が 子 ど も の 将 来 に 対 し て ど の よ う な 見 通 し を 持
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っ て い る か を 表 し て い る 。  
〈 4. 1 進 学 ・ 就 労 へ の 焦 り 〉 が 親 に 多 く 語 ら れ 、〈 4. 2 自 立 に 向 け て 今
す べ き こ と 〉を 示 す 親 の 行 動 も あ っ た 。 A さ ん の 子 は 小 学 生 だ が 、「 こ の
ま ま だ と こ の 先 通 常 の 仕 事 で き な い と 思 う と 、 親 の 方 と し て も 、 こ ん だ
け や っ ぱ り 絶 対 に や ら せ な い と … 。 将 来 ク リ ア で き な い の か な 」（ 4. 1 A）
と 就 労 へ の 不 安 が あ り 、 B さ ん も 進 学 の 不 安 を 抱 え て い た 。  
C さ ん は 、生 活 環 境 や 支 援 の 仕 組 み を 整 え る 大 切 さ を 語 っ て い た 。D さ
ん は 子 ど も の 就 職 に つ い て 「 障 害 が あ っ て も 道 は あ る 」 と 〈 4. 3 自 立 で
き る 見 通 し 〉 を 立 て 、 子 ど も 自 身 が 失 敗 し て も 大 丈 夫 と 思 え る 〈 4. 4 失
敗 を 認 め ら れ る 生 き 方 へ の 願 い 〉 か ら 、 自 分 の 失 敗 も 笑 い に 転 換 し 、 肯
定 的 な 意 味 づ け を 付 与 し な が ら 子 ど も に 話 し て い た 。  
 
【 5． 親 と 社 会 と の つ な が り 】  
こ の カ テ ゴ リ ー は 、親 自 身 が 社 会 と ど の よ う な つ な が り を も っ て い る
か を 表 し て い る 。  
A さ ん は 、〈 5. 1 育 児 以 外 に 楽 し み を 見 い だ せ な い 〉 状 況 で あ り 、〈 5.2
健 常 の 子 の 親 と の 関 係 〉を 億 劫 に 感 じ て い た 。 B さ ん も「（ 健 常 の 子 の 親
に は ）自 分 の 苦 し み を 伝 え て も 、分 か ら な い ん で す よ 」「 同 じ 苦 し み を 持
っ て る お 母 さ ん 達 は『 分 か る 分 か る 』と 言 っ て く れ る 」（ 5. 2 B）と 、〈 5. 3
要 発 達 支 援 児 の 親 同 士 の 関 係 〉 と 〈 5. 2 健 常 の 子 の 親 と の 関 係 〉 と の 違
い を 語 っ て い た 。  
 〈 5 . 4 学 校・支 援 機 関 と の 関 係 〉で は 、配 慮 の な い 教 師 に 対 す る 不 満 も
あ れ ば 、 子 ど も の 成 長 を 促 す 関 わ り へ の 感 謝 も あ っ た 。 D さ ん は 仕 事 で
学 校 現 場 に 携 わ っ て お り 、〈 5. 5 経 験 を 活 か し た 社 会 で の 役 割 〉で 教 師 側




第 3 項  内 省 か ら 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 過 程  
 本 稿 で の 親 の 内 省 と は 、 第 3 章 第 1 節 で 定 義 し た よ う に 「 親 が 、 自 己
の 内 的 状 態 と し て の 感 情 、 欲 求 、 希 望 、 期 待 や 、 そ の 基 に あ る 信 念 に つ
い て 、 多 角 的 ・ 連 鎖 的 に 思 考 す る こ と 」 で あ る 。 そ し て 、 子 ど も の 内 的
状 態 へ の 読 み 取 り は 、 第 3 章 第 2 節 で の 検 討 か ら “ 子 ど も の 感 情 や 希 望
だ け で は な く 信 念 を 想 像 し て い る 状 態 ” と し た 。 内 省 か ら 子 ど も の 内 的
状 態 へ の 読 み 取 り に 至 っ て い る と 考 え ら れ た 例 と し て は 、 D さ ん の
2. 1 / 2 . 3 / 2 . 4 / 2 . 5 の 語 り が 挙 げ ら れ る 。第 3 章 で 立 て た 仮 説（ 図 1）を も
と に 、 D さ ん の 語 り か ら 「 内 省 か ら 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る
過 程 」 を 結 果 と し て 導 き 出 し 、 図 2 に 示 す 。  
 内 省 は 、 事 象 が 起 こ っ て い る そ の 時 で は な く 、 時 間 が 経 過 し た 後 に 振
り 返 る も の で あ る 。 し た が っ て 、 仮 説 の 図 1 と 同 様 に 、 あ る 時 点 か ら の
振 り 返 り と し て 右 上 四 角 の 中 に 内 省 を 入 れ 、 自 己 の 内 的 状 態 の 多 角 的 ・
連 鎖 的 思 考 に 至 る 部 分 に 、 ブ ロ ッ ク 矢 印 で 繋 い だ 。 仮 説 (図 1)で 示 し た
「 現 在 」 は 、 本 章 の 研 究 の 場 合 、 イ ン タ ビ ュ ー 中 で あ る と 考 え ら れ る 。
イ ン タ ビ ュ ー 中 に そ の 場 面 に 関 す る 内 省 も 起 こ る が 、 今 回 は 過 去 に ど の
よ う な 内 省 が あ っ た か を 探 索 し 分 析 す る た め 、 図 1 で 表 記 し た 「 現 在 」
は 外 し た 。  
 D さ ん は 、中 学 校 に 行 か な い 子 ど も の「 子 ど も の 行 為・態 度 ・表 情 」の
認 知 か ら 、「 ぶ ち 切 れ て 、 め っ ち ゃ 怒 り ま し た よ 」「 こ こ ま で や っ て や っ
た の に お ま え は せ え へ ん の か 」 と 、 怒 り の 感 情 や 、 自 分 は 行 っ て 欲 し い
と い っ た 期 待 が 現 れ た 。 そ し て 「 学 校 に 行 き な さ い 」 と 「 子 ど も に 向 け
た 行 為・ 態 度・表 情 」を 表 し た 。D さ ん の 感 情 は 、「（ 小 学 校 で は 不 登 校 で
も ） 中 学 に な っ た ら 環 境 が 違 う か ら 行 け る も の だ と 思 っ て い た 」 と い っ
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た【 親 子 関 係 に お け る 葛 藤 】の〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 と の 不 一 致 〉
か ら 現 れ て い る と 考 え ら れ た 。自 身 の 信 念 へ の 認 識 か ら 、「 行 け る と 思 っ
て い た の は 自 分 で あ り 子 ど も で は な い 」 と い う 多 角 的 ・ 連 鎖 的 な 思 考 に
よ っ て 〈 親 の 立 場 へ の 気 づ き に よ る 理 解 〉 が 現 れ た 。 そ の 後 〈 子 ど も の
気 持 ち の 想 像 〉に よ り 、「 い じ め た 人 は そ こ に い な く て も 集 団 と い う こ と
が 怖 か っ た の か な 」 と い っ た 、〈 子 ど も の 行 動 の 意 味 の 捉 え 直 し 〉〈 子 ど
も の 独 自 性 の 受 け 入 れ 〉 に よ っ て 、 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至
っ て い た 。  
D さ ん が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 っ た 背 景 に は 何 が あ っ た
の だ ろ う か 。 D さ ん に は 、 子 ど も に 学 校 に 行 っ て 欲 し い と い う 期 待 と 、
学 校 に 行 く こ と が 子 ど も に と っ て の 幸 せ な 人 生 、 と い っ た 信 念 が あ っ た
と 推 測 さ れ る 。 D さ ん は 、こ の 自 身 の 内 的 状 態 に 着 目 し 、「 学 校 に 行 っ て
欲 し い の は 自 分 だ っ た 」 と 気 づ い た 。 自 分 の 期 待 と そ の 基 盤 に あ る 信 念
に 気 づ き 、 期 待 を 子 ど も の 達 成 レ ベ ル に 修 正 し た と 考 え ら れ る 。 そ の 力
は 、〈被 養 育 体 験 と の 比 較 に よ る 理 解 〉か ら 培 わ れ て い る と 語 り か ら 推 測
さ れ る 。 D さ ん は 自 身 の 父 親 を 「 自 分 が 悪 い と 思 っ た ら そ れ を 子 ど も の
前 で 謝 り 改 め る 人 」 と 認 識 し て い た 。 自 身 の 父 親 か ら 1 人 の 人 間 と し て
尊 重 さ れ た 経 験 に よ っ て 、 自 己 の 内 的 状 態 を 振 り 返 る こ と へ 意 味 を 見 い
だ せ る よ う に な っ た と 考 え ら れ る 。D さ ん は 、自 身 の 母 親 に 関 し て も「 母
親 は 自 分 を よ く 褒 め て く れ た 」 と 語 っ て い た 。 自 己 の 信 念 に 気 づ き 期 待
を 修 正 で き る に は 、「 信 じ る よ う に 進 め な い 自 分 で も い い 」、 と い っ た 自
己 受 容 が 必 要 と 考 え ら れ る 。 D さ ん の 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 の 背 景 に は 、
自 身 の 親 に 認 め ら れ た 経 験 か ら の 自 己 受 容 が あ る と 考 え ら れ た 。  
一 方 、 自 己 の 内 的 状 態 を 認 識 し 期 待 を 修 正 す る 力 が あ っ た と し て も 、
「 学 校 に 行 く こ と が 子 ど も の 幸 せ 」 と い う 信 念 か ら 抜 け ら れ な か っ た と
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し た ら 、「 行 き な さ い 」と 言 い 続 け た 可 能 性 も 高 い 。 D さ ん は 小 学 校 の 補
助 員 と い う 〈 経 験 を 活 か し た 社 会 で の 役 割 〉 を 担 っ て お り 、 健 常 の 子 と
接 す る 機 会 も 多 く あ っ た 。 こ の 経 験 が 「 健 常 の 子 の お 母 さ ん が 『 じ ゃ あ
全 員 幸 せ か 』 っ て い う の は 分 か ん な い で す し 。 健 常 と 思 わ れ て る 子 だ っ
て 、10 0 人 1 0 0 通 り 」と い う〈 個 性 の 意 味 づ け 〉と な り 、不 登 校 で も「 人
生 終 わ り で は な い 」 と い う 〈 自 立 で き る 見 通 し 〉 に 繋 が っ て い る と 考 え
ら れ た 。「 人 生 終 わ り で は な い 」と い う 考 え 方 に よ っ て 、子 ど も に 要 求 す
る 自 己 の 行 為 や 内 的 状 態 を 振 り 返 り 、 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 が 起 こ っ た と
考 え ら れ る 。し た が っ て 、【 親 と 社 会 と の つ な が り 】の〈 経 験 を 活 か し た
社 会 で の 役 割 〉 を 、【 将 来 の 見 通 し 】〈 自 立 で き る 見 通 し 〉 と 【 障 害 受 容
へ の 道 程 】〈 個 性 の 意 味 づ け 〉 に 繋 ぎ 、「 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 」 に 至 る ブ









第 4 節  考 察  
結 果 で は 、 内 省 か ら 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 っ て い る 例 と
し て 、 D さ ん の 語 り か ら カ テ ゴ リ ー の 関 連 を 図 示 し た 。 考 察 で は 、 読 み
取 り に 至 っ た D さ ん の 例 と A～ C さ ん を 比 較 し て 、そ の 差 か ら 、内 省 を 促
す 、 あ る い は 妨 げ る 因 子 に つ い て 探 索 す る 。  
 
第 1 項  子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 個 人 差  
1． A さ ん の 場 合  
A さ ん の 語 り か ら の カ テ ゴ リ ー 間 の 関 連 を 、 解 説 の 後 図 3 に 示 す 。  
A さ ん は 、子 ど も が 勉 強 を 親 の 思 う よ う に し て く れ な い と 感 じ 、「 も う
何 度 も ね ー 、 毎 日 同 じ こ と を 言 い 続 け て も 、 や っ ぱ り 繰 り 返 し な ん で す
よ 」と 苛 立 つ 感 情 や 、「 や っ ぱ り 学 校 の 宿 題 を 自 分 で パ ー フ ェ ク ト に 仕 上
げ て ほ し い 、 自 分 で 間 違 い に 気 付 い て ほ し い 」 と い っ た 期 待 が 現 れ て い
た 。苛 立 ち の 理 由 に は 、「 や っ ぱ り 小 学 校 ５ 年 生 の ク ラ ス に な る と 周 り は
だ い ぶ 大 人 に な っ て き て 、 自 分 で で き る こ と が ほ と ん ど な の に 、 う ち の
子 に は で き な い っ て い う … 」 と 、 子 ど も が 低 学 年 の 頃 に は な か っ た 〈 他
の 子 と の 比 較 〉や 、〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 の 不 一 致 〉が 起 こ っ て い
る と 考 え ら れ た 。そ の た め 、【 親 子 関 係 に お け る 葛 藤 】に〈 親 の 信 念 と 子
ど も へ の 行 動 の 不 一 致 〉 と 〈 他 の 子 と の 比 較 〉 を 配 置 し た 。  
A さ ん は 〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 の 不 一 致 〉 を 多 角 的 ・ 連 鎖 的 に
思 考 す る の で は な く 、「 自 分 の や り た い こ と は 急 ぐ ん で す よ 。で も 自 分 の
大 切 な 勉 強 に 関 し て は 適 当 な ん で 」 と 、 親 の 立 場 か ら の 判 断 と し て 語 ら
れ て い た 。 そ の た め 【 親 子 関 係 に お け る 葛 藤 】 に 向 け て 「 多 角 的 ・ 連 鎖
的 思 考 の 妨 げ 」 を 繋 い だ 。  
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A さ ん の 場 合 は 、自 己 の 感 情 と〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 の 不 一 致 〉
に 気 づ い て い る が 、多 角 的・連 鎖 的 な 思 考 は 現 れ て い な い と 考 え ら れ た 。
そ の た め 、内 省 を 示 す 曲 線 ブ ロ ッ ク 矢 印 は 、「多 角 的・連 鎖 的 思 考 の 妨 げ 」
か ら 【 親 子 関 係 に お け る 葛 藤 】 に 向 か う 矢 印 に 繋 ぎ 、 内 省 に は 至 っ て い
な い た め 点 線 で 表 示 し た 。  
A さ ん が 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 に 至 ら な か っ た 要 因 に は 何 が あ る の だ ろ
う か 。「 同 じ 学 年 の 子 ど も と や っ ぱ り 比 較 … 、ま 、比 較 し て も 仕 方 が な い
ん で す け ど ね 」と 語 り 、「 や っ ぱ り 比 較 す る … 」と 言 い か け て 、す ぐ に 打
ち 消 し た 。 比 較 は 良 く な い と い う 思 い が 、 比 較 に 対 す る 自 己 の 内 的 状 態
へ の 着 目 を 妨 げ て い る と 考 え ら れ る 。 A さ ん は 親 支 援 と し て の ペ ア レ ン
ト ト レ ー ニ ン グ に 通 い 、「 で き た と き に は 成 功 を 褒 め て や っ て 、自 己 意 識
を 高 め る っ て い う こ と が こ の 子 の 成 長 に 繋 が る 」 と い う 〈 発 達 特 性 に 関
す る 知 識 〉 も 持 っ て い た 。 知 識 が 「 比 較 し て は い け な い 」 と い う 信 念 を
築 き 、〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 の 不 一 致 〉を 受 け 入 れ ら れ な い こ と が 、
自 己 の 内 的 状 態 へ の 着 目 を 妨 げ る 一 つ の 要 因 と し て 考 え ら れ た 。 し た が
っ て 、 こ れ ま で の 経 験 を 示 す 左 下 四 角 内 に 〈 学 校 ・ 支 援 機 関 と の 関 係 〉
を 配 置 し 、〈 発 達 特 性 に 関 す る 知 識 〉 に 示 し 、【 親 子 関 係 に お け る 葛 藤 】
に 繋 い だ 。 さ ら に 葛 藤 を 「 で き な い 子 ど も や 自 分 を 認 め ら れ な い 」 こ と
で 「 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 の 妨 げ 」 に な る こ と を 示 し た 。  
比 較 し た く な い と い う A さ ん の 思 い は 、「 親 に う る さ く 言 わ れ る の が
嫌 だ っ た 。 放 任 主 義 の よ う に 育 て た い 」 と い う 語 り か ら 、 自 身 の 被 養 育
体 験 か ら 現 れ て い る と 推 測 さ れ る 。そ の た め 、〈被 養 育 体 験 と の 比 較 に よ
る 理 解 〉 か ら 【 親 子 関 係 に お け る 葛 藤 】 に 繋 い だ 。  
A さ ん は 「 ど の よ う に ク リ ア し て や っ た ら い い の か 。 こ の 先 、 通 常 の
仕 事 で き な い で す よ ね 。 こ の ま ま だ と こ の 先 通 常 の 仕 事 で き な い と 思 う
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と 、 親 の 方 と し て も 、 こ ん だ け や っ ぱ り 絶 対 に や ら せ な い と … 」 と 〈 自
立 に 向 け て 今 す べ き こ と 〉を 語 っ て い た 。「（ 療 育 ）手 帳 も な い 子 た ち は 、
ど う い う 風 に す れ ば い い の か な 、っ て い う の が 、よ く わ か ら な い で す ね 」
と い う 言 葉 に も あ る よ う に 、 将 来 の 支 援 へ の 不 安 に よ る 〈 進 学 ・ 就 労 へ
の 焦 り 〉 か ら 、 勉 強 を 「 ク リ ア 」 さ せ な け れ ば な ら な い と 考 え て い る こ
と が 推 測 さ れ る 。 焦 り が 、 自 己 の 内 的 状 態 に 着 目 す る こ と を 阻 害 す る と
考 え 、〈 進 学 ・ 就 職 へ の 焦 り 〉と〈 自 立 に 向 け て 今 す べ き こ と 〉を「 多 角
的 ・ 連 鎖 的 思 考 の 妨 げ 」 に 繋 い だ 。  
A さ ん の 語 り の 中 で は 、 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 か ら 子 ど も の 内 的 状 態 を
読 み 取 る と い う 過 程 は な か っ た が 、「 自 分 の 気 持 ち を 表 現 で き な い か ら 手
が 出 る の か も 」 と い う 〈 子 ど も の 気 持 ち の 想 像 〉 は あ っ た 。 こ れ は 、 自
己 の 内 的 状 態 へ の 思 考 か ら で は な く 、 子 ど も の 行 為 ・ 態 度 ・ 表 情 を 「 す
ぐ 手 が 出 る 」と 認 知 し た 後 に 現 れ て お り 、「認 知 」と の 繋 が り を 図 に 表 記
し た 。 本 稿 で の 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り の 定 義 は 、 子 ど も の 信 念
に 気 づ い て い る 状 態 、 と し て い る 。 A さ ん は 、 子 ど も の 気 持 ち を 想 像 し
て い た が 、 子 ど も の 気 持 ち の 理 由 と な る 信 念 に つ い て は 、 語 ら れ て い な








2． B さ ん の 場 合  
B さ ん の 語 り か ら の カ テ ゴ リ ー 間 の 関 連 を 、 解 説 の 後 図 4 に 示 す 。  
B さ ん は 男 女 の 自 閉 症 の 双 子 を 育 て て い る 。 子 ど も は そ れ ぞ れ の 能 力
に 応 じ て 成 長 ・ 発 達 を 遂 げ て い た が 、 女 児 に 幻 覚 ・ 幻 聴 が 出 現 し 、 こ れ
ま で 出 来 て い た こ と が で き な く な っ た 。「 今 ま で で 積 み 重 ね て き た も の が 、
こ れ で ガ ー ン っ て 潰 れ て し ま っ て 、も う 一 回 積 み 直 し た ら い い ん や け ど 、
積 み 直 す 気 に な れ な く て 」 と い う 言 葉 か ら 、 こ れ ま で 積 み 重 ね て き た 親
子 関 係 に 大 き な 変 化 が 起 こ っ た 出 来 事 だ っ た と 捉 え ら れ る 。  
子 ど も の 行 為 に 「 上 だ け 見 て ボ ー っ て し て る か ら 、 何 が 楽 し い ん や ろ
ー っ て 、 い う 気 が 私 に あ る 」 と 、 認 め ら れ な い 気 持 ち が 現 れ て い た 。 さ
ら に 、「 な ん か し た ら い い の に な ー 、工 作 し て み た ら 、と か 」と い う 期 待
も あ っ た 。 子 ど も に 行 動 を 促 す 理 由 は 「 ま だ や っ ぱ り （ 親 自 身 が ） 受 け
入 れ て な い か ら … 」 と 考 え て い た 。 こ れ ら の 語 り か ら 、 感 情 ・ 期 待 の 基
に 、【 障 害 受 容 の 道 程 】 の 〈 成 長 へ の 崩 壊 〉 を 配 置 し た 。「 や っ ぱ り や る
ん や っ た ら 、 き っ ち り 結 果 出 し た い か ら … 。 何 回 も 失 敗 し て た ら や っ ぱ
り 成 功 体 験 に は な ら な い か ら 」 と い う 語 り か ら 、 期 待 の 基 に 、 成 功 体 験
を 子 ど も に 与 え た い と い う 信 念 が あ る こ と が 窺 え た 。〈 子 ど も に 成 功 体 験
を 与 え ら れ な い 〉 た め に 、〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 の 不 一 致 〉〈 成 長
期 待 へ の 手 ご た え と そ の 崩 壊 〉 が 起 こ っ た と 推 測 さ れ る 。 成 功 体 験 を 与
え る こ と が 大 事 と い う 信 念 は 、 B さ ん や 子 ど も が 受 け て き た 支 援 や 過 去
の 経 験 、 知 識 か ら 築 か れ た も の と 考 え ら れ る 。 そ の た め 、 A さ ん と 同 様
に 〈 学 校 ・ 支 援 機 関 と の 関 係 〉 か ら 〈 発 達 特 性 に 関 す る 知 識 〉 に 矢 印 で
示 し【 親 子 関 係 に お け る 葛 藤 】【 障 害 受 容 へ の 道 程 】に 繋 い だ 。成 功 体 験
を 与 え ら れ な い こ と を 親 自 身 が 受 け 入 れ ら れ な い 「 自 己 受 容 で き な い 」
状 態 で 、【 将 来 へ の 見 通 し 】〈 進 学 ・ 就 労 へ の 焦 り 〉か ら 、〈 自 立 に 向 け て
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今 す べ き こ と 〉 に 繋 い だ 。  
B さ ん の 語 り の 中 で は 、 自 身 が 成 功 体 験 を 求 め る 理 由 で あ る 信 念 に つ
い て 、多 角 的 ・ 連 鎖 的 な 思 考 は 現 れ て い な か っ た 。そ の た め 、【 親 子 関 係
に お け る 葛 藤 】 に 向 け て 、「 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 の 妨 げ 」 を 繋 い だ 。 B さ
ん も A さ ん と 同 様 に 、自 己 の 感 情 と【 障 害 受 容 へ の 道 程 】【親 子 関 係 に お
け る 葛 藤 】 を 認 識 し て い る が 、 多 角 的 ・ 連 鎖 的 な 思 考 ま で 至 っ て い な い
の で 、 内 省 の 曲 線 ブ ロ ッ ク 矢 印 は 点 線 で 示 し た 。  
B さ ん の 「 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 の 妨 げ 」 は 、〈 成 長 期 待 へ の 手 ご た え と
そ の 崩 壊 〉の 崩 壊 に よ る 衝 撃 に よ っ て 起 こ っ て い る と 考 え ら れ る 。Dr o t e r ,  
e t . a l（ 1 9 7 5）に よ る と 、子 ど も の 障 害 が 分 か っ た 時 の 親 の 反 応 で は 、「 シ
ョ ッ ク 、 否 認 、 悲 し み と 怒 り 、 適 応 、 再 起 」 と い う 5 レ ベ ル を 行 き つ 戻
り つ し な が ら 受 容 に 至 る と し て い る 。 シ ョ ッ ク や 否 認 の 状 態 で は 、 自 己
の 内 的 状 態 に 着 目 し て 多 角 的 ・ 連 鎖 的 な 思 考 に 至 る の は 難 し い こ と が B
さ ん の 語 り か ら 窺 え る 。  
B さ ん は 、子 ど も の 変 化 を 受 け 入 れ ら れ て い な い と 語 り な が ら も 、「 や
っ ぱ り し ん ど い ん で し ょ う ね 。 多 分 い っ ぱ い い っ ぱ い で し ん ど く て 、 要
求 さ れ る こ と い っ ぱ い あ る し … 」 と 〈 子 ど も の 気 持 ち の 想 像 〉 が 現 れ て
い た 。 こ の 語 り を 筆 者 が 、 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り と し な か っ た
の は 、 A さ ん と 同 様 に 、 子 ど も の 辛 い 気 持 ち の 基 に な る 子 ど も の 信 念 へ
の 語 り は な か っ た か ら で あ る 。 し た が っ て 、 子 ど も の 行 為 ・ 態 度 ・ 表 情









3． C さ ん の 場 合  
C さ ん の 語 り か ら の カ テ ゴ リ ー 間 の 関 連 を 、 解 説 の 後 図 5 に 示 す 。  
C さ ん は 男 性 で あ り 、 子 ど も に に 障 害 が 分 か っ て か ら 転 職 し て い る 。
「 子 ど も の た め に 時 間 が 必 要 」 と 、 子 ど も を 優 先 に 考 え た い と い う 信 念
に よ っ て 転 職 を 選 び 、〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 と の 一 致 〉し て い る 状
態 で あ る こ と が 窺 え た 。  
【 親 子 関 係 に お け る 葛 藤 】 は 他 の 対 象 者 （ 母 親 ） に 比 べ る と 少 な か っ
た 。 こ れ は 、 実 際 の 養 育 が 母 親 に 集 中 し 、 父 親 は 家 族 の 問 題 や 混 乱 を 認
知 し 難 い と い っ た 特 徴（ 山 根 ，20 0 9）と も い え る 。C さ ん は 自 閉 症 ス ペ ク
ト ラ ム 障 害 の 知 識 が あ り 、〈発 達 特 性 に 関 す る 知 識 〉か ら 子 ど も の 個 性 を
捉 え て い た 。「 く る く る 回 る こ と が 好 き な ん で す よ 」と 語 っ て い た C さ ん
は 笑 顔 で あ っ た 。子 ど も の 行 為 の 意 味 を 知 る こ と が 、〈 親 の 信 念 と 子 ど も
へ の 行 動 と の 一 致 〉に 繋 が る と 考 え 、過 去 の【 子 ど も の 行 動 の 意 味 理 解 】
〈 発 達 特 性 に 関 す る 知 識 〉 か ら 〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 と の 一 致 〉
に 示 し た 。〈親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 と の 一 致 〉か ら〈 子 ど も の 気 持 ち
の 想 像 〉と〈 子 ど も の 独 自 性 の 受 け 入 れ 〉が 現 れ て い た た め 、【 親 子 関 係
に お け る 葛 藤（ の な い 状 態 ）】か ら【 子 ど も の 行 動 の 意 味 理 解 】に 向 け て
示 し た 。 語 り か ら 、 C さ ん は 子 ど も の 特 性 を 受 け 入 れ て い る よ う に 筆 者
か ら は 感 じ ら れ た 。 し か し な が ら 、 子 ど も の 信 念 に 気 づ く 語 り は な か っ
た と 判 断 し 、子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り と は せ ず に 、【 子 ど も の 行 動
の 意 味 理 解 】 を 子 ど も の 内 部 に 示 し た 。  
C さ ん は 、〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ の 行 動 と の 一 致 〉す る こ と へ の 多 角 的・
連 鎖 的 思 考 と し て 、「 僕 ら の 子 ど も も 、い ろ ん な 意 義 が あ っ て 産 ま れ て き
た 」と い っ た〈 個 性 の 意 味 づ け 〉【 障 害 受 容 の 道 程 】や「 い ろ ん な 将 来 が
あ る ん や か ら 、 何 も 不 安 に な る こ と も な い 」 と い う 【 将 来 へ の 見 通 し 】
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〈 自 立 で き る 見 通 し 〉 か ら 語 っ て い た 。 C さ ん の 〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ
の 行 動 の 一 致 〉 は 、 こ れ ま で の 親 の 会 の 経 験 や 就 労 支 援 の 社 会 活 動 か ら
〈 経 験 を 活 か し た 社 会 で の 役 割 〉〈要 発 達 支 援 児 の 親 同 士 の 関 係 〉か ら 得
ら れ て い る と 考 え ら れ 、【親 と 社 会 の つ な が り 】を〈 親 の 信 念 と 子 ど も へ
の 行 動 の 一 致 〉 に 向 け て 繋 い だ 。  
信 頼 で き る 支 援 者 と 出 会 え る な ど の【 親 と 社 会 と の つ な が り 】は 、【障
害 受 容 へ の 道 程 】 や 【 将 来 へ の 見 通 し 】 に も 影 響 を 与 え て い る と 考 え ら
れ た 。親 自 身 が 就 労 支 援 に 携 わ る 中 で 、〈自 立 で き る 見 通 し 〉が で き 、〈個
性 の 意 味 づ け 〉が C さ ん に 築 か れ て き た と 考 え ら れ る 。そ の た め 、【親 と
社 会 と の つ な が り 】を【 障 害 受 容 へ の 道 程 】【将 来 へ の 見 通 し 】に 示 し た 。  
C さ ん は 、 母 親 （ 妻 ） を 支 え 、 自 身 の 役 割 を 果 た し て い る こ と が 窺 え
た 。 そ れ は C さ ん に と っ て 、 自 分 が 妻 や 子 の 役 に 立 て る と い う 効 力 感 と
な り 、〈 配 偶 者 と の 関 係 か ら の 障 害 受 容 〉に 至 っ て い る と 考 え ら れ た 。そ
の た め 、「 配 偶 者 と の 関 係 」を〈 配 偶 者 と の 関 係 か ら の 障 害 受 容 〉に 示 し
た 。  
C さ ん は 、 D さ ん の よ う に 子 ど も と の 関 係 に お け る 葛 藤 を き っ か け に
し た 多 角 的 ・ 連 鎖 的 な 思 考 が 起 こ っ て い る わ け で は な か っ た 。 し か し 、
自 己 の 信 念 が 、経 験 か ら ど の よ う に 形 作 ら れ て き た か に つ い て の 多 角 的・








第 2 項  子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 到 達 し な い 場 合 の 検 討  
A さ ん 、B さ ん の 検 討 か ら 、〈 他 の 子 と の 比 較 〉〈子 ど も に 成 功 体 験 を 与
え ら れ な い 〉 が 、 内 省 を 妨 げ て い る こ と を 述 べ た 。 A さ ん の 場 合 、 わ が
子 を 他 の 子 と 比 較 す る こ と を 打 ち 消 す 言 葉 が あ っ た こ と か ら 、「 比 較 し て
は い け な い 」 と の 考 え が あ る こ と が 窺 え た 。 子 ど も を 他 の 子 と 比 較 し て
責 め る こ と は 避 け な け れ ば な ら な い 。 し か し 、 他 の 子 と 比 較 し て し ま う
自 分 を 、責 め な く て も よ い の で は な い だ ろ う か 。人 間 は 、他 人 を 意 識 し 、
自 分 と 比 較 し な が ら 生 き て い る 。 他 の 子 と 比 較 せ ず に 子 ど も の 独 自 性 を
受 け 入 れ て い る よ う に み え る C さ ん 、D さ ん の 、「 受 験 戦 争 無 く て い い ん
じ ゃ な い 」「わ が 子 が ユ ニ ー ク だ 」と い う 言 葉 も 、見 方 を 変 え れ ば 他 の 子
と 比 較 し た 上 で の 考 え 方 で あ る と も い え る 。D さ ん は 、「 他 の 子 の よ う に
学 校 に 行 っ て 欲 し か っ た 」 と い う 親 自 身 の 立 場 を 認 め て 、 子 ど も 側 の 視
点 に 立 つ こ と が で き て い た 。 し た が っ て 、 親 が 、 自 分 が ど ん な 状 態 と 比
較 し て い る の か 、 自 分 が そ の 状 態 を 期 待 す る の は な ぜ な の か 、 な ど を 多
角 的 ・ 連 鎖 的 に 思 考 す る こ と に よ っ て 、 わ が 子 の 独 自 性 を 認 め ら れ る 可
能 性 が あ る と 考 え る 。  
今 回 の 対 象 者 は 皆 、 ペ ア レ ン ト ト レ ー ニ ン グ な ど 、 自 身 が 何 ら か の 支
援 を 受 け て い る 経 験 が あ っ た 。子 ど も の 特 性 に つ い て も 知 識 が あ り 、〈発
達 特 性 に 対 す る 知 識 〉 の 語 り が 全 員 に あ っ た 。 発 達 特 性 を 知 る こ と で 、
子 ど も の 言 動 へ の 理 解 や 独 自 性 へ の 承 認 に 繋 が る と 考 え ら れ る 。し か し 、
「 成 功 体 験 与 え る と 良 い 」 な ど の 知 識 が 、 そ う で き な い 時 の 自 分 を 認 め
ら れ な く な る 影 響 も あ る と 考 え ら れ た 。  
理 想 通 り に で き な い 自 分 を 受 容 で き る か で き な い か の 要 因 に は 何 が あ
る の だ ろ う か 。本 章 の 研 究 結 果 か ら 考 え ら れ た こ と は 、親 の 自 責 の 念 や 、
将 来 へ の 不 安 の 強 さ で あ る 。 今 回 の イ ン タ ビ ュ ー で 直 接 「 自 分 の 責 任 」
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と い っ た 言 葉 は 聞 か れ な か っ た 。 し か し 、 A さ ん に は 「 バ ス に 乗 せ る た
め に こ っ ち は 一 生 懸 命 言 っ て い る 」 な ど の 言 葉 が あ り 、 自 分 が 何 と か し
よ う と 必 死 に な っ て い る こ と が 窺 え た 。 親 が 子 ど も の 障 害 を 自 分 の 責 任
と 捉 え た 場 合 、 親 は 子 ど も を 健 常 に 近 づ け よ う と 必 死 に な る と 言 わ れ て
い る （ 本 田 ， 20 1 2）。 罪 悪 感 に 捉 わ れ た 状 態 で は 、「 比 較 し て い る 」 自 分
の 感 情 か ら 目 を 背 け 、 子 ど も に 自 分 の 期 待 す る 行 動 を 求 め す ぎ て し ま う
可 能 性 が あ る と 考 え る 。 将 来 へ の 不 安 は A さ ん 、 B さ ん が 多 く を 語 っ て
い た 。 将 来 に 対 す る 不 安 は 、 子 ど も に 適 し た 支 援 が な い と い う 思 い や 、
子 ど も の 成 長 期 待 へ の 崩 壊 か ら 起 こ っ て い た 。 将 来 へ の 見 通 し に は 、 親
自 身 の 【 親 と 社 会 と の つ な が り 】 が 関 係 し て い る と 考 え ら れ る 。 C さ ん
は 要 発 達 支 援 児 の 就 労 に 関 す る 活 動 を し て い る 。 D さ ん は 、 学 校 の 支 援
員 を し て お り 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 立 場 だ け で は な く 、 学 校 教 員
の 立 場 も 知 る こ と が で き て い る 。 親 は 社 会 と の 繋 が り に よ っ て 、 わ が 子
の 将 来 の 道 に 気 づ く き っ か け が 増 え る と 考 え る 。  
以 上 の 検 討 を ま と め る と 、 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 り に く
い 時 の 親 は 、 自 身 の 感 情 を 認 め ら れ な い 状 態 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 認
め ら れ な い 背 景 に は 、 子 ど も の 自 立 へ の 見 通 し が つ か な い こ と や 、 親 に
罪 悪 感 を 抱 か せ る 周 囲 の 反 応 が あ る と 考 え ら れ る 。 親 自 身 の 社 会 と の つ
な が り に よ っ て も 、 子 ど も の 自 立 へ の 見 通 し に 繋 が る こ と が 、 本 章 の 研
究 か ら 示 唆 さ れ た 。  
 
 第 5 節  ま と め   
 本 章 で は 、 4 人 の 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 へ の イ ン タ ビ ュ ー か ら 、 子
ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 過 程 を 探 索 し た 。  
子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 っ て い た 親 は 、 自 己 の 期 待 と そ の
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基 盤 に あ る 信 念 に 気 づ く こ と で 〈 親 の 立 場 へ の 気 づ き に よ る 理 解 〉 が 現
れ 、期 待 を 子 ど も の 達 成 レ ベ ル に 修 正 し て い た 。さ ら に 、〈 子 ど も の 行 動
の 意 味 の 捉 え 直 し 〉 か ら 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る と い う 過
程 が あ っ た 。〈 被 養 育 体 験 と の 比 較 に よ る 理 解 〉へ の 受 容 が 、内 省 の 促 進
に 関 与 す る こ と も 示 さ れ た 。 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り は 、 親 が 自
己 の 期 待 や 信 念 を 認 識 し 、 子 ど も へ の 期 待 が 親 の 立 場 か ら 見 て い る も の
で あ る と 気 づ き 、 そ れ を 自 己 受 容 で き る こ と に よ っ て な さ れ る と い う 過
程 が あ っ た 。  
親 の 信 念 が 築 か れ た 過 程 へ の 内 省 は 、〈 子 ど も の 独 自 性 の 受 け 入 れ 〉〈子
ど も の 行 動 の 意 味 の 捉 え 直 し 〉〈子 ど も の 気 も ち の 想 像 〉に 関 与 し て い た 。 
一 方 、親 が 、自 己 の〈 他 の 子 と の 比 較 〉〈 子 ど も に 成 功 体 験 を 与 え ら れ
な い 〉 と い っ た 行 為 や 思 い か ら 、 思 考 が 進 ま な い 場 合 も あ っ た 。 そ の 背
景 に は【 将 来 の 見 通 し 】へ の 焦 り 、〈 成 長 期 待 へ の 崩 壊 〉か ら の 不 安 が あ
っ た 。 親 が こ の よ う な 危 機 感 が 強 い 状 態 で あ る と 、 内 省 は 妨 げ ら れ る 。
親 の 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 過 程 を 示 し た 本 研 究 結
果 か ら 言 え る こ と は 、 親 が 「 な ぜ 比 較 は 駄 目 だ と 思 う の か 」、「 な ぜ 成 功
体 験 を 与 え た い と 思 う の か 」、「 自 分 は 子 ど も に 何 を 期 待 し て い る の か 」
「 そ の 期 待 は 親 の 立 場 か ら 見 た 側 面 は な い の か 」 と 、 自 分 へ の 問 い か ら
内 省 す る こ と で 、 自 己 の 期 待 を 修 正 で き 、 自 分 も 子 ど も も 受 け 入 れ ら れ
る 可 能 性 で あ っ た 。  
親 が 自 己 の 内 的 状 態 に 着 目 で き る た め に は 、 例 え ば 「 比 較 す る の は 当
然 」 と 、 親 の 思 い を 認 め て く れ る 他 者 も 必 要 と 考 え る 。 本 章 の 研 究 か ら
も 、配 偶 者 や 当 事 者 、支 援 者 か ら 支 え ら れ て い た 経 験 が 多 く 語 ら れ 、【親
と 社 会 と の つ な が り 】 が 子 ど も の 自 立 へ の 見 通 し に 繋 が る こ と も 示 唆 さ
れ た 。 周 囲 の 人 は 、 親 の 「 成 功 体 験 与 え る と 良 い 」 な ど の 知 識 が 、 そ う
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で き な い 時 の 親 自 身 を 認 め な く さ せ る 可 能 性 を 念 頭 に お い て 、 親 に 関 わ


























第 5 章  要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程  
－ 2 組 の 夫 婦 か ら の 探 索 －  
 
第 1 節  目 的  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に は 親 子 関 係 に 悪 循 環 が 起 こ り や す い と 言 わ
れ て お り（ 定 本 ，20 0 9）、さ ら に 夫 婦 間 で は 子 育 て に 関 す る 認 識 の ず れ を
き た す 可 能 性 が 指 摘 さ れ て い る（ 岩 坂 ，20 1 0）。育 児 に 関 す る 夫 婦 間 の 認
識 の ず れ は 夫 婦 双 方 の ス ト レ ス と な り 、 そ れ ぞ れ の 親 子 関 係 に も 悪 影 響
を 及 ぼ す と 考 え ら れ る 。 本 稿 の 目 的 は 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す
る 過 程 を 検 証 す る も の で あ る が 、 親 子 関 係 に 影 響 の 大 き い と 考 え ら れ る
夫 婦 関 係 か ら の 検 討 も 必 要 と 考 え る 。 夫 婦 を 対 象 に し た 検 証 か ら 得 た 結
果 は 、 安 定 し た 親 子 関 係 構 築 へ の 示 唆 と な り う る と 考 え ら れ る 。  
し た が っ て 、本 章 の 目 的 は 、同 じ 子 ど も を 育 て る 父 親 と 母 親 を 対 象 に 、
親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 を 探 り 、 一 定 の 見 解 を 示 す こ と
と す る 。  
 
第 2 節  研 究 方 法  
調 査 期 間 ： 20 1 5 年 8 月 ～ 20 1 6 年 8 月  
調 査 手 順 ：  
対 象 者 の 選 定 理 由 は 第 4 章 と 同 様 と し た 。 要 発 達 支 援 児 に 関 わ っ て い
る 発 達 小 児 科 の 医 師 と 親 の 会 の 代 表 者 に 研 究 目 的 ・ 方 法 を 説 明 し 同 意 を
得 た 上 で 、 夫 婦 で の 調 査 協 力 が 可 能 な 親 の 紹 介 を 受 け た 。 協 力 者 に 対 し
て 、 筆 者 か ら 研 究 目 的 ・ 方 法 と 対 象 者 の 権 利 に つ い て 、 口 頭 ・ 書 面 で 説
明 し た 。 同 意 を 得 た 協 力 者 の 指 定 す る 場 所 （ 協 力 者 の 自 宅 ・ 研 究 者 の 研
究 室 ）で イ ン タ ビ ュ ー を 実 施 し た 。対 象 者 に イ ン タ ビ ュ ー 内 容 の IC レ コ
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ー ダ ー へ の 録 音 に 同 意 を 得 た 後 、 夫 婦 別 々 の 日 時 で 1 人 に つ き 1 回 約 1
～ 3 時 間 の 半 構 成 的 面 接 を 実 施 し た 。  
イ ン タ ビ ュ ー の 質 問 内 容 は 、 親 子 関 係 が 構 築 さ れ た 経 過 と そ の 時 の 内
的 状 態 を 関 連 さ せ て 語 れ る よ う に 、 診 断 を 受 け た 時 の 気 持 ち 、 子 育 て に
対 す る 考 え の 変 化 、 子 ど も が 成 長 し た と 感 じ る こ と 、 将 来 に つ い て の 考
え 、子 ど も の 気 持 ち が 分 か ら な い と 感 じ た 場 面 、そ の 時 の 子 ど も と 自 身・
家 族 の 状 況 と 設 定 し た 。 さ ら に 、 親 子 関 係 に 影 響 を 及 ぼ す 家 族 ・ 社 会 的
背 景 の 探 索 の た め に 、 配 偶 者 ・ 対 象 児 の き ょ う だ い に 抱 い て い る 思 い 、
友 人 ・ 教 師 、 病 院 の 医 師 等 の 関 係 、 子 育 て 以 外 の 親 自 身 の 生 活 、 を 質 問
内 容 と し た 。  
調 査 対 象 者 ：  
本 章 の 分 析 対 象 と し た 親 の 年 代 、 性 別 、 職 業 、 子 ど も の 年 齢 、 性 別 、
診 断 名 、 診 断 時 期 を 表 3 に 示 す 。 子 ど も の 障 害 名 は 、 現 在 は 自 閉 症 ス ペ
ク ト ラ ム 障 害 に 含 ま れ る 障 害 で あ っ て も 、 親 か ら 聞 い た 診 断 名 を そ の ま






分 析 方 法 ：  
分 析 は 第 4 章 と 同 じ く 木 下 （ 20 0 7） の M- G T A と す る 。  
父 親 と 母 親 一 人 ず つ の 逐 語 録 を 作 成 し 、文 脈 や 分 析 メ モ か ら の 検 討 を
重 ね て 概 念 を 生 成 し 、 分 析 ワ ー ク シ ー ト に よ り 概 念 間 の 関 係 を 継 続 比 較
分 析 し た 。 次 に 同 じ 子 ど も を 育 て る 父 親 と 母 親 で カ テ ゴ リ ー の 検 討 を 行
い 、 同 じ 意 味 を 示 す カ テ ゴ リ ー を 統 一 し た 。 2 組 目 の 夫 婦 も 同 じ 手 続 き
で 分 析 を 行 っ た 。  
分 析 は 親 子 支 援 研 究 に 実 績 の あ る 指 導 者 2 名 か ら ス ー パ ー バ イ ズ を 受
け 、 解 釈 の 妥 当 性 を 確 認 し た 。  
倫 理 的 配 慮 ：  
 本 研 究 は 、武 庫 川 女 子 大 学 教 育 研 究 所 倫 理 審 査 委 員 会 の 承 認（ 平 成 27
年 度 No . 0 1 7、 平 成 28 年 度 No . 0 1 8） を 得 て 実 施 し た 。 対 象 者 へ は 研 究 目
的 と 方 法 、 人 権 へ の 配 慮 、 研 究 協 力 中 止 の 自 由 に つ い て 口 頭 ・ 書 面 で 説































第 3 節  結 果  
 第 1 項  抽 出 さ れ た カ テ ゴ リ ー と 概 念  
概 念 は 2 組 の 夫 婦 そ れ ぞ れ で 違 う も の が 抽 出 さ れ た 。そ れ ぞ れ の 夫 婦
で 抽 出 さ れ た カ テ ゴ リ ー を 検 討 し 、 抽 象 度 を 上 げ る 過 程 で 同 じ 意 味 を 指
す カ テ ゴ リ ー を 生 成 し た 。 そ の 結 果 カ テ ゴ リ ー は 2 組 の 夫 婦 で 共 通 す る
も の と な っ た 。  
“ 親 子 関 係 に つ い て の 語 り ” と し て の カ テ ゴ リ ー と 概 念 、 バ リ エ ー シ
ョ ン の 抜 粋 を 、 夫 婦 1 を 表 4、 夫 婦 2 を 表 5 に 示 し た 。 表 の 後 に カ テ ゴ
リ ー 抽 出 の 過 程 を 概 念 と バ リ エ ー シ ョ ン を 用 い て 説 明 し た 。 文 中 で は カ
テ ゴ リ ー を 【  】、 概 念 を 〈  〉、 バ リ エ ー シ ョ ン （ 抜 粋 ） は 「  」 で 、
表 記 す る 。  















1． 夫 婦 1（ 父 親 E さ ん 、 母 親 F さ ん ）  
 






















































































































































































 【 育 て る 覚 悟 】  
 〈 発 達 の 偏 り に 気 づ い た き っ か け 〉 は 子 ど も が 2 歳 の 頃 で あ っ た 。 夫
婦 と も に 〈 診 断 後 の 気 持 ち の 整 理 〉 に 葛 藤 は な か っ た と 語 っ て い た が 、
父 親 は「 嫁 さ ん は 、ど っ ち か っ て い っ た ら ネ ガ テ ィ ブ な の で 、.. .（ 中 略 ）.. .
で も 、 最 近 は な く な り ま し た け ど ね 、 昔 は も う 『 ど う し よ う 』 と か よ く
悩 ん で ま し た け ど 、『ま あ 、し ゃ あ な い よ ね 』っ て 僕 が ず っ と 言 い 続 け た
の で 」 と 語 っ て い た 。 遅 れ の 気 づ き と 気 持 ち の 整 理 に は 〈 夫 婦 双 方 か ら
の 影 響 〉 が あ っ た と 言 う こ と が で き る 。  
こ れ ら の 3 つ の 概 念 は 、 父 親 と 母 親 が 子 ど も を 育 て る 覚 悟 に 影 響 し た
事 象 や 感 情 と 考 え 、 カ テ ゴ リ ー を 【 育 て る 覚 悟 】 と し た 。  
 【 子 ど も の 気 持 ち を 読 み 取 ろ う と す る 行 為 と 思 考 】  
 R く ん は 自 分 の 気 持 ち を 言 葉 で 表 現 す る こ と が 難 し い 状 態 で あ る 。 し
か し 親 は 子 ど も の 反 応 か ら 〈 子 ど も の 気 持 ち の 想 像 〉 を し て い た 。 繰 り
返 し で 覚 え る こ と や 騒 が し い 所 が 苦 手 と い う 子 ど も の 特 性 を 、 自 閉 症 の
〈 発 達 特 性 か ら の 理 解 〉 を し よ う と す る 語 り も あ っ た 。 父 親 ・ 母 親 と も
に 、 子 ど も の 書 く 文 字 の 大 き さ や 丁 寧 さ か ら 子 ど も の 欲 求 を 捉 え 、 コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 取 れ る 関 係 に 〈 子 ど も の 気 持 ち を 読 み 取 れ る 実 感 か ら
の 喜 び 〉 を 感 じ て い た 。 父 親 は 、 貯 金 箱 の お 金 を 持 ち だ し た 子 ど も を 叱
る こ と が あ っ た が 、 後 か ら 〈 子 ど も の 動 機 へ の 気 づ き 〉 が あ っ た 。  
 こ れ ら の 4 つ の 概 念 は 、 親 が 子 ど も の 気 持 ち を 読 み 取 ろ う と す る 際 の
方 法 や 、 気 持 ち を 読 み 取 れ た と 感 じ る 際 に 現 れ た 感 情 で あ っ た た め 、 カ
テ ゴ リ ー 【 子 ど も の 気 持 ち を 読 み 取 ろ う と す る 行 為 と 思 考 】 と し た 。  
【 子 育 て に よ っ て 気 づ く 親 自 身 の 考 え 方 】  
父 親 は 「 正 直 い う と 、 そ う い う 子 苦 手 な ほ う で し た 」 と 語 っ た 。 こ れ
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は 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て な け れ ば 気 づ く こ と の な か っ た 、 自 分 の 障 害 の
捉 え 方 で あ る 。 子 ど も に よ っ て 気 づ か せ て 貰 え た 、 と い う 意 味 を 含 ん で
い る と 考 え 、〈 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に と っ て の 意 味 〉と し た 。母 親 は
「 R が い る か ら 他 の こ と （ 悩 み ） に 気 づ か な い か も し れ な い し 、 い な か
っ た ら 、 他 の こ と に 悩 む じ ゃ な い で す か 」 と 語 っ て い た 。 母 親 は 、 子 育
て か ら 新 た な 意 義 を 感 じ て お り 、 こ の 概 念 も 〈 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親
に と っ て の 意 味 〉 と し た 。 父 親 は 、 自 身 は あ ま り 悩 ま な い タ イ プ と 捉 え
て い た 。 自 身 の 父 親 か ら 暴 力 を 受 け て い た 語 り が あ っ た が 、 悩 ま な い と
い う 自 身 の 特 性 に つ い て 、「 自 分 を 守 る す べ を 覚 え た の か も し れ な い で す
ね 。嫌 な こ と は 自 分 で「 ま あ い い か 」で 完 結 さ せ ち ゃ う よ う に .. .」と 語
っ た 。 被 養 育 体 験 か ら 自 分 の 特 性 が 形 成 さ れ た 気 づ き で あ る と 捉 え 、 こ
の 概 念 を 〈 被 養 育 体 験 と 自 分 の 子 育 て と の 関 係 〉 と し た 。  
こ れ ら の 2 つ の 概 念 は 親 自 身 の 考 え 方 へ の 気 づ き で あ り 、 特 に 子 育 て
を き っ か け に し て 自 覚 さ れ た 内 容 で あ っ た た め 、 カ テ ゴ リ ー 【 子 育 て に
よ っ て 気 づ く 親 自 身 の 考 え 方 】 と し た 。  
【 育 児 観 の 背 景 】  
母 親 は 、「 姉 の 時 よ り も『 こ の 子 は ど う 思 っ て い る ん だ ろ う 』と 考 え よ
う と す る よ う に な り ま し た 」 と 語 っ た 。 健 常 の 子 な ら 意 識 し な く て も 分
か る こ と が 多 い が 、 表 現 が 苦 手 な 子 を 育 て る こ と で 子 ど も の 気 持 ち を 意
識 す る よ う に な れ た と 〈 健 常 の 子 で は 得 ら れ な い 側 面 〉 と し て 捉 え て い
た 。 父 親 も 今 の 子 ど も の 状 態 を 「 本 人 は 楽 し い ん で す も ん 。 自 分 が 変 わ
っ て る と は 思 っ て な い 」 と 語 っ て い た 。 健 常 の 子 よ り も 楽 し く 生 き ら れ
る の で は な い か と い う 、〈 健 常 の 子 で は 得 ら れ な い 側 面 〉か ら 捉 え て い た 。
父 親 に は 「 僕 は 自 分 が 楽 に な る こ と を 考 え て る の で 」 と い っ た 〈 親 自 身
が 楽 で い ら れ る こ と 〉 の 語 り が 多 く あ っ た 。 母 親 は 「 好 き な こ と を や っ
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て い れ ば こ っ ち の 言 う こ と を 聞 い て く れ る か な っ て い う の が 本 音 か も 」
と 、自 身 が 楽 、と い う 側 面 か ら 語 っ て い た 。母 親 は 子 ど も が 幼 児 期 の 頃 、
な か な か 絵 カ ー ド を 覚 え ら れ な く て も 〈 先 を 見 過 ぎ ず 長 い 目 で 見 る 〉 こ
と で 子 ど も が 覚 え て い っ た 体 験 が あ っ た 。 母 親 は 「 先 の こ と を 考 え て 悲
し む よ り も 、『 今 、 何 が で き る か な 』 っ て い う こ と を 考 え る よ う に 」 と 、
父 親 の 影 響 に よ っ て 〈 先 を 見 過 ぎ ず 長 い 目 で 見 る 〉 よ う に な っ た と 語 っ
て い た 。 子 ど も の こ だ わ り に 対 し て 父 親 は 「 他 に 好 き な こ と を た く さ ん
つ く っ て 一 つ に こ だ わ ら な い 」、母 親 は「 こ だ わ り を な る べ く 少 な く し よ
う 」 と 語 っ た 。 こ れ ら は 〈 一 つ に こ だ わ ら な い 育 て 方 〉 で あ る と 考 え ら
れ た 。  
以 上 の 4 つ の 概 念 は 、 育 児 観 と そ れ が 築 か れ て き た 背 景 に 関 す る 語 り
と 考 え 、 カ テ ゴ リ ー 【 育 児 観 の 背 景 】 と し た 。  
 【 将 来 へ の 見 通 し 】  
 父 親 は あ え て 子 ど も の 怒 り を 引 き 出 す 行 為 を し て い た 。 母 親 は 、 子 ど
も が 苦 手 な 場 所 を 避 け る の で は な く 「 5 分 で も （ 体 育 館 に ） 入 れ て く だ
さ い 」と 、少 し ず つ 慣 れ る よ う に 関 わ っ て い た 。父 親 と 母 親 の 関 わ り は 、
〈 将 来 を 見 越 し た 子 ど も へ の 負 荷 〉 を 少 し ず つ 子 ど も に 与 え て い る と 考
え ら れ た 。そ の 背 景 に は 、〈子 ど も が 不 利 を 受 け る こ と を 避 け た い 〉と い
っ た 思 い が あ る と 考 え ら れ た 。 父 親 は 「 み ん な に お 世 話 に な ら な き ゃ い
け な い か ら 」と 語 り 、母 親 も「（ こ だ わ り が 強 い と ）ど の 人 に も 見 て も ら
え な い な と 思 っ た の で 」 と 語 っ て い た 。 こ の 語 り は 、 日 々 の 生 活 を 〈 子
ど も が 不 利 を 受 け る こ と を 避 け た い 〉 と 考 え て 送 っ て い る た め と 考 え ら
れ た 。  
 こ れ ら の 2 つ の 概 念 は 、 将 来 の 見 通 し を 考 え た 親 の 子 ど も に 対 す る 思
い や 行 動 で あ る と 捉 え 、 カ テ ゴ リ ー 【 将 来 へ の 見 通 し 】 と し た 。  
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【 家 族 関 係 の 認 識 】  
父 親 と 母 親 は お 互 い を〈 補 い あ え る 夫 婦 関 係 〉と 感 じ て い た 。父 親 は 、
自 分 が 子 ど も を 叱 っ た 後 母 親 が フ ォ ロ ー し て く れ る こ と や 、 母 親 は 父 親
の 「 何 が あ っ て も 責 任 を 取 る 」 と い う 言 動 か ら 信 頼 感 を 持 っ て い た 。 父
親 に は 、「 嫁 さ ん 楽 し そ う じ ゃ な い と 、 僕 も 楽 し く な い 」 と 、 母 親 （ 妻 ）
に も 楽 し く い て ほ し い と い う 願 い が 語 ら れ た 。 父 親 は 、 姉 に 向 け て 、 弟
に 縛 ら れ ず 生 き て ほ し い と 願 い 、 自 分 の 人 生 を 楽 し ん で ほ し い と 〈 き ょ
う だ い に 対 す る 思 い 〉 が あ っ た 。 母 親 は 弟 と 比 べ て 姉 を 褒 め て い な い と
い う 〈 き ょ う だ い に 対 す る 思 い 〉 が 語 ら れ た 。 両 親 共 に 、 姉 を 認 め 、 自
分 の 人 生 を 自 由 に 生 き て ほ し い と い う 思 い が 窺 え た 。  
以 上 の 2 つ の 概 念 は 自 分 の 家 族 関 係 の 認 識 と 考 え 、 カ テ ゴ リ ー 【 家 族
関 係 の 認 識 】 と し た 。  
 【 周 囲 の 人 た ち へ の 認 識 】  
R く ん は 発 達 の 偏 り を 理 由 に 幼 稚 園 へ の 入 園 を 延 期 さ れ た 。 入 園 後 は
幼 稚 園 の 先 生 が 子 ど も と 真 剣 に 接 し て く れ た た め 、 母 親 は 〈 教 師 へ の 感
謝 〉 の 気 持 ち を 抱 い た 。 病 院 で は 「 子 ど も が こ う 思 っ て る 、 と い う こ と
を 言 っ て く れ た 」 と 〈 医 師 へ の 信 頼 〉 を も っ た 。 父 親 母 親 共 に 、 現 在 通
学 中 の 支 援 学 校 中 学 部 で の 教 師 の 考 え 方 に 疑 問 を 抱 い て お り 、〈支 援 学 校
（ 中 学 部 ） へ の 不 満 足 感 〉 が 語 ら れ た 。 母 親 は 、 ス イ ミ ン グ ス ク ー ル の
先 生 が 子 ど も を 特 別 扱 い す る こ と な く 細 や か に み て く れ る こ と に 感 謝 し 、
父 親 は 近 所 の 店 の 人 に 〈 地 域 の 人 へ の 信 頼 〉 を 抱 い て い た 。  
以 上 の 概 念 は 幼 稚 園 や 小 中 学 校 、 病 院 、 地 域 の 人 た ち に 対 す る 認 識 で
あ り 、 こ れ ら の 概 念 を 表 す カ テ ゴ リ ー を 【 周 囲 の 人 た ち と の 関 係 へ の 認




2． 夫 婦 2（ 父 親 G さ ん 、 母 親 H さ ん ）  
 
 





































































































































































【 育 て る 覚 悟 】  
 子 ど も が 診 断 を 受 け た の は 4 歳 時 で あ っ た 。〈診 断 後 の 否 定 と 受 容 〉に
つ い て 、 母 親 は 子 ど も の 発 達 の 偏 り を 「 み ん な ま だ 字 が 読 め な い の に 字
が 読 め る 」 と 否 定 し た い 思 い が あ り 、 父 親 は 「 逃 げ 場 が な い 。 受 け 止 め
な し ゃ あ な い ん で す よ 」 と 語 っ て い た 。 母 親 は 子 ど も の 診 断 後 泣 い て 過
ご し て い た こ と に 「 普 通 に や っ て い く と 思 っ て 産 ん で る わ け じ ゃ な い で
す か 。.. .（ 中 略 ）.. .そ う 思 っ て る の が 、バ サ ッ て 断 ち 切 ら れ た 」と〈 想
定 し て い た 子 ど も の 育 ち の 崩 壊 〉 の 体 験 が あ っ た 。 2 ヶ 月 ほ ど 「 泣 い て
暮 ら し た 」 後 は 訓 練 や 親 の 会 に 精 力 的 に 参 加 し 〈 療 育 行 動 へ の 必 死 の 探
り 〉 を 行 っ て い た 。  
以 上 、 こ の 3 つ の 概 念 は 、 育 て る 覚 悟 が で き た 過 程 と 考 え ら れ 、 カ テ
ゴ リ ー 【 育 て る 覚 悟 】 と し た 。  
 【 子 ど も の 気 持 ち を 読 み 取 ろ う と す る 行 為 と 思 考 】  
父 親 は 「（ 子 ど も が ） 自 分 が 不 器 用 だ と は 思 っ て い る 」、 母 親 は 「 自 分
が あ の と き 、 め っ ち ゃ 怒 っ て た か ら や ろ う な ぁ 」 と 、 子 ど も の 反 応 か ら
子 ど も の 気 持 ち を 想 像 し よ う と し て い た 。 そ の た め 〈 子 ど も の 気 持 ち の
想 像 〉 と し た 。 母 親 は 「 怒 り が 鎮 ま ら な く て 」 と い う こ と が あ り 、 父 親
子 ど も の 気 持 ち を 分 か ろ う と し な が ら も「 こ れ だ け 大 事 に 育 て て る の に 」
と 〈 子 ど も の 気 持 ち を 受 け 入 れ ら れ な い 葛 藤 〉 が 起 こ っ て い た 。  
こ の 2 つ つ の 概 念 は 、 子 ど も の 気 持 ち を 分 か ろ う と し て い る 、 或 は 分
か り た く と も で き な く て 葛 藤 が 起 こ る も の と 考 え 、 カ テ ゴ リ ー 【 子 ど も
の 気 持 ち を 読 み 取 ろ う と す る 行 為 と 思 考 】 と し た 。  
【 子 育 て に よ っ て 気 づ く 親 自 身 の 考 え 方 】  
母 親 に は 、 子 ど も に 無 理 を さ せ な い の は 自 分 の た め で も あ る と 〈 親 自
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身 が 楽 で い ら れ る こ と 〉 を 「 自 分 が 楽 す る 方 法 を 選 ん で や っ て き た 」 と
語 っ た 。父 親 は 、「 こ う い う 子 が お る か ら 、自 分 は 同 じ 悩 み を 持 っ て る 人
と か に 対 し て 支 え に な っ て あ げ れ た り す る か も し れ へ ん 」と 語 っ て い た 。
父 親 は 自 分 の 生 き 方 に 新 た な 役 割 を 得 て い る と 考 え ら れ 、 こ の 語 り を 示
す 概 念 を 〈 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 過 程 で 生 ま れ る 新 た な 役 割 認 識 〉 と し
た 。 父 親 は 、 子 ど も に 望 ん で い た 「 一 緒 に ツ ー リ ン グ 行 っ て 」 と い う 願
い が S く ん で は 叶 わ な い と 感 じ た が 、「 お や じ と こ う い う 関 係 を つ く り
た か っ た 、 と 。 結 局 、 な い 物 ね だ り な ん で す よ 」 と 〈 被 養 育 体 験 と 自 分
の 子 育 て と の 関 係 〉 と 関 連 さ せ て 語 っ て い た 。  
以 上 3 つ の 概 念 は 、 子 育 て に よ っ て 気 づ く 親 自 身 の 考 え 方 で あ る と 捉
え 、 カ テ ゴ リ ー 【 子 育 て に よ っ て 気 づ く 親 自 身 の 考 え 方 】 と し た 。  
 【 育 児 観 の 背 景 】  
母 親 は 、 子 ど も が 小 学 校 入 学 後 、 時 間 通 り に 行 動 し な け れ ば な ら な い
こ と か ら 〈 生 活 パ タ ー ン の 変 化 か ら 生 じ た 切 迫 感 〉 が 起 こ っ た 。 母 親 自
身 も 追 い 込 ま れ て い き 親 子 関 係 の 悪 循 環 と な っ て い た が 、 そ の 時 の 母 親
は 、「 自 分 が 何 と か し な け れ ば 」と い う 思 い で あ っ た と 語 っ た 。父 親 の 助
言 か ら 仕 事 を 辞 め 、 療 育 へ の 関 与 を 減 ら し て 家 族 の 状 況 が 改 善 し た 。 こ
の 危 機 を 乗 り 切 っ た 体 験 や 、 親 の 会 で の 他 の 母 親 と の 関 係 か ら 〈 親 の 試
行 錯 誤 が 子 ど も に と っ て の 正 解 〉 と 感 じ て い た 。 父 親 は 、 子 ど も の 性 格
か ら 将 来 を 心 配 し 、〈精 神 的 に 強 く な っ て 欲 し い と 願 う 〉と い う 希 望 を 抱
い て い た 。 一 方 で 、 父 親 も 母 親 も 〈 子 ど も の 個 性 へ の 肯 定 的 認 識 〉 と し
て 、 子 ど も の 集 中 力 や 、 優 し い 性 格 を 肯 定 的 に 捉 え て い た 。 父 親 に は 、
自 分 の ビ ジ ョ ン を 持 ち な が ら 理 想 を 修 正 し て い く 〈 理 想 の 実 現 方 法 の 修
正 〉 に 関 す る 語 り が あ っ た 。  
以 上 5 つ の 概 念 は 、 育 児 像 の 変 容 が 生 じ た こ と な ど か ら 築 か れ た 育 児
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観 と 考 え 、 カ テ ゴ リ ー 【 育 児 観 の 背 景 】 と し た 。  
 【 将 来 へ の 見 通 し 】  
 父 親 は 障 害 者 雇 用 に 携 わ っ て い る た め 〈 就 労 に 対 す る 不 安 の 少 な さ 〉
の 状 態 で は あ る が 、「 生 活 の ノ ウ ハ ウ が 欲 し い 」「 親 が 死 ん だ ら 、 こ い つ
ど う す ん ね や ろ う 」 と 〈 子 ど も の 自 立 に 対 す る 不 安 〉 を も っ て い た 。 母
親 に は 、 就 労 に 関 し て 「 学 校 （ に 行 く こ と ） と か 、 今 は 私 の 仕 事 、 そ う
や と 思 っ て る ん で す よ 。 就 労 と か に な っ た ら 主 人 が 、 ど う に か し て く れ
る か な っ て 」 と い い っ た 安 心 感 が 語 ら れ 、 母 親 自 身 の 役 割 を 認 識 し て い
た 。 こ の 認 識 は 〈 就 労 に 対 す る 不 安 の 少 な さ 〉 か ら 現 れ て い る と 考 え ら
れ た 。  
 以 上 2 つ の 概 念 は 、 子 ど も の 将 来 を 見 通 し て の 不 安 に つ い て の 語 り で
あ る と 捉 え 、 カ テ ゴ リ ー 【 将 来 へ の 見 通 し 】 と し た 。  
 【 家 族 関 係 の 認 識 】  
 母 親 は 、 自 分 が 子 ど も に 怒 っ た 時 に 父 親 （ 夫 ） が 自 分 に 共 感 し て く れ
る こ と に 感 謝 し 、「 私 1 人 で あ の 子 ら 育 て て い く 自 信 な い で す も ん 」「 本
当 も う 私 に は 主 人 し か い な い か ら 」 と 語 っ て い た 。 父 親 も 「 家 内 を 一 番
に 守 り た い 」 と 考 え 、 感 謝 し て い る 語 り が 多 く あ っ た 。 父 親 と 母 親 の 語
り か ら 、〈 お 互 い を 必 要 と し て い る 夫 婦 関 係 〉 で あ る こ と が 窺 え た 。〈 妹
に 望 む こ と 〉 と し て 、 父 親 は 妹 に 「 優 し い 子 に 」 と 願 い な が ら も 、 兄 の
こ と で 人 選 を 縛 ら れ て ほ し く な い と 考 え て い た 。 母 親 は 「 で き て 当 た り
前 と 思 っ て し ま う 」 と 、 S く ん と 比 べ る と 姉 に 求 め る こ と が 多 い こ と を
語 っ て い た 。  
 以 上 2 つ の 概 念 は 、 自 分 の 家 族 の 認 識 に つ い て の 語 り で あ る と 考 え ら
れ 、 カ テ ゴ リ ー 【 家 族 関 係 の 認 識 】 と し た 。  
 【 周 囲 の 人 た ち と の 関 係 へ の 認 識 】  
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 母 親 は S く ん の 出 産 時 に 知 り 合 っ た 友 人 に 子 育 て の 悩 み を 相 談 し て き
た 。し か し 、「 段 々 ち ょ っ と 、し ん ど く な っ て 」と 心 を 閉 ざ し〈 健 常 児 の
母 親 に 抱 く 劣 等 感 〉 を も つ よ う に な っ た 。 療 育 や 親 の 会 で 知 り 合 っ た 母
親 同 士 で は〈 母 親 同 士 の 分 か り 合 え る 関 係 か ら の 救 い 〉が 得 ら れ て い た 。
受 け た 助 言 が 自 分 の 子 に 適 応 さ な い こ と も あ る が 、 他 の お 母 さ ん た ち も
一 緒 に「 も が い て い る 」と い う 感 覚 を 持 つ こ と で 救 わ れ て い た 。〈社 会 と
繋 が り を も つ 大 切 さ 〉 は 、 父 親 ・ 母 親 両 方 か ら 語 ら れ た 。 父 親 は 親 の 会
に 参 加 し て 、他 の 母 親 の 中 で 自 分 の 役 割 を 見 い だ し て い た 。母 親 も 、様 々
な 人 と の 関 係 を つ く る 大 切 さ を 語 っ て い た 。 母 親 は 〈 保 育 園 の 先 生 へ の
不 信 〉 か ら 「 自 分 は 駄 目 な 母 親 だ 」 と い う 思 い を 抱 く こ と も あ っ た が 、
自 身 を 認 め て く れ る 教 師 に 〈 一 緒 に 寄 り 添 っ て く れ る 教 師 へ の 感 謝 〉 を
も っ て い た 。  
 以 上 5 つ の 概 念 は 、 家 族 以 外 で 子 ど も や 自 身 と 関 わ り が あ る 人 へ の 認
識 と 考 え 、 カ テ ゴ リ ー 【 周 囲 の 人 た ち と の 関 係 へ の 認 識 】 と し た 。  
 
 第 2 項  カ テ ゴ リ ー 間 の 関 連 図  
 本 項 で は 、第 1 項 で 導 き 出 さ れ た カ テ ゴ リ ー の 関 連 を 、「親 子 関 係 構 築
に お け る 夫 婦 間 の 認 識 の 関 連 」と し て 夫 婦 1・ 2 で 別 に 記 し 、解 説 後 に 図
を 示 す 。 父 親 と 母 親 を 一 つ の 図 に 表 し 、 要 発 達 支 援 児 と き ょ う だ い を 父
親 と 母 親 の 上 部 に 配 置 し た 。 父 親 と 母 親 そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リ ー 感 の 関 連
を 矢 印 で 示 し た 。 父 親 と 母 親 に 影 響 を 与 え あ っ て い る と 考 え ら れ た カ テ
ゴ リ ー は 、 そ れ ぞ れ を 超 え て 矢 印 で 示 し た 。 関 連 の 説 明 を “  ” で 表 し
た 。 概 念 は 、 自 己 の 内 的 状 態 へ の 思 考 が 現 れ て い る と 筆 者 が 判 断 し た も
の に 絞 っ て 記 し た 。 父 親 と 母 親 そ れ ぞ れ の 下 部 に 点 線 四 角 で 、 自 己 の 内
的 状 態 へ の 思 考 に つ い て 説 明 文 を 記 し た 。対 象 者 の 言 葉 に よ っ て 多 角 的・
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連 鎖 的 な 思 考 過 程 が 語 ら れ て い る 場 合 は 「 内 省 」 と し て 表 現 し た 。 上 部
に は 、 父 親 母 親 そ れ ぞ れ が 想 定 す る 未 来 の 親 子 関 係 に つ い て 、 分 析 に よ
っ て 考 え ら れ た 内 容 を 記 し た 。  
 
 1． 親 子 関 係 構 築 に お け る 夫 婦 間 の 認 識 の 関 連 （ 夫 婦 1）  
 母 親 の 【 育 て る 覚 悟 】 は 、 父 親 が 「 育 て て い く し か な い だ ろ う 」 と 言
い 続 け て き た こ と に よ っ て 築 か れ た と 考 え ら れ 、 父 親 の 【 育 て る 覚 悟 】
か ら 母 親 に 矢 印 を 示 し た 。 母 親 の 【 育 て る 覚 悟 】 は 、 父 親 か ら の 影 響 が
大 き か っ た も の の 、 そ の 要 因 だ け で は な い と 考 え ら れ る 。 さ ら に 、 親 の
中 に 配 置 し た カ テ ゴ リ ー は 、【育 て る 覚 悟 】か ら 影 響 を 受 け る と も 考 え ら
れ る 。 例 え ば 、 母 親 の 〈 先 を 見 過 ぎ ず 長 い 目 で 見 る 〉 と い う 【 育 児 観 の
背 景 】 に は 、 育 て る 覚 悟 が で き た 上 で の 育 児 観 が あ る と 考 え ら れ る 。 そ
の た め 、【育 て る 覚 悟 】は 、各 カ テ ゴ リ ー を 内 包 す る も の と し て 親 を 表 す
枠 組 み 上 に 配 置 し た 。  
 父 親 と 母 親 そ れ ぞ れ か ら 、【 家 族 関 係 の 認 識 】【 周 囲 の 人 た ち と の 関 係
へ の 認 識 】が 語 ら れ た 。そ の た め 、【 家 族 関 係 の 認 識 】は 父 親 と 母 親 双 方
に か か る よ う に 配 置 し 、き ょ う だ い も 関 連 さ せ て 両 矢 印 で 示 し た 。【周 囲
の 人 た ち と の 関 係 へ の 認 識 】 は 、 父 親 母 親 双 方 に 語 ら れ た た め 、 両 者 に
そ れ ぞ れ 関 連 を 示 し た 。  
 【 子 ど も の 気 持 ち を 読 み 取 ろ う と す る 行 為 と 思 考 】 は 子 ど も に 向 け て
示 し た 。【 子 ど も の 気 持 ち を 読 み 取 ろ う と す る 行 為 と 思 考 】 は 、【 将 来 へ
の 見 通 し 】 に よ っ て 起 こ る と 考 え ら れ 、 矢 印 で 繋 い だ 。 そ れ を 示 す 例 と
し て 、 父 親 が 〈 子 ど も が 不 利 を 受 け る こ と を 避 け た い 〉 た め に 子 ど も の
で き る こ と を 増 や そ う と す る 、 と い っ た 語 り が あ っ た 。 母 親 の 場 合 は 、
【 将 来 へ の 見 通 し 】 の た め に 、 子 ど も が パ ニ ッ ク を 起 こ し た 場 面 に も う
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一 度 連 れ て 行 っ た と い う 語 り が あ っ た 。  
父 親 は 「 楽 し く 生 き て ほ し い 」 と い う 育 児 観 か ら 「 子 ど も が 自 分 で 買
い 物 に 行 っ た り 好 き な も の を 買 え る よ う に … 」 と い っ た 子 ど も の 将 来 の
見 通 し を 立 て て い た 。母 親 は 、〈 一 つ に こ だ わ ら な い 育 て 方 〉な ど の 育 児
観 が あ り 、 そ の 育 児 を 続 け る こ と が 将 来 に 繋 が る と 考 え て い た 。 こ れ ら
の 語 り か ら 、【 将 来 へ の 見 通 し 】を 立 て る に は 、親 の【 育 児 観 の 背 景 】が
基 盤 に あ る と 考 え ら れ 、【 将 来 の 見 通 し 】の 下 部 に【 育 児 観 の 背 景 】を 配
置 し た 。  
母 親 は 、「 何 か あ っ た と き は 僕 が 責 任 取 る か ら っ て 」と い う 言 葉 か ら 育
児 に 向 き 合 え た 。 子 ど も の 成 長 も 実 感 し て “ 自 信 ” と な り 、 父 親 に 向 け
た “ 安 心 感 ・ 感 謝 ” を 示 す 言 葉 が 語 り に も 多 く あ っ た 。 母 親 の 感 謝 は 父
親 の 育 児 観 へ の 自 信 に も な っ て い る と 考 え ら れ た 。  
母 親 は 子 育 て か ら 〈 健 常 の 子 で は 得 ら れ な い 側 面 〉 を 認 識 し て い た 。
母 親 は〈 健 常 の 子 で は 得 ら れ な い 側 面 〉に つ い て 、「 普 通 の 子 っ て た ぶ ん 、
勉 強 し て 大 学 行 っ て 就 職 で き て っ て い う 。 そ の な か で 自 分 の 意 志 が 伝 え
ら れ ず に 、 自 分 が 気 づ い た と き に 『 僕 っ て 何 し て た ん だ ろ う 』 で 、 引 き
こ も り に な っ ち ゃ う と 思 う ん で す 。そ う や っ て 考 え る と 、逆 な ん で す ね 、
R の 場 合 は 。 何 々 が し た い け ど 、 み ん な に は 『 そ れ は お か し い ん だ よ 』
っ て 言 わ れ 続 け て 。 で も 、 こ う や り た い 、 と い う 思 い は 変 わ ら ず 持 っ て
る 。だ か ら 、彼 は 引 き こ も り に は な る こ と は な い の か な と か 思 う ん で す 」、
と 語 っ た 。 こ の 語 り の 内 容 は 、 物 事 を 多 角 的 に 見 て い る 側 面 が あ る 。 さ
ら に 、 自 分 が 悩 み や す い 特 徴 が あ る こ と や 、 父 親 の 言 葉 、 子 ど も の 成 長
を 照 ら し 合 わ せ て 「 R が い る か ら 他 の こ と （ 悩 み ） に 気 づ か な い か も し
れ な い し 、い な か っ た ら 、他 の こ と に 悩 む じ ゃ な い で す か 」と い っ た〈 要
発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に と っ て の 意 味 〉 が 現 れ た と 筆 者 は 考 え た 。 し た
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が っ て 、【 育 児 観 の 背 景 】〈 健 常 の 子 で は 得 ら れ な い 側 面 〉 と “ 自 分 の 特
徴 、 父 親 の 言 葉 、 子 ど も の 成 長 と の 対 照 ” か ら 【 子 育 て に よ っ て 気 づ く
親 自 身 の 考 え 方 】〈 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に と っ て の 意 味 〉 に 向 け て 、
矢 印 を 繋 い だ 。 こ の 分 析 内 容 を 、 母 親 の 、 自 己 の 内 的 状 態 へ の 思 考 と し
て 記 し た 。  
 父 親 は【 育 児 観 の 背 景 】〈 親 自 身 が 楽 で い ら れ る こ と 〉の 信 念 の 理 由 を 、
〈 子 ど も が 不 利 を 受 け る こ と を 避 け た い 〉 と い う 【 将 来 へ の 見 通 し 】 か
ら 、「 け ん か を し て も 彼 は 『 僕 は や っ て な い 』 と か 言 え な い 」 と 、【 子 ど
も の 気 持 ち を 読 み 取 ろ う と す る 行 為 と 思 考 】〈発 達 特 性 か ら の 理 解 〉と 合
わ せ て 語 っ て い た 。 自 分 が 楽 で い る こ と は 、 子 ど も が 不 利 を 受 け な い こ
と で も あ る と 捉 え て い た 。そ し て 、自 分 の〈 親 自 身 が 楽 で い ら れ る こ と 〉
と い う 考 え を〈 被 養 育 体 験 と 自 分 の 子 育 て と の 関 係 〉と 関 連 さ せ て 、「 楽
観 的 に な る こ と で 自 分 を 守 る す べ と し て い る の か も し れ な い 」 と 語 っ て
い た 。 こ の 語 り は 、 自 身 の 内 的 状 態 に 対 す る 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 が 現 れ
て い る も の と 筆 者 は 判 断 し 、 内 省 と し て 父 親 の 内 的 状 態 の 思 考 の 部 分 に
記 し た 。  
 夫 婦 1 の 親 子 関 係 か ら 、 父 親 と 母 親 、 そ れ ぞ れ が 想 定 す る 未 来 に つ い
て 、筆 者 は 以 下 の よ う に 考 え た 。父 親 は 、子 ど も の 自 立 に 向 け て 関 与 し 、
母 親（ 妻 ）が 安 心 し て 子 育 て で き る 関 係 を 今 後 も 築 い て い く こ と で あ る 。
母 親 は 、 日 々 の 子 ど も の 生 活 や 地 域 、 そ し て 学 校 と 関 与 し な が ら 成 長 を
促 し て い く こ と で あ る 。  
 以 上 の 夫 婦 1 の 親 子 関 係 構 築 に お け る 夫 婦 間 の 認 識 の 関 連 を 、 図 5 に







2． 親 子 関 係 構 築 に お け る 夫 婦 間 の 認 識 の 関 連 （ 夫 婦 2）  
 【 育 て る 覚 悟 】 は 夫 婦 1（ 図 5） と 同 じ よ う に 配 置 し た 。 父 親 は 、【 育
て る 覚 悟 】の 過 程 で 、自 分 の 夢 が 壊 れ た と 感 じ て い た 。し か し 、“ 子 ど も
の 特 性 と 自 身 の 信 念 と の 対 照 ”も 踏 ま え て 内 省 し 、【子 育 て に よ っ て 気 づ
く 親 自 身 の 考 え 方 】〈被 養 育 体 験 と 自 分 の 子 育 て と の 関 係 〉と し て「 今 思
え ば 理 想 的 な 関 係 は こ う あ る べ き や な み た い な の を 自 分 の 息 子 に 重 ね 合
わ せ て た 」 と 気 づ い た 。 さ ら に 理 想 に つ い て 多 角 的 ・ 連 鎖 的 な 思 考 が 起
こ り 、「 ビ ジ ョ ン を 、子 ど も を 授 か っ た と き に 僕 は 無 意 識 に 持 っ て た ん で
し ょ う ね 。 崩 れ た け ど 持 っ て る か ら こ そ 軌 道 修 正 は で き ま す よ ね 」 と 理
想 を 持 ち 、 意 識 す る こ と で 軌 道 修 正 が で き る と い っ た 信 念 が 築 か れ た 。
こ の 過 程 を“〈 理 想 の 実 現 方 法 の 修 正 〉に つ い て の 内 省 ”、【 子 育 て に よ っ
て 気 づ く 親 自 身 の 考 え 方 】、【 育 児 観 の 背 景 】へ と 矢 印 を 繋 い だ 。そ し て 、
【 子 育 て に よ っ て 気 づ く 親 自 身 の 考 え 方 】か ら【 育 て る 覚 悟 】に 示 し た 。
父 親 の こ の 過 程 を 、 内 的 状 態 へ の 思 考 と し て 記 し た 。  
 父 親 は 【 育 て る 覚 悟 】 か ら 、 親 の 会 な ど に 参 加 し 、 就 労 支 援 に 携 わ る
よ う に な る な ど の“ 役 割 を 果 た す 行 動 ”を 起 こ し 、【 周 囲 の 人 た ち と の 関
係 へ の 認 識 】〈社 会 と 繋 が り を も つ 大 切 さ 〉を 築 い て い っ た 。父 親 の 行 動
が 母 親 に も 感 謝 と し て 表 さ れ て “ 自 信 ” と な っ て い た 。 こ の 過 程 を 示 す
カ テ ゴ リ ー を 、 そ れ ぞ れ 矢 印 で 示 し た 。  
 夫 婦 2 に も 、 父 親 と 母 親 そ れ ぞ れ の 親 子 関 係 は 、 き ょ う だ い も 含 め た
【 家 族 関 係 の 認 識 】【周 囲 の 人 た ち と の 関 係 へ の 認 識 】か ら 築 か れ て い る
内 容 が 語 ら れ た た め 、 こ の 2 つ の カ テ ゴ リ ー は 夫 婦 1 と 同 様 に 示 し た 。  
 【 子 ど も の 気 持 ち を 読 み 取 ろ う と す る 行 為 と 思 考 】【 将 来 へ の 見 通 し 】
【 育 児 観 の 背 景 】 も 、 夫 婦 1 と 同 様 に 配 置 し た 。 夫 婦 2 の 例 と し て 、 父
親 は 子 ど も に 強 く な っ て 欲 し い と い う【 育 児 観 の 背 景 】か ら 、【将 来 へ の
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見 通 し 】に 不 安 を 抱 く 語 り が あ っ た 。母 親 は 、【 将 来 の 見 通 し 】へ の 不 安
の 少 な さ が 、 子 ど も を 肯 定 的 に 捉 え る な ど の 【 子 ど も の 気 持 ち を 読 み 取
ろ う と す る 行 為 と 思 考 】 に 繋 が っ て い る と 語 っ て い た 。  
 母 親 に は 、「 精 神 的 に き つ か っ た 時 期 」の〈 生 活 パ タ ー ン の 変 化 か ら 生
じ た 切 迫 感 〉 が あ っ た 。 子 ど も が 小 学 校 に 入 学 後 、 母 親 は 仕 事 を 始 め 、
時 間 を 気 に し な く て い い 生 活 か ら の 変 化 が 起 き た 。「 凄 い ス ト レ ス が 溜 ま
っ ち ゃ っ て 怒 る よ う に な っ て 」と 子 育 て に 影 響 し 、「 自 分 が な ん と か し な
け れ ば 」 と 思 い 精 神 的 に 追 い 込 ま れ て い た 。 こ の よ う な 状 況 か ら 抜 け 出
せ た の は 、 父 親 の 助 言 か ら 、 母 親 が 「 環 境 を 変 え な い と い け な い 」 と 仕
事 を 辞 め て か ら で あ っ た 。父 親 の こ の 行 動 は  “ 役 割 を 果 た す 行 動 ”と し
た 。 役 割 を 果 た す 父 親 の 行 動 は 、 母 親 の “ 余 裕 の な い 生 活 の 修 正 ” に 関
与 し て い る と 考 え ら れ た 。 母 親 の 視 点 か ら 見 る と 、 こ の 時 期 を 乗 り 越 え
た の は 父 親 か ら の 助 け だ け で は な く 、 療 育 や 妹 の 幼 稚 園 で の 状 況 が 関 係
し て い た 。 そ の た め 、【 周 囲 の 人 た ち と の 関 係 へ の 認 識 】 に つ い て 、〈 社
会 と 繋 が り を も つ 大 切 さ 〉か ら 、“余 裕 の な い 生 活 の 修 正 ”部 分 に 示 し た 。
母 親 は 【 子 育 て に よ っ て 気 づ く 親 自 身 の 考 え 方 】 を 〈 親 の 試 行 錯 誤 が 子
ど も に と っ て の 正 解 〉と 語 っ た 。こ の 信 念 が 築 か れ た 背 景 は 、“ 余 裕 の な
い 生 活 の 修 正 ”や 、“ 当 事 者 の 体 験 ”、“ 子 ど も の 成 長 ”を 対 照 さ せ て 現 れ
た 思 考 だ と 考 え ら れ た 。 し た が っ て 、 3 つ を 一 つ の 枠 内 に 配 置 し “ 子 ど
も の 成 長 ・ 余 裕 の な い 生 活 の 修 正 ・ 当 事 者 の 体 験 と の 対 照 ” と し た 。 母
親 の こ の 語 り を 自 己 の 内 的 状 態 へ の 思 考 と 筆 者 は 判 断 し 、図 内 に 記 し た 。 
 夫 婦 2 の 親 子 関 係 か ら 、 父 親 と 母 親 、 そ れ ぞ れ が 想 定 す る 未 来 に つ い
て 、 筆 者 は 以 下 の よ う に 考 え た 。 父 親 は 、 母 親 （ 妻 ） と 支 え 合 っ て 子 育
て に 関 与 し 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 と し て の 社 会 で の 役 割 も 果 た す こ
と で あ る 。 母 親 は 、 将 来 は 父 親 （ 夫 ） に 任 せ て お け る と い う 安 心 か ら 、
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こ れ か ら も 子 ど も の 日 々 の 生 活 を し っ か り み て い く こ と で あ る 。  
 以 上 の 夫 婦 2 の 親 子 関 係 構 築 に お け る 夫 婦 間 の 認 識 の 関 連 を 、 図 6 に








第 4 節  考 察  
 本 章 の 研 究 結 果 で 、 親 子 関 係 構 築 に お け る 夫 婦 間 の 認 識 の 関 係 性 が 示
さ れ た 。 親 は 、 欲 求 、 希 望 、 期 待 か ら 子 育 て の 「 あ り た い 姿 」 を 思 い 浮
か べ 、 そ こ に 向 か う よ う に 目 標 ・ 計 画 を た て て 子 育 て を し て い る と い わ
れ て い る（ 遠 藤 ，20 0 8）。イ ン タ ビ ュ ー さ せ て い た だ い た 親 は 、そ れ ぞ れ
に 「 子 ど も ・ 家 族 と 共 に あ り た い 姿 」 が あ っ た 。 父 親 と 母 親 の 「 あ り た
い 親 子 関 係 」 へ の 構 築 に 、 内 省 は ど う 関 与 し て い る の で あ ろ う か 。 考 察
で は 、 結 果 か ら 示 さ れ た 夫 婦 の 父 親 と 母 親 、 2 組 の 夫 婦 の 共 通 点 、 相 違
点 を 探 り な が ら 内 省 と 親 子 関 係 構 築 の 関 係 を 検 討 す る 。  
 
第 1 項  内 省 が 促 さ れ る 状 況  
 内 省 は 、 自 己 の 内 的 状 態 を 多 角 的 ・ 連 鎖 的 に 思 考 す る こ と で あ る と 定
義 し て い る 。 本 章 の 対 象 者 の 語 り の 中 で は 、 夫 婦 1 の 父 親 E さ ん と 夫 婦
2 の 父 親 G さ ん に 内 省 が 現 わ れ て い た 語 り が あ っ た 。 本 項 で は 、 親 の 内
省 が 促 さ れ る 状 況 に つ い て 検 討 し た い 。  
 2 人 は そ れ ぞ れ 、〈 親 が 楽 で い ら れ る こ と 〉〈 理 想 の 実 現 方 法 の 修 正 〉
に つ い て 内 省 し て い た 。 こ の 概 念 は カ テ ゴ リ ー 【 育 児 観 の 背 景 】 と し た
が 、 育 児 観 に 反 映 さ れ る 親 の 信 念 で あ る と も 言 え る 。 2 人 と も 、 信 念 へ
の 内 省 か ら 〈 被 養 育 体 験 と 自 分 の 子 育 て と の 関 係 〉 が 現 れ て い た 。 こ の
例 か ら 考 え る と 、 自 身 の 信 念 が 被 養 育 体 験 か ら 築 か れ て い る と 認 識 し 、
か つ そ の 被 養 育 体 験 を 振 り 返 る こ と が で き る 人 に 内 省 が 現 れ や す い と 考
え ら れ る 。  
 母 親 に 関 し て の 研 究 で は 、 子 育 て が 潜 在 意 識 的 に 愛 着 に 関 す る 記 憶 を
想 起 し や す く な る と 言 わ れ て い る が（ 北 村 ，20 0 8）、父 親 に 関 し て も 育 児
が 被 養 育 体 験 の 想 起 に 繋 が る と 本 章 の 研 究 結 果 か ら 言 え る 。し か し 、E さ
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ん も G さ ん も 、自 身 の 被 養 育 体 験 は 、肯 定 的 に は 捉 え ら れ て い な か っ た 。
E さ ん は 父 親 か ら 不 適 切 な 関 わ り を 受 け て い た と 語 り 、G さ ん は 、自 分 の
父 親 と 一 緒 に で き た こ と が 少 な か っ た と 語 っ た 。 こ の 体 験 を 語 る こ と が
で き る の は 、2 人 の 父 親 が 現 在 の 自 分 を 受 容 し て い る た め と 考 え ら れ る 。
自 己 受 容 は 、 自 身 の 感 情 を 自 覚 し 、 自 己 が 脅 か さ れ な い 相 手 に そ の 感 情
を 表 現 す る こ と で 確 立 さ れ（ Ro g e r s , 1 9 6 1 末 武 他 訳 20 0 5）、ネ ガ テ ィ ブ に
感 じ る 面 も オ ー プ ン に 語 る こ と が で き る も の と さ れ て い る（ Op p e n h e i m  &  
K o r e n - K a r i e， 2 0 0 2 )。 語 る こ と が で き て も そ の 事 象 を 受 容 で き て い る と
は 限 ら な い が 、 2 人 の 父 親 は 被 養 育 体 験 を 現 在 の 育 児 へ の 肯 定 的 意 味 づ
け と し て 語 っ て い た 。 過 去 の 経 験 が 今 の 自 分 を 形 成 し て い る と 認 識 で き
て お り 、 そ れ が 自 己 受 容 で き て い る 状 態 で あ る と 考 え ら れ る 。 E さ ん と
G さ ん が ど の よ う な 人 生 経 験 か ら 自 己 受 容 に 至 っ て い る か は 測 り き れ な
い が 、 語 り か ら は 2 人 と も 母 親 （ 妻 ） と 子 ど も か ら の 信 頼 を 得 て い る と
感 じ ら れ た 。 自 己 受 容 は 、 家 族 ・ 社 会 か ら 支 え ら れ て い る と い う 認 識 か
ら も 形 成 さ れ る の で あ る （ 堀 家 ,2 0 1 4； 佐 鹿 ・ 平 山 20 0 2）。  
 内 省 は 、 自 己 の 内 的 状 態 へ の 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 で あ る が 、 2 人 の 父
親 は 、 子 ど も の 特 性 と 照 ら し 合 わ せ て 思 考 し て い た 。 E さ ん は 、 自 分 が
楽 で い ら れ る た め に も 子 ど も が 将 来 ひ き こ も ら な い こ と を 望 み 、 そ の 状
況 を 作 る こ と は 不 可 能 で は な い と 考 え て い た 。 G さ ん は 子 ど も の 身 体 能
力 を 踏 ま え て バ イ ク に 乗 る 等 は 難 し い と 捉 え 、 違 う 形 で 子 ど も と の 関 係
を 作 ろ う と 考 え て い た 。 内 省 は 、 被 養 育 体 験 か ら だ け で な く 、 子 ど も の
特 性 を 現 実 に 即 し て 捉 え る こ と に よ っ て 、 促 進 さ れ る と 考 え ら れ る 。  
 親 が 多 角 的・連 鎖 的 に 思 考 で き る に は 、周 囲 と の 関 係 に よ る 経 験 か ら 、
視 野 の 広 が り を 得 る こ と で な さ れ る と 考 え ら れ る 。 E さ ん は 、 病 院 や 学
校 へ の 付 き 添 い や 、 地 域 と の 関 係 作 り 、 講 演 会 へ の 参 加 な ど の 活 動 を し
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て き た 。他 の 親 の 姿 を 見 る こ と や 地 域 が 受 け 入 れ て く れ る 体 験 か ら 、「 治
ら な い 、 っ て 考 え ら れ た ら 楽 な の に 」 な ど の よ う に 、 自 身 の 信 念 を 振 り
返 っ て い た 。 G さ ん も 、 親 の 会 で の 役 割 や 就 労 支 援 で の 周 囲 と の 関 係 か
ら 、 新 た な 理 想 の 形 が 生 ま れ て い た 。  
 以 上 の 検 討 か ら 、 親 の 内 省 が 促 さ れ る 状 況 と は 、 被 養 育 体 験 か ら 自 己
の 信 念 を 振 り 返 る 機 会 の 多 さ で あ る と 言 え 、 そ れ は 自 己 受 容 の も と で な
さ れ る 。 親 が 多 角 的 ・ 連 鎖 的 に 思 考 す る に は 、 子 ど も の 発 達 特 性 を 捉 え
ら れ る 力 と 、家 族・家 族 以 外 の 社 会 と の 関 係 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。  
 
第 2 項  内 省 が 阻 害 さ れ る 状 況  
本 項 で は 、 親 の 内 省 が 阻 害 さ れ る 状 況 に つ い て 、 検 討 を 加 え る 。  
夫 婦 1 の E さ ん は 、「 自 分 が 楽 し た い た め 」と 言 い な が ら も 、子 ど も と
の 普 段 の 関 わ り も 大 事 に し て い た 。 自 分 の 楽 し さ が 子 ど も を 排 除 す る も
の だ と し た ら 、 子 ど も の 内 的 状 態 を 読 み 取 れ る 親 子 関 係 は 築 か れ な い だ
ろ う 。 し か し 、 E さ ん は 、 子 ど も が 好 き な こ と を 見 つ け ら れ る よ う に 関
わ っ て お り 、 自 分 の 楽 し さ は 子 ど も の 育 ち と 一 致 し て い る 状 態 と 考 え ら
れ た 。  
夫 婦 2 の 母 親 H さ ん に も 「 自 分 が 楽 で あ る こ と を 選 ん で き た 」 と い う
語 り は 多 く 現 れ て い た 。 し か し 、 精 神 的 に 辛 か っ た 時 期 の 話 で こ の 言 葉
は 聞 か れ ず 、 筆 者 は 、 H さ ん の こ の 出 来 事 に 関 す る 語 り か ら は 内 省 が 現
れ て い な か っ た と 考 え た 。 そ の 時 の H さ ん に は 、 な ぜ 時 間 通 り に 動 い て
く れ な い の 、 と い っ た 子 ど も に 向 け た 要 求 と 、 生 活 を う ま く 回 せ な い の
は 自 分 の 責 任 、 と い っ た 自 責 の 思 い が あ っ た と 推 測 さ れ る 。 そ れ ま で 担
っ て き た 役 割 が 果 た せ ず に 、「 自 分 が 何 と か し な け れ ば 」と 自 分 と 子 ど も
を 追 い 込 ん で い っ た と 考 え ら れ る 。 当 時 の H さ ん は 、 子 ど も に 向 け て 一
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方 的 に 要 求 し 、「 怒 っ て ば か り 」 と 語 っ た 。 こ の 時 の H さ ん に 楽 な 状 態
は 、 時 間 通 り に 子 ど も が 動 い て く れ る こ と と 推 測 さ れ る 。 も し 、 H さ ん
が そ れ を 認 識 で き て い た ら 、 子 ど も に 要 求 し 続 け る 自 分 を 客 観 的 に 見 る
こ と が で き た と 考 え ら れ る 。 こ の 例 か ら 、 内 省 が 阻 害 さ れ る 状 況 に は 、
時 間 的 な 余 裕 の な さ や 、 う ま く い か な い こ と を 親 が 自 己 の 自 責 と 捉 え て
し ま う 状 況 が あ る と 考 え ら れ る 。  
H さ ん が 辛 か っ た 時 は 、 辛 い と い う 感 情 も 自 覚 で き て い な か っ た と 考
え ら れ る 。 自 己 の 内 的 状 態 を 認 識 で き る に は 、 認 め て く れ る 他 者 の 力 が
必 要 で あ る （ 光 元 ， 19 9 7）。 H さ ん は 父 親 （ 夫 ） が 「 こ の ま ま や っ た ら 、
お か し く な る で 」 と 言 っ て く れ た こ と に よ っ て 、 自 己 の 内 的 状 態 に 気 づ
い た 。 こ の 父 親 （ 夫 ） か ら の 言 葉 は 、 親 が 楽 な 状 態 を 選 ん で い い と い う
信 念 を 支 え る も の で あ る と 言 え る 。  
以 上 の 検 討 か ら 、 内 省 を 阻 害 す る 状 況 と し て は 、 親 に 切 迫 感 や 自 責 の
念 が あ り 、 そ こ に 気 づ か せ て く れ て 「 親 が 楽 で も い い 」 と 認 め て く れ る
他 者 が い な い 場 合 で あ る と 考 え ら れ る 。  
  
 第 3 項  過 去 の 親 子 関 係 を 振 り 返 る 意 味  
 本 項 で は 、 現 在 か ら 過 去 の 親 子 関 係 を 振 り 返 る こ と の 意 味 を 、 未 来 へ
向 け た 親 子 関 係 へ の 想 定 も 含 め て 考 察 す る 。  
 遠 藤 （ 20 0 8） は 、 人 が 肯 定 的 に 過 去 を 振 り 返 っ た 場 合 、 そ れ が 客 観 的
評 価 と ち が っ て い て も 、 語 っ た 通 り の 肯 定 的 変 化 が 実 際 に 現 れ る と し て
い る 。 母 親 で あ る F さ ん 、 H さ ん に 肯 定 的 な 振 り 返 り が 多 か っ た の は 、
現 在 、子 ど も と の 関 係 に ス ト レ ス が 少 な い 状 態 か ら と 推 測 さ れ る 。人 は 、
過 去 に 意 味 が あ る と 感 じ ら れ る 体 験 を 通 し て 、 自 分 の 人 生 の 経 験 に 意 味
を 与 え る と 言 わ れ て い る（ 遠 藤 ，20 0 8）。そ の た め 、過 去 の 体 験 の 振 り 返
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り は 、 自 分 の 持 っ て い る 力 の 再 認 識 に な る と 考 え る 。 本 章 の 親 は 、 親 子
関 係 を 振 り 返 る こ と で 、 ど の よ う な 自 分 の 力 を 認 識 し て い た の か 。  
 母 親 で あ る F さ ん 、 H さ ん が 過 去 の 親 子 関 係 を 振 り 返 る 際 に は 、 周 囲
の 人 た ち へ の 感 謝 と 共 に 語 ら れ て い た 。F さ ん 、H さ ん は 、親 子 関 係 は 自
分 と 子 ど も だ け で 構 築 さ れ た の で は な く 、 周 囲 の 人 た ち の 力 に よ っ て 築
か れ る こ と を 認 識 し て い た 。 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 は 、 子 ど も が 社 会
か ら 受 け 入 れ ら れ る の か 不 安 を 持 つ こ と が 多 い 。 し か し 、 親 子 関 係 の 振
り 返 り か ら 、 支 え て く れ る 周 囲 の 人 た ち へ の 感 謝 が 生 ま れ て い た 。  
 F さ ん 、 H さ ん は 、 子 ど も の 成 長 と 自 身 の 変 化 に つ い て も 多 く を 語 っ
た 。 F さ ん は 、 子 ど も の 苦 手 な こ と を す べ て 避 け る の で は な く 、 一 つ に
こ だ わ ら な い よ う 少 し の 負 荷 を 与 え な が ら 、 長 い 目 で 関 わ っ て き た 。 こ
の 関 わ り を 振 り 返 っ て 、「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 っ て く れ る こ と が 嬉 し
い 」と い っ た 子 ど も の 成 長 へ の 実 感 を 得 て い た 。 H さ ん も 、「 子 ど も の ペ
ー ス に 合 わ せ た こ と が 、今 の 穏 や か な 彼 に 関 係 し て い る 」と 語 っ て い た 。
こ の よ う な 実 感 に よ っ て 、 母 親 は 自 信 を 持 ち 、 未 来 に 向 け て も 今 の や り
方 で い い と 、 確 信 を 持 て る と 考 え ら れ る 。  
 親 子 関 係 へ の 振 り 返 り か ら 、 今 後 の 指 針 と な る 考 え 方 を 再 認 識 す る こ
と も あ る 。 F さ ん は 、要 発 達 支 援 児 を 育 て る こ と が 、「 そ の 分 他 の 悩 み を
感 じ な く て 済 ん で い る 」と 語 っ た 。 H さ ん は 、「 親 の 試 行 錯 誤 が 子 ど も に
と っ て の 正 解 」 と 語 っ て い た 。 こ れ ら の 考 え は 、 違 う 側 面 か ら の 視 点 を
得 た も の で あ り 、 今 後 悩 み が 生 じ た 時 に 解 決 へ の 道 筋 と な る 可 能 性 が 考
え ら れ る 。  
 本 項 で は 、 母 親 で あ る F さ ん と H さ ん の 語 り か ら 、 過 去 の 親 子 関 係 を
振 り 返 る こ と が 、 未 来 の 親 子 関 係 の 想 定 に 与 え る 意 味 を 考 察 し た 。 そ の
結 果 、 周 囲 の 人 の 支 え 、 子 ど も の 成 長 の 実 感 に よ る 未 来 に 向 け た 自 信 、
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今 後 の 指 針 に な り 得 る 考 え 方 の 再 認 識 、 と い っ た 意 味 が あ る こ と が 導 き
出 さ れ た 。  
 
 第 4 項  自 己 の 内 的 状 態 へ の 着 目 が 促 さ れ る 夫 婦 の 協 同  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に と っ て 、 父 親 （ 夫 ） と 母 親 （ 妻 ） の 協 同 は
重 要 で あ る 。 内 省 は 、 自 分 の 行 為 の 基 と な る 内 的 状 態 に 着 目 す る こ と か
ら 始 ま る 。考 察 第 1・ 2 項 に お い て 、自 己 の 内 的 状 態 に 気 づ か せ て く れ る
に は 、 他 者 の 存 在 が 大 き い こ と を 述 べ た 。 本 項 で は 、 親 が 自 己 の 内 的 状
態 に 着 目 す る た め に 、 ど の よ う な 夫 婦 の 協 同 が 起 こ っ て い る の か を 探 索
す る 。  
 夫 婦 1・2 と も に 、父 親 が 子 ど も の 将 来 へ の 責 任 を 母 親 に 表 明 し て 行 動
し 、 母 親 は 父 親 の 姿 勢 か ら 安 心 感 を 得 て い た 。 父 親 の 関 与 に よ っ て 母 親
は 、 今 の 子 育 て に 向 き 合 え て い た 。 親 は 他 者 か ら の 信 頼 に よ っ て 自 己 受
容 に 至 る 、 と 考 察 第 1 項 で 述 べ た 。 E さ ん は 母 親 を 気 遣 い 「 自 分 が 楽 し
く な い と し ん ど く な る よ 」 と 伝 え 続 け 、 G さ ん も 母 親 が 子 ど も に 感 情 を
ぶ つ け て も 「 分 か る 。 俺 も そ う す る と 思 う よ 」 と 受 け と め て き た 。 こ の
父 親 か ら の 受 容 に よ っ て 、 母 親 は 自 己 を 責 め る こ と な く 信 念 を 受 容 で き
る よ う に な っ た と 考 え る 。  
 母 親 は 父 親 か ら 支 え ら れ て き た が 、 父 親 も 母 親 か ら 支 え ら れ て い る 。
E さ ん は 、〈 親 自 身 が 楽 で い ら れ る こ と 〉と い う 信 念 を 持 っ て い る 。そ の
信 念 に 基 づ い て 、〈 一 つ に こ だ わ ら な い 育 て 方 〉や〈 社 会 に 受 け 入 れ ら れ
る た め に で き る こ と 〉を 実 践 し て い る 。自 身 の 行 為 を 母 親 か ら 感 謝 さ れ 、
〈 一 つ に こ だ わ ら な い 育 て 方 〉 を 協 同 し て 実 践 で き る こ と で 、 E さ ん は
自 己 の 信 念 に 対 し て 自 信 が も て る よ う に な っ た と 考 え ら れ る 。 G さ ん に
は 、「 同 じ 障 害 者 の 子 ど も を 持 っ て る 親 に ど れ だ け 将 来 、就 職 の こ と で 心
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配 せ ん で え え よ う な 社 会 に な っ て い く か と い う こ と を や っ て い け た ら 」
と 〈 要 発 達 支 援 児 を 育 て る こ と で の 新 た な 役 割 認 識 〉 が あ り 、 そ の 認 識
に 基 づ い て 就 労 支 援 の ネ ッ ト ワ ー ク を 広 げ て い た 。 母 親 の H さ ん は 「 う
ち は 恵 ま れ て る と 思 う ん で す よ 。 主 人 も 理 解 あ る し 」 と 感 謝 し て い た 。
E さ ん と G さ ん は 、 自 身 の 信 念 が 子 ど も や 母 親 に 役 立 つ と い う 意 識 に よ
っ て 自 己 受 容 に 至 っ て い る と 考 え ら れ る 。  
本 章 の 研 究 の 結 果 か ら は 、夫 婦 が 自 己 の 内 的 状 態 に 着 目 し 受 容 で き る
た め に 、 母 親 に と っ て は 、 今 子 ど も に 向 き 合 え る た め の 父 親 か ら の 支 え
で あ り 、 父 親 に と っ て は 、 自 分 の 信 念 を 母 親 か ら 受 け 入 れ ら れ る こ と で
は な い か と 考 え ら れ た 。  
 
第 5 節  ま と め  
本 章 で は 2 組 の 父 親 ・ 母 親 の 語 り か ら 、 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関
与 す る 過 程 を 探 索 的 に 検 証 し た 。 父 親 と 母 親 で の 親 子 関 係 の 認 識 の 相 違
と 関 連 を 、 語 り に 現 れ て い た 内 省 と 未 来 の 親 子 関 係 の 想 定 を 含 め て 記 述
し 図 示 し た 。こ の 結 果 を も と に 、内 省 が 促 さ れ る 状 況 と 阻 害 さ れ る 状 況 、
親 子 関 係 を 振 り 返 る 意 味 、 夫 婦 の 協 同 の 視 点 か ら 考 察 し た 。  
親 の 内 省 が 促 さ れ る 状 況 に は 、〈 被 養 育 体 験 と 自 分 の 子 育 て と の 関 係 〉
か ら 自 己 の 信 念 を 振 り 返 る 機 会 の 多 さ が 考 え ら れ た 。 そ れ を 支 え る の は
自 己 受 容 と 子 ど も の 発 達 特 性 を 捉 え ら れ る 力 、 家 族 と 周 囲 の 人 と の 関 係
で あ っ た 。内 省 を 阻 害 す る 状 況 と し て は 、親 に 切 迫 感 や 自 責 の 念 が あ り 、
親 の 内 的 状 態 を 認 め て く れ る 他 者 が い な い 場 合 と 考 え ら れ た 。  
過 去 の 親 子 関 係 を 振 り 返 る こ と は 、 周 囲 の 人 の 支 え 、 子 ど も の 成 長 の
実 感 に よ る 自 信 、 今 後 の 基 盤 に な る 考 え 方 の 再 認 識 と な り 、 未 来 の 親 子
関 係 の 想 定 に 繋 が る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
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親 が 自 己 の 内 的 状 態 に 着 目 で き る に は 、 夫 婦 の 協 同 が 必 要 で あ る 。 母
親 に と っ て は 、 今 子 ど も に 向 き 合 え る た め の 父 親 か ら の 支 え で あ り 、 父
親 に と っ て は 、 自 分 の 信 念 を 母 親 か ら 受 け 入 れ ら れ る こ と 、 と 導 き 出 さ
れ た 。  
同 じ 子 ど も を 育 て る 父 親 と 母 親 で あ っ て も 、 そ れ ぞ れ の 親 子 関 係 構 築
に は 違 い が あ る 。 本 章 で は 、 過 去 の 親 子 関 係 に お け る 内 省 の 意 味 と 、 内
省 も 含 め た 親 子 関 係 の 振 り 返 り が 、 親 が 未 来 の 親 子 関 係 へ の 想 定 に 関 与
す る こ と が 示 唆 さ れ た 。 次 章 は 総 合 考 察 と し て 、 要 発 達 支 援 児 の 親 の 内
省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 へ の 包 括 的 な 結 論 を 導 き 出 し た い と 考


















第 6 章  総 合 考 察  
 
本 研 究 は 、 仮 説 モ デ ル 「 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」 を
作 成 し 、 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 を 対 象 に し た 質 的 研 究 に よ っ て 検 証 を
試 み た 。 総 合 考 察 で は 本 研 究 結 果 を 統 合 し た 「 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親
の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」 を 示 し 、 先 行 研 究 に な い 新 た な
理 論 と し て 提 示 す る 。最 後 に 、本 研 究 の 限 界 と 展 望 を 述 べ る 。展 望 で は 、
本 研 究 が 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に と っ て の 意 義 も 含 め て 述 べ る 。  
 
第 1 節  要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程  
 本 節 で は 、 本 研 究 結 果 を 統 合 し て 、 親 の 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の
読 み 取 り に 至 る 過 程 、 内 省 が 未 来 の 親 子 関 係 の 想 定 に 繋 が る 過 程 、 及 び
親 子 関 係 構 築 に お け る 夫 婦 の 協 同 、 の 三 つ の 視 点 か ら 述 べ る 。 本 節 最 終
項 で 、「 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」
の 理 論 モ デ ル を 示 す 。  
 
 第 1 項  親 の 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 過 程  
本 項 で は 、親 の 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 過 程 と 読
み 取 れ な い 場 合 の 要 因 か ら 検 討 を 行 う 。  
 本 研 究 で イ ン タ ビ ュ ー 分 析 を 行 っ た 8 名 の 親 は 、 内 省 が 現 れ て い た 親
も い れ ば 、 語 り で は 現 れ て い な か っ た 親 も い た 。 こ こ で は 、 仮 説 モ デ ル
に 近 い と 考 え ら れ た D さ ん の 語 り か ら 、 親 の 内 省 が 子 ど も の 内 的 状 態 へ
の 読 み 取 り に 至 る 過 程 を 整 理 し た い 。 D さ ん は 、 腹 が 立 つ と い う 自 己 の
感 情 を ま ず 認 識 し 、 感 情 の 基 に あ る 期 待 と し て 「 学 校 に 行 っ て 欲 し い 」
と 認 識 し た 。「 学 校 は い け る も の 」と い う 自 己 の 信 念 と 子 ど も の 行 動 に は
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開 き が あ り 、学 校 に 行 け る と 考 え て い た 理 由 を 思 考 し た 。そ し て「（ 学 校
は 行 け る も の と ）思 っ て い た の は 自 分 で あ り 子 ど も で は な い 」と い う〈 親
の 立 場 へ の 気 づ き に よ る （ 子 ど も の ） 理 解 〉 が 現 れ た 。 そ の 後 、 学 校 は
子 ど も に と っ て い じ め の 経 験 が 呼 び 覚 ま さ れ る 場 所 と い う 〈 子 ど も の 行
動 の 意 味 の 捉 え 直 し 〉 が 起 こ り 、「 彼 に と っ た ら 一 緒 だ っ た ん で す よ ね 。
集 団 に は 変 わ り な く て .. .怖 か っ た の か な 」と 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み
取 り に 至 っ て い た 。 こ の 過 程 は ほ ぼ 仮 説 通 り で あ っ た が 、 本 研 究 で 新 た
に 示 さ れ た 点 は 、〈親 の 立 場 へ の 気 づ き に よ る 理 解 〉か ら〈 子 ど も の 行 動
の 意 味 の 捉 え 直 し 〉 が 起 こ る 過 程 で あ っ た 。  
〈 親 の 立 場 へ の 気 づ き に よ る 理 解 〉と 近 い 概 念 と し て 、第 5 章 で は〈 親
自 身 が 楽 で い ら れ る こ と 〉が 抽 出 さ れ た 。父 親 の E さ ん は 、「 自 分 が 楽 し
た い た め 」 と 言 い な が ら も 、 決 し て 楽 で は な い と 思 わ れ る 子 ど も と の 普
段 の 関 わ り も 大 事 に し て い た 。 母 親 の H さ ん も 、「（ 自 分 が 楽 す る た め 、
と 考 え る こ と で ）結 果 的 に 子 ど も が 穏 や か に 育 っ た 」と 捉 え て い た 。〈 親
の 立 場 へ の 気 づ き に よ る 理 解 〉〈親 自 身 が 楽 で い ら れ る こ と 〉が 、子 ど も
へ 向 け た 肯 定 的 認 知 に 関 与 す る の は な ぜ だ ろ う か 。 E さ ん は 「 自 分 が 楽
し く な い と 子 ど も に も 良 く な い 」 と 語 っ て い た 。 親 は 親 と し て の 期 待 や
信 念 を 持 っ て 子 ど も を 見 て い る 。 子 ど も の 言 動 を 否 定 的 に 捉 え た 時 、 期
待 や 信 念 と 子 ど も の 現 状 と の 開 き を 自 覚 で き る と 、 親 の 期 待 や 信 念 の 押
し 付 け が 起 き て い る こ と を 自 覚 で き る と 考 え ら れ る 。 し か し 、 親 の 立 場
か ら 見 る こ と を 自 己 で 責 め て い た ら 、 子 ど も の 視 点 に 立 つ こ と は 難 し い
と 考 え ら れ る 。 そ の た め 、 親 の 立 場 か ら の 視 点 を 自 覚 し 、 か つ D さ ん や
E さ ん 、 H さ ん の よ う に 受 容 で き る こ と で 、 親 は 子 ど も へ の 期 待 を 修 正
し 、〈 子 ど も の 行 動 の 意 味 の 捉 え 直 し 〉が で き 、子 ど も へ の 肯 定 的 認 知 や
内 的 状 態 の 読 み 取 り に 至 る と 考 え ら れ た 。  
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親 が 自 己 の 内 的 状 態 を 受 容 で き て い な い と 考 え ら れ る 場 合 、 子 ど も の
内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に は 至 っ て い な か っ た 。 第 5 章 の 母 親 H さ ん は 、
「 自 分 が 楽 で あ る た め 」 と 考 え て い た が 、 ス ト レ ス の 高 い 時 期 は そ う 思
え て い な か っ た 。 第 4 章 で 分 析 を 行 っ た 母 親 A さ ん は 、 子 ど も を 他 の 子
と 比 較 し て し ま う 自 分 を 、 認 め ら れ て い な か っ た 。 ス ト レ ス や 比 較 が 生
じ て い る 場 面 で は 親 が 自 己 を 受 容 す る こ と は 難 し く 、 子 ど も の 内 的 状 態
へ の 読 み 取 り を 阻 害 す る と 言 え る 。  
内 省 は 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 関 与 す る が 、 そ れ は 、 子 ど も
と の 関 係 に 葛 藤 が あ っ た 時 に 内 省 が あ っ た 場 合 で あ っ た 。 第 4 章 の 父 親
C さ ん と 第 6 章 の 父 親 G さ ん の 語 り か ら は 、 D さ ん の よ う な 内 省 か ら 子
ど も の 内 的 状 態 を 読 み 取 る 過 程 は 抽 出 さ れ な か っ た 。し か し 、2 人 と も 、
自 己 の 信 念 が 築 か れ た こ と に 関 す る 内 省 は 現 れ て い た 。 C さ ん は 、 子 ど
も の 診 断 名 を 聞 い た と き に も 衝 撃 や 否 認 は な く 「 僕 は 結 構 小 さ い 時 か ら
障 害 を 持 っ て い る 子 ど も と か と 触 れ 合 う 機 会 が 多 か っ た の で 、 抵 抗 な く
受 け 入 れ て 、 自 分 の 子 に 障 害 が あ っ て も そ れ は そ れ で 、 と い う 感 じ で す
ね 」 と 信 念 の 築 か れ た 理 由 を 、 多 角 的 に 思 考 し て い た 。 C さ ん に 子 ど も
の 信 念 に つ い て の 語 り は な か っ た の で 、 本 稿 の 定 義 で の 読 み 取 り に は 至
っ て い な い と し た が 、〈 子 ど も の 気 も ち の 想 像 〉〈 子 ど も の 行 動 の 意 味 の
捉 え 直 し 〉〈子 ど も の 独 自 性 の 受 け 入 れ 〉と い っ た 、子 ど も の 立 場 に 立 と
う と す る カ テ ゴ リ ー は 多 く 抽 出 さ れ て い た 。 自 己 の 内 的 体 験 に 目 を 向 け
る 態 度 は 相 手 の 内 的 体 験 に 目 を 向 け る 態 度 と 一 致 す る と 言 わ れ て お り
（ Sl a d e， 2 0 0 5）、 C さ ん の 語 り か ら も 、 そ れ が 言 え る と 考 え ら れ た 。  
以 上 の よ う に 、 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 親 の 内 省 が 関 与 す る
の は 親 に 葛 藤 の あ る 時 で あ り 、 そ の 時 親 は 自 己 の 期 待 や 信 念 を 親 の 立 場
か ら の 側 面 に 気 づ く こ と で 読 み 取 り に 至 っ て い た 。 内 省 が 現 れ て い て も
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子 ど も へ の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る と は 限 ら な い が 、 親 が 自 己 の 信
念 の 築 か れ た 背 景 を 内 省 す る 態 度 は 、 子 ど も の 立 場 に 立 っ た 視 点 の 獲 得
と 一 致 す る こ と が 、 本 研 究 か ら 示 唆 さ れ た 。  
 
第 2 項  内 省 が 未 来 の 親 子 関 係 の 想 定 に 関 与 す る 過 程  
第 5 章 で は 、過 去 の 親 子 関 係 を 振 り 返 る こ と の 意 味 を 述 べ た 。そ れ は 、
周 囲 の 人 の 支 え や 子 ど も の 成 長 の 実 感 に よ る 自 信 、 さ ら に 今 後 の 基 盤 に
な る 考 え 方 を 再 認 識 で き 、 未 来 の 親 子 関 係 の 想 定 に 繋 が る と い う も の で
あ っ た 。 多 角 的 ・ 連 鎖 的 な 思 考 で あ る 内 省 が 現 れ な く と も 、 例 え ば F さ
ん が〈 将 来 を 見 越 し た 子 ど も へ の 負 荷 〉や〈 先 を 見 過 ぎ ず 長 い 目 で 見 る 〉
育 児 を 実 践 し て き た 過 去 を 振 り 返 る こ と は 、 子 ど も の 成 長 の 再 認 識 と な
っ て い た 。過 去 の 親 子 関 係 へ の 内 省 は 、未 来 の 想 定 に ど う 関 与 す る の か 、
そ し て 、 そ の 過 程 は ど う 現 れ る の だ ろ う か 。  
要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 は 、 子 ど も の 診 断 前 後 で 精 神 的 に 不 安 定 に な
り や す い（ 夏 掘 ， 20 0 1； 山 根 ， 20 0 9）。第 5 章 で の 4 名 の 親 に は【 育 て る
覚 悟 】 に 至 る ま で の 葛 藤 が 語 ら れ た 。 母 親 の F さ ん 、 H さ ん は 、 子 ど も
の 診 断 後 に 精 神 的 に 不 安 定 に な っ て い た 。 H さ ん は 「 普 通 に 進 学 し て 、
普 通 に 就 職 し て 、 普 通 に 結 婚 し て っ て い う 、 こ の 私 た ち が 歩 ん で き た よ
う な 生 活 が こ の 子 は 送 れ な い の か っ て い う 、 何 か そ う い う 先 が 一 気 に 見
え な く な る 」 と 語 っ た 。 療 育 や 親 の 会 を 必 死 に 探 し 、 活 動 し て い く こ と
に よ っ て 育 て る 覚 悟 が 築 か れ て い た 。【 育 て る 覚 悟 】に は 支 援 の 力 が 大 き
く 影 響 す る と 言 え る 。 し か し 、 H さ ん に は 「 普 通 に 」 と い う 信 念 へ の 内
省 は 語 ら れ な か っ た 。 H さ ん の 夫 で あ る G さ ん は 、 そ れ ま で の 理 想 を 内
省 し 、 自 身 の 被 養 育 体 験 と 照 ら し 合 わ せ 、 新 た な 信 念 が 築 か れ て い た 。  
第 5 章 の 父 親 E さ ん も 、「 自 分 が 楽 に 」の 信 念 へ の 内 省 が あ っ た 。 2 人
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の 父 親 は 、 自 己 の 信 念 を 自 覚 し 、 そ れ が 子 育 て や 家 族 へ の 関 与 に 現 れ て
い た 。 例 え ば E さ ん は 母 親 （ 妻 ） に も 楽 に な っ て も ら い た い と 願 い 、 自
己 の 信 念 を 伝 え 続 け 、子 ど も が よ く 行 く 店 に 積 極 的 に 関 わ っ て い た 。G さ
ん は 、「 家 族 を 守 り た い と い う 理 想 は 変 わ ら な い 」と 信 念 を 持 ち 、支 援 へ
関 与 し て い た 。 こ の 2 人 の 例 か ら 、 内 省 は 自 己 の 内 的 状 態 と 行 為 を 結 び
つ け 、 家 族 や 社 会 に 向 け て の 行 為 が 広 が る と い っ た 意 味 が あ る と 考 え ら
れ る 。  
以 上 の 研 究 結 果 を 踏 ま え て 、 親 が 子 ど も と の 関 係 に つ い て 内 省 し 、 未
来 の 想 定 に 繋 が る 過 程 を 、 筆 者 は 以 下 の よ う に 考 え た 。 ま ず 、 G さ ん の
例 と し て 「 子 ど も が 生 ま れ た ら こ う し た い と 思 っ て い た 」 と い う 言 葉 の
よ う に 、 将 来 像 を 自 覚 す る 。 そ れ が 、 自 分 と 子 ど も 、 家 族 に と っ て ど の
よ う な 意 味 が あ る の か 思 考 す る 。 例 え ば 、 E さ ん が 子 ど も に と っ て の 意
味 を 〈 子 ど も が 不 利 を 受 け る こ と を 避 け た い 〉 と 考 え 、 自 分 に と っ て の
意 味 を 〈 親 自 身 が 楽 で い ら れ る こ と 〉 と 考 え て い た こ と が 挙 げ ら れ る 。
そ し て 、E さ ん の よ う な 、「 子 ど も は 将 来 、作 業 所 な ら 行 け る だ ろ う か ら 、
自 分 で 稼 い だ お 金 で 自 分 で 好 き な も の 買 っ て … 」 と 、 自 分 の 考 え る 子 ど
も の 将 来 像 が 、 現 実 に 即 し て い る か の 思 考 が あ る 。 さ ら に 、 自 分 が そ の
よ う な 子 ど も の 将 来 像 や 自 分 の あ り た い 姿 を 想 定 し た 背 景 を 、 被 養 育 体
験 も 含 め た 自 身 の 経 験 か ら 思 考 す る 。 こ の 過 程 か ら 、 内 省 は 未 来 の 親 子
関 係 の 想 定 を よ り 確 か な も の に す る と 考 え ら れ た 。  
以 上 が 、 内 省 が 未 来 の 親 子 関 係 の 想 定 に 関 与 す る 過 程 で あ り 、 内 省 は
自 己 の 内 的 状 態 と 行 為 を 結 び つ け 、 家 族 や 社 会 に 向 け て の 行 動 を 広 げ る
も の で あ る と 言 え る 。  
 
第 3 項  親 子 関 係 構 築 に お け る 夫 婦 の 協 同  
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第 5 章 で 、 夫 婦 そ れ ぞ れ の 親 子 関 係 構 築 過 程 を 図 示 し た 。 そ こ か ら 、
父 親 と 母 親 が 協 同 す る 内 容 や 、 2 組 の 夫 婦 の 共 通 点 が み え て き た 。  
一 点 目 は 、 母 親 の 信 念 は 父 親 や 周 囲 の 人 の 支 え に よ っ て 築 か れ 、 父 親
は 信 念 に 基 づ い て 母 親 や 子 ど も 、 周 囲 の 人 と 関 わ っ て い る こ と で あ る 。  
母 親 は 、 幼 稚 園 や 主 治 医 、 当 事 者 の 親 同 士 の 関 係 か ら 安 心 感 を 得 て 、
支 援 者 が 子 ど も へ 関 わ る 方 法 を 自 分 に 取 り 入 れ て い た 。 こ れ ら の 体 験 か
ら 、「 親 の 試 行 錯 誤 が 子 ど も に と っ て の 正 解 」（ H さ ん ）、「 こ だ わ り を 一
つ に し な い よ う に 、長 い 目 で 」（ F さ ん ）な ど の 子 育 て の 信 念 を 築 い て い
た 。 2 組 の 夫 婦 と も に 、 母 親 が 精 神 的 バ ラ ン ス を 崩 し た 時 、 父 親 の 支 え
に よ っ て 母 親 が 安 定 し て い た 。 父 親 の F さ ん は 母 親 に 向 け て 「 悩 み 過 ぎ
て も い い こ と は な い 。『 し ゃ あ な い よ ね 』っ て 僕 が ず っ と 言 い 続 け て 、最
近 は（ 母 親 が ）『し ゃ あ な い か な 』っ て な っ て る（ と 母 親 が 思 え て い る ）」
と い う 語 り が あ っ た 。 G さ ん は 〈 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 過 程 で 生 ま れ る
新 た な 役 割 認 識 〉 に よ っ て 就 労 支 援 の ネ ッ ト ワ ー ク を 作 る こ と で 、 母 親
を 支 え て い た 。 こ の 父 親 の 行 為 は 、 信 念 に 裏 付 け ら れ た 責 任 の 遂 行 と 言
え る 。将 来 へ の 安 心 感 を 得 ら れ た 母 親 は「 子 ど も の 今 を し っ か り 支 え る 」
と い う 信 念 が 築 か れ 、 そ れ を 受 容 で き 、 子 ど も の 良 さ を 認 識 し て い た 。
母 親 は 、 父 親 か ら の 安 心 感 に 支 え ら れ て 自 己 の 信 念 を 形 成 し 、 現 在 の 育
児 へ の 自 信 を 得 る 。 そ し て 父 親 は 、 母 親 か ら 〈 お 互 い を 必 要 と し て い る
夫 婦 関 係 〉 や 〈 補 い あ え る 夫 婦 関 係 〉 へ の 感 謝 を 示 さ れ る こ と で 、 自 己
の 信 念 や 行 為 に 自 信 を 持 っ て 自 身 の 役 割 を 遂 行 し て い る と 言 え る 。  
一 方 で 、夫 婦 間 の 役 割 が 逆 転 す る こ と は な い の か と い う 疑 問 が 生 じ る 。
母 親 の 信 念 に 裏 付 け ら れ た 責 任 の 遂 行 に よ っ て 、父 親 の 信 念 が 形 成 さ れ 、
父 親 が 現 在 の 育 児 に 自 信 を 得 る こ と は な い の だ ろ う か 。本 研 究 結 果 で は 、
父 親 の G さ ん に 〈 理 想 の 実 現 方 法 の 修 正 〉 が あ っ た が 、 母 親 に 支 え ら れ
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て の 変 化 で は な く 、 自 身 の 被 養 育 体 験 へ の 振 り 返 り か ら 現 れ て い た 。 そ
の 他 の 親 の 語 り か ら も 、 父 親 の 信 念 が 母 親 か ら の 影 響 に よ っ て 変 化 し た
こ と を 示 す 語 り は な か っ た 。 こ う い っ た 父 親 と 母 親 の 傾 向 が 現 れ る 影 響
要 因 や 変 化 す る 可 能 性 に つ い て は 本 研 究 の 検 証 範 囲 で は な か っ た が 、 今
後 の 親 支 援 や 研 究 へ の 課 題 に な る と 考 え る 。  
二 点 目 と し て 、 2 人 の 父 親 の 共 通 点 が 挙 げ ら れ る 。 そ れ は 、 父 親 が 将
来 へ の 不 安 を 抱 き な が ら も 母 親 と 協 同 し て お り 、 子 育 て の 信 念 を 被 養 育
体 験 か ら 振 り 返 っ て い る 点 で あ っ た 。  
本 研 究 の 分 析 で は 、 2 人 の 父 親 が 自 信 を 持 っ て 母 親 や 子 ど も に 関 わ っ
て い る こ と が 窺 え た 。し か し 、父 親 も 子 ど も の 将 来 を 心 配 し て お り 、「 自
分 が 死 ん だ 後 、身 の 回 り の こ と が 自 分 で で き る か 」（ G さ ん ）、「 み ん な に
お 世 話 に な ら な き ゃ い け な い か ら 」「(子 ど も が )1 つ に こ だ わ ら な け れ ば
社 会 で い て も 普 通 に 見 え る 」（ E さ ん ）、と 語 っ て い た 。2 人 の 父 親 は 、子
ど も の 自 立 に 不 安 を 抱 き な が ら も 、 母 親 と の 協 同 を 志 向 し て い た 。  
父 親 は 、 被 養 育 体 験 か ら 自 己 の 信 念 を 内 省 し て い た 。 母 親 を 対 象 に し
た 研 究 で は 、 被 養 育 体 験 と 子 育 て 意 識 に 関 す る 報 告 は 多 く あ る （ 北 村 ，
20 0 8； 久 保 田 ，19 9 5）。父 親 に 関 し て も 、子 ど も 時 代 の 親 と の 体 験 が 自 身
の 育 児 指 針 に 関 係 す る と 言 わ れ て い る も の の 、 父 親 ・ 夫 と し て の 葛 藤 や
不 安 に 焦 点 を 当 て た 研 究 は 少 な い（ 中 釜 ・ 野 末 ・ 布 柴 ・ 武 藤 ， 20 0 8）。父
親 の 子 育 て へ の 信 念 に は 被 養 育 体 験 の 影 響 が あ る と い う 本 研 究 結 果 を 踏
ま え る と 、 父 親 が 子 育 て の 信 念 と 被 養 育 体 験 の 関 係 を 語 る こ と の で き る
機 会 が 、 父 親 と 子 ど も の 関 係 の 構 築 に 必 要 な の で は な い か と 考 え る 。  
以 上 を ま と め る と 、 父 親 の 信 念 に 基 づ い た 母 親 と の 協 同 へ の 志 向 が 、
母 親 に 安 心 感 と 育 児 へ の 自 信 を 与 え 、 母 親 か ら 父 親 に は 〈 お 互 い を 必 要
と し て い る 夫 婦 関 係 〉 や 〈 補 い あ え る 夫 婦 関 係 〉 へ の 感 謝 が 父 親 の 自 信
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と な る と い う こ と で あ る 。 そ し て 、 父 親 は 将 来 へ の 不 安 を 抱 き な が ら 母
親 と 協 同 し 、 被 養 育 体 験 へ の 内 省 を 重 ね な が ら 子 ど も を 育 て て い る 。 要
発 達 支 援 児 を 育 て る 親 は 親 子 関 係 で の 葛 藤 が 生 じ や す い た め 、 夫 婦 の 協
同 は 特 に 重 要 で あ る 。 親 が 互 い に 役 割 意 識 を 持 ち 、 認 め 合 う こ と が 、 親
子 関 係 構 築 に い い 影 響 を 及 ぼ す こ と が 、 本 研 究 に よ り 示 唆 さ れ た と 言 え
る 。  
 
 第 4 項  要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過
程  理 論 モ デ ル  
 第 1～ 3 項 の 考 察 を ま と め て 、本 研 究 で 明 ら か に な っ た「 要 発 達 支 援 児
を 育 て る 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」 を 示 す 。 第 3 章 で 示
し た 仮 説 モ デ ル か ら 、 8 名 の イ ン タ ビ ュ ー 分 析 を 経 て 検 証 し た 概 念 図 を
「 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」 と し
て 図 8 に 提 示 す る 。 こ の 概 念 図 が 、 本 研 究 で 明 ら か と な っ た 理 論 モ デ ル
と す る 。理 論 モ デ ル の 解 説 で は 、本 研 究 結 果 で の カ テ ゴ リ ー・概 念 か ら 、
総 合 考 察 で の 検 討 を 加 え た 概 念 図 内 の 言 葉 を 「 」 で 表 し 、 図 で は 四 角 内
に 配 置 し た 。  
 ま ず は 、 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に 至 る 過 程 を 述 べ る 。 子 ど も
の 行 為 ・ 態 度 ・ 表 情 を 親 が 認 知 し て 、 親 に 何 ら か の 感 情 ・ 欲 求 ・ 希 望 ・
期 待 が 現 れ 、 そ れ を 自 覚 す る 。「 信 念 」 は 「 欲 求 ・ 希 望 ・ 期 待 」 の 基 に な
る も の と し て そ の 下 に 配 置 し た 。 信 念 は 、「 子 ど も の 行 為 ・ 態 度 ・ 表 情 」
や 「 感 情 ・ 欲 求 ・ 希 望 ・ 期 待 」、「 子 ど も に 向 け た 行 為 ・ 態 度 ・ 表 情 」、 さ
ら に 信 念 が 築 か れ て き た 背 景 に あ る 自 分 の 「 過 去 」 と 対 照 さ れ 「 一 致 」
か 「 不 一 致 」 が 起 こ る 。 不 一 致 の 場 合 は 葛 藤 が 起 こ る 。 親 の 過 去 に は 子
ど も の 発 達 特 性 な ど を 含 む 「 知 識 」 や 、 親 の 被 養 育 体 験 な ど を 含 む 「 経
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験 」 を 配 置 し た 。 信 念 と 、 信 念 か ら 対 照 さ れ た 「 子 ど も の 行 為 ・ 態 度 ・
表 情 」「 感 情 ・ 欲 求 ・ 希 望 ・ 期 待 」「 子 ど も に 向 け た 行 為 ・ 態 度 ・ 表 情 」
「 過 去 」、は 、自 己 受 容 さ れ る こ と で「 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 」に 至 る 。多
角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 に よ っ て 「 親 の 立 場 を 自 覚 」 し 、 親 の 「 期 待 や 信 念 の
修 正 」 が 起 こ っ て 「 子 ど も の 立 場 へ の 気 づ き 」 と な り 「 子 ど も の 内 的 状
態 へ の 読 み 取 り 」「 成 長 の 実 感 」 に 至 る 。  
次 に 、 第 2 項 の 検 討 か ら 、 過 去 の 親 子 関 係 へ の 内 省 が 、 未 来 へ の 想 定
に 繋 が る 過 程 を 述 べ る 。 図 で は 、 右 上 点 線 四 角 で 記 し た 。 親 は 未 来 に 向
け て 、 自 分 の あ り た い 姿 を 認 識 す る 。 そ し て 、 あ り た い 姿 が 、 自 分 、 子
ど も 、 家 族 に と っ て ど の よ う な 意 味 が あ る の か 思 考 す る 。 親 が 想 定 し た
子 ど も の 将 来 像 は 、 現 実 に 即 し て い る か 思 考 す る 。 そ し て 、 自 分 が 子 ど
も の 将 来 像 や 自 分 の あ り た い 姿 を 想 定 し た 背 景 を 思 考 す る 。 自 己 の 内 的
状 態 と 行 為 を 結 び つ け 、 家 族 や 社 会 に 向 け て の 行 為 が 広 が り 、 未 来 の 親
子 関 係 の 想 定 に 至 る 。こ れ が「 多 角 的・連 鎖 的 な 思 考 」で あ る と 言 え る 。
現 在 の 中 に 配 置 し た「 内 省 」を「 多 角 的 ・ 連 鎖 的 思 考 」に 示 し 、「 過 去 の
親 子 関 係 へ の 内 省 が 未 来 の 想 定 に 繋 が る 過 程 」 を 通 し て 未 来 に 繋 い だ 。  
次 に 、 配 偶 者 と 周 囲 の 人 の 配 置 に つ い て 述 べ る 。 仮 説 で は 中 央 の 楕 円
を 親 と し て き た が 、 図 8 で は 、 父 親 ・ 母 親 と 記 し た 。 本 研 究 で は 、 父 親
は 母 親 か ら 自 己 の 信 念 と 行 動 を 承 認 さ れ る こ と に よ っ て 責 任 を 遂 行 し て
い た 。 し た が っ て 、 こ の 父 親 の 行 為 を 、「 母 親 か ら 自 己 の 信 念 と 行 動 を
承 認 さ れ る こ と に よ る 責 任 遂 行 の 強 化 」 と し て 、 父 親 の 下 に 記 し た 。 母
親 は 父 親 の 関 わ り に 安 心 感 を 持 ち 、 そ れ に 支 え ら れ て 自 己 の 信 念 の 形 成
が 形 成 さ れ 、 現 在 の 育 児 へ の 自 信 が 生 ま れ て い た 。 し た が っ て 、 こ の 母
親 の 内 的 状 態 を 「 父 親 か ら の 安 心 感 に 支 え ら れ た 自 己 の 信 念 の 形 成 と 現
在 の 育 児 へ の 自 信 」 と し て 母 親 の 下 に 記 し た 。 夫 婦 の 協 同 と し て 父 親 と
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母 親 を 両 矢 印 で 繋 い で 「 協 同 」 と 示 し た 。 親 は 、 夫 婦 の 協 同 に よ っ て 自
己 受 容 に 至 っ て い た こ と が 本 研 究 結 果 か ら 考 え ら れ た た め 、 そ れ ぞ れ の
協 同 内 容 か ら 自 己 受 容 に 繋 げ た 。 親 に は 、「 周 囲 の 人 」 か ら も 認 め ら れ
る 体 験 が あ っ た た め 、「 周 囲 の 人 」 か ら 「 自 己 受 容 」 に 示 し た 。  
 以 上 が 、 本 研 究 で 明 ら か に な っ た 「 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 の 内 省 が








第 2 節  本 研 究 の 限 界  
 本 研 究 は 、 計 8 名 の 親 へ の イ ン タ ビ ュ ー か ら 検 討 を 重 ね た 。 本 研 究 の
限 界 と し て 、 三 つ の 視 点 か ら 述 べ る 。  
一 つ 目 は 、 夫 婦 が 揃 っ て い な い 場 合 の 検 討 で あ る 。 第 5 章 は 夫 婦 で の
検 討 で あ り 、 第 4 章 の 親 も す べ て 両 親 揃 っ て い る 親 を 対 象 に 実 施 し た 。
し た が っ て 、 本 研 究 の 限 界 は シ ン グ ル ペ ア レ ン ト の 場 合 を 検 討 で き て い
な い 点 で あ る 。 シ ン グ ル の 場 合 で あ っ て も 、 親 子 関 係 へ の 内 省 は 子 ど も
の 内 的 状 態 へ の 読 み 取 り に つ な が る と 予 測 さ れ る 。 し か し な が ら 、 配 偶
者 か ら の 支 え が 得 ら れ な い 場 合 、 ど の よ う な 過 程 で 親 子 関 係 を 構 築 す る
の か と い う 検 討 は で き て い な い た め 、 そ の 検 討 が 今 後 必 要 に な る と 考 え
る 。  
 二 つ 目 は 、 親 が 育 て る 子 ど も の 発 達 レ ベ ル の 違 い に よ る 検 討 で あ る 。
本 研 究 で は 、 対 象 者 が 育 て る 要 発 達 支 援 児 は 、 現 診 断 名 の 自 閉 症 ス ペ ク
ト ラ ム 障 害 の 子 ど も が 、 対 象 者 の 育 て る 要 発 達 支 援 児 10 名 中 8 名 で あ
っ た 。 し た が っ て 、 子 ど も の 発 達 や 知 的 障 害 の 程 度 に よ っ て 、 親 の 内 省
に 違 い が あ る の か 、 と い う 点 は 検 討 で き て い な い 。  
三 つ め は 、 対 象 者 が 育 て る 要 発 達 支 援 児 の 年 齢 で あ る 。 本 研 究 で は 子
ど も の 年 齢 は 小 学 生 ～ 高 校 生 と し た 。 過 去 の 親 子 関 係 を 振 り 返 る た め に
こ の 年 齢 設 定 と し た が 、 親 子 関 係 に 揺 ら ぎ が 起 こ る の は 子 ど も の 診 断 直
後 の 時 期 で あ る こ と は 、 本 稿 で も 述 べ て き た と こ ろ で あ る 。 診 断 が 出 て
す ぐ の 頃 の 語 り は 得 ら れ た が 、 現 在 か ら 振 り 返 る 体 験 で あ る た め 、 当 時
の 内 的 体 験 の 再 現 で は な い 。 本 研 究 結 果 で は 、 子 ど も の 診 断 が 出 て す ぐ
の 混 乱 の 時 期 に あ る 親 に と っ て 、 自 分 の 未 来 が 閉 ざ さ れ て お ら ず 、 子 ど
も と 新 た な 親 子 関 係 を 築 け る 可 能 性 へ の 展 望 を 示 し た と 考 え ら れ る 。 今
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後 は 本 研 究 結 果 が 混 乱 時 期 に あ る 親 に ど の よ う な 影 響 を も た ら す の か 、
検 討 し な け れ ば な ら な い と 考 え て い る 。  
 
第 3 節  本 研 究 の 展 望  
 本 研 究 は 、 過 去 の 親 子 関 係 へ の 内 省 か ら 子 ど も の 内 的 状 態 へ の 読 み 取
り と 未 来 の 親 子 関 係 の 想 定 に 繋 が る 過 程 と し て 、「 要 発 達 支 援 児 を 育 て る
親 の 内 省 が 親 子 関 係 構 築 に 関 与 す る 過 程 」 理 論 モ デ ル を 構 築 し た 。 こ の
モ デ ル は 、 親 子 関 係 に ス ト レ ス を 抱 え 将 来 へ の 見 通 し が 立 た ず 苦 し ん で
い る 親 に 向 け て 、 内 省 か ら 将 来 へ の 見 通 し に 繋 が る 過 程 を 具 体 的 な 事 象
か ら 示 し た 意 義 の 高 い も の と 考 え ら れ る 。 内 省 し な く と も 子 ど も の 立 場
に 気 づ く 場 合 も あ る が 、 そ れ は 、 親 の 過 去 の 経 験 や 知 識 に よ っ て 対 応 可
能 な 時 で あ っ た 。 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 は 、 そ う い っ た 状 況 が 少 な い
こ と を 考 え る と 、本 研 究 で 示 し た 理 論 モ デ ル の 活 用 意 義 が あ る と 考 え る 。 
 本 研 究 の 理 論 モ デ ル は 、 親 以 外 で 要 発 達 支 援 児 と 関 わ る 人 に と っ て も
活 用 可 能 と 考 え る 。 本 研 究 で は 、 子 ど も に 成 功 体 験 が 与 え ら れ な い と 感
じ た 時 に ス ト レ ス が 強 く な っ て い た 親 が い た 。 子 ど も に 成 功 体 験 が 大 切
な の は 事 実 で 、 そ の た め の 関 わ り 方 を 親 が 学 ぶ こ と に は 大 き な 意 味 は あ
る 。 し か し 、 関 わ り 方 の み に 注 目 す の で は な く 、 親 が ど う い っ た 信 念 を
も ち 、 そ れ を 親 自 身 が ど う 認 識 し て い る か に 注 目 す る こ と の 視 点 を 、 本
研 究 は 新 た に 提 示 で き た と 考 え て い る 。  
本 研 究 は 質 的 研 究 に 絞 り 、 親 の 体 験 を 詳 細 に 分 析 し 記 述 し た 。 そ の 内
容 に も 意 義 が あ る と 考 え て い る 。「 子 ど も を 褒 め ら れ な い 時 も あ る 」こ と 、
「 他 者 と 比 較 」す る と き も あ る こ と 、「 普 通 に と い う 希 望 が 消 え て な く な
る 訳 で は な い 」 こ と を 記 し て き た 。 本 研 究 は 、 こ の よ う な 思 い を も つ 親
が 、 そ れ で も い い 、 と 思 え 、 そ の 思 い を 内 省 す る こ と に 意 味 が あ る こ と
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を 記 し た 点 で 、 意 義 が あ る と 考 え て い る 。  
 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に と っ て 、 配 偶 者 以 外 に も 教 師 、 医 師 、 地 域
の 人 な ど の 周 囲 の 人 と の 関 係 が 重 要 で あ る こ と も 示 し て き た 。 本 研 究 結
果 か ら 言 え る こ と は 、 周 囲 の 人 が 「 子 ど も を 他 の 子 と 比 較 し て し ま う 」
「 褒 め ら れ な い 」「成 功 体 験 を 与 え ら れ な い 」な ど の 親 の 思 い を 知 る 機 会
が あ っ た と き に 、「親 が そ う 感 じ る 基 に な っ て い る 親 の 信 念 や 体 験 は 何 な
の か 」 と い っ た 視 点 で 親 に 関 わ る こ と の 重 要 性 を 示 し た と 考 え て い る 。  
 
第 4 節  お わ り に  
本 研 究 は 要 発 達 支 援 児 を 育 て る 親 に 焦 点 を 当 て て 研 究 を す す め て き た 。
子 ど も の 特 性 は 決 し て 親 の 責 任 で は な い 。 し か し 、 子 ど も に と っ て 親 の
存 在 は 、 子 ど も の 人 生 に 大 き く 影 響 す る 。 筆 者 は 、 親 が 安 定 し た 状 態 で
子 育 て が で き る こ と を 願 っ て 研 究 を 進 め て き た 。 そ れ ぞ れ の 親 が 「 あ り
た い 親 子 関 係 」 に 向 か え る た め に 筆 者 自 身 が で き る こ と を 、 今 後 も 追 及
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I n t e r v i e w .  U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  
B e r k e l e y．  
古 見 文 一（ 20 1 6）．ロ ー ル プ レ イ と 心 の 理 論  子 安 増 生 ・ 郷 式 徹（ 編 ）心
の 理 論  新 曜 社   p p . 1 4 5 - 1 5 6．  
郷 式 徹（ 20 1 6）．心 の 理 論 を 支 え る 構 造 と 物 語 ─ 未 来 へ の 展 望  子 安 増 生・
郷 式 徹 （ 編 ） 心 の 理 論  新 曜 社  p p . 1 8 7 - 2 0 2 .  
濱 田 潤 子（ 20 1 0）．子 ど も の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 表 出 に 対 す る 母 親 の 対 処 法 と
内 省 機 能 と の 関 連 ， 13， 1 0 1 - 1 0 3， ヒ ュ ー マ ン サ イ エ ン ス  
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林 亜 矢 子・山 本 八 千 代（ 20 1 5）．言 語 発 達 の 偏 り が み と め ら れ た 児 の 母 親
の 思 い  小 児 保 健 研 究 ， 74（ 1）， 17 1 - 1 7 7．  
東 め ぐ み（ 20 0 9）．看 護 リ フ レ ク シ ョ ン 入 門 ― 経 験 か ら 学 び 新 た な 看 護 を
創 造 す る  ラ イ フ サ ポ ー ト 社  
本 田 秀 夫（ 20 1 2）．発 達 障 害 の 乳 幼 児 に お け る 親 支 援 － 気 づ き か ら 診 断 の
告 知 ま で －  家 族 療 法 研 究 ， 29（ 2）， 10 9 - 1 1 4．  
本 田 秀 夫 （ 20 1 3）． 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム － 10 人 に 1 人 が 抱 え る 「 生 き ず
ら さ 」 の 正 体 －  S B 新 書  
堀 家 由 妃 代（ 20 1 4）．発 達 障 害 児 の 親 支 援 に 関 す る 一 考 察  佛 教 大 学 教 育
学 部 学 会 紀 要  1 3， 6 5 - 7 8．  
H u m p h r e y , N .（ 1 9 8 6）． Th e  I n n e r  E y e .  O x f o r d  P a p e r b a c k s .（ ハ ン フ リ ー
N 垂 水 雄 二 (訳 ) ( 1 9 9 3 )．内 な る 目 － 意 識 の 進 化 論 －  紀 伊 國 屋 書 店 ） 
藤 原 喜 悦（ 19 8 0）．カ ニ の 子 は な ぜ 横 に 歩 く － 性 格 形 成 の 特 性 －  高 野 清
純 ・ 多 田 俊 文 （ 編 ）  児 童 心 理 学 を 学 ぶ  有 斐 閣 選 書  p p . 2 2 1 - 2 4 2． 
市 川 宏 伸（ 20 0 9）．発 達 障 害 の 概 念 の 流 れ  日 本 発 達 障 害 ネ ッ ト ワ ー ク（ 編 ）
発 達 障 害 年 鑑 Vo l . 3  明 石 書 店  6 - 1 1．  
井 上 雅 彦（ 20 1 3）．ペ ア レ ン ト・メ ン タ ー の 整 備 に つ い て  発 達 障 害 者 支
援 関 係 報 告 会 20 1 3 資 料 ．  
石 井 利 香（ 20 0 0）．障 害 児 の 親 か ら 健 常 児 の 親 へ ― 統 合 保 育 が 当 た り 前 の
世 の 中 に な る こ と を 願 っ て －  朱 鷺 書 房  
岩 坂 英 巳（ 20 1 0）．家 族 を 支 援 す る  臨 床 心 理 学 ，増 刊 第 2 号 ，14 1 - 1 4 7．  
柏 木 惠 子（ 19 9 3）．父 親 の 発 達 心 理 学  － 父 性 の 現 在 と そ の 周 辺 －  川 島 書
店   
数 井 み ゆ き ・ 遠 藤 利 彦  ( 2 0 0 7 )． ア タ ッ チ メ ン ト と 臨 床 領 域  ミ ネ ル ヴ ァ
書 房  
木 下 康 仁 （ 20 0 7）． ラ イ ブ 講 義 M- G T A  － 実 践 的 質 的 研 究 法 －  弘 文 堂  
北 村 琴 美（ 20 0 8）．過 去 お よ び 現 在 の 母 娘 関 係 と 成 人 女 性 の 心 理 的 適 応 性  





K l a u s , M . H . ,  &  K e n n e l l , J . H .（ 1 9 8 2）． Pa r e n t - I n f a n t  B o n d i n g．（ マ ー シ
ャ ル  H .  ク ラ ウ ス , ジ ョ ン  H .  ケ ネ ル  竹 内 徹 ・ 柏 木 哲 夫 ・ 横 尾 京 子
（ 訳 ）（ 19 8 5）． 親 と 子 の き ず な  医 学 書 院 ）  
小 林 隆 児（ 20 0 1）．発 達 障 害 児 治 療 に お け る 愛 着 形 成 の も つ 意 味  乳 幼 児
医 学 ・ 心 理 学 研 究 ， 10（ 1）， 29 - 3 4  
小 林 隆 児（ 20 0 7）．障 碍 を も つ 子 ど も の 母 親 へ の ケ ア ，こ こ ろ の 科 学  1 3 4， 
6 7 - 7 1．  
近 藤 直 子（ 20 1 1）．障 害 の 早 期 発 見・早 期 対 応 の 意 義 と 課 題  障 害 者 問 題
研 究 ， 39 ( 3 ) ,  1 6 2 - 1 6 8．  
K o r e n - K a r i e , N . ,  O p p e n h e i m , D . ,  &  G o l d s m i t h , D . F .（ 2 0 0 8）．Ke e p i n g  t h e  
I n n e r  W o r l d  o f  t h e  C h i l d  i n  M i n d .  I n  O p p e n h e i m  . D . ,  &  
G o l d s m i t h , D , F . ( E d . ) ,  A t t a c h m e n t  T h e o r y  i n  C l i n i c a l  W o r k  w i t h  
C h i l d r e n :  B r i d g i n g  t h e  G a p  b e t w e e n  R e s e a r c h  a n d  P r a c t i c e .  
G u i l f o r d  P r e s s .（ コ レ ン -カ リ ー N．子 ど も の 内 的 世 界 を 心 に 留 め て お
け る こ と  オ ッ ペ ン ハ イ ム D・ゴ ー ル ド ス ミ ス D. F（ 編 ）．数 井 み ゆ き・
北 川 恵・工 藤 晋 平・青 木 豊（ 訳 ）（ 20 1 1）．ア タ ッ チ メ ン ト を 応 用 し た 養
育 者 と 子 ど も の 臨 床  ミ ネ ル ヴ ァ 書 房  p p . 3 9 - 7 0．）  
厚 生 労 働 省（ 20 0 2）．国 際 生 活 機 能 分 類 － 国 際 障 害 分 類 改 訂 版 －（ 日 本 語
版 ）＜ ht t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / h o u d o u / 2 0 0 2 / 0 8 / h 0 8 0 5 - 1 . h t m l＞（ 20 1 6
年 1 1 月 3 0 日 ）  
厚 生 労 働 省 （ 20 1 3）． 発 達 障 害 者 支 援 施 策 の 概 要 ＜ ht t p : / / w w w .  
m h l w . g o . j p / s t f / s e i s a k u n i t s u i t e / b u n y a / h u k u s h i _ k a i g o / s h o u g a i s h a
h u k u s h i / h a t t a t s u / g a i y o . h t m l＞ （ 2 0 1 6 年 8 月 1 8 日 ）  
子 安 増 生 ・ 二 宮 克 美 （ 編 ）（ 20 1 1）． 認 知 心 理 学  新 曜 社  
久 保 田 ま り（ 19 9 5）．ア タ ッ チ メ ン ト の 研 究 － 内 的 ワ ー キ ン グ・モ デ ル の
形 成 と 発 達 －  川 島 書 店  
楠 凡 之（ 20 0 9）．発 達 障 害 児 の 特 別 な ニ ー ズ と 家 族 支 援  障 害 者 問 題 研 究 ，





松 井 剛 太・七 木 田 敦（ 20 1 5）．障 害 の あ る 子 ど も を も つ 父 親 と 母 親 の 子 育
て 意 識 に 関 す る 比 較 研 究 ― フ ォ ー カ ス ・ グ ル ー プ ・ イ ン タ ビ ュ ー に よ
る 質 的 分 析 －  幼 年 教 育 研 究 年 報 ， 37， 9 9 - 1 0 6．  
松 村 明 （ 編 ）（ 20 0 6）． 大 辞 林  第 3 版  三 省 堂  
光 元 和 憲 （ 19 9 7）． 内 省 心 理 療 法 入 門  山 王 出 版  
文 部 科 学 省 （ 20 0 5 ）． 特 別 支 援 教 育 に つ い て  発 達 障 害 者 支 援 法        
＜ h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / a _ m e n u / s h o t o u / t o k u b e t u / 0 5 0 1 1 3 0 1 . h t m ＞
（ 20 1 6 年 9 月 2 0 日 ）  
森 田 正 芳 （ 20 0 8）． ナ ラ テ ィ ブ と 心 理 療 法  金 剛 出 版  
長 井 真 理 (2 0 1 4 )． 内 省 の 構 造 ― 精 神 病 理 学 的 考 察  岩 波 オ ン デ マ ン ド ブ
ッ ク ス  
中 釜 洋 子 ・ 野 末 武 義 ・ 布 柴 靖 枝 ・  無 藤 清 子 （ 20 0 8）． 家 族 心 理 学 － 家 族
シ ス テ ム の 発 達 と 臨 床 的 援 助 －  有 斐 閣 ブ ッ ク ス  
中 島 俊 思 ・ 岡 田 涼 ・ 松 岡  弥 玲 ・ 谷 伊 織 ・ 大 西 将 史 ・ 辻 井  正 次 （ 20 1 2）．
発 達 障 害 児 の 保 護 者 に お け る 養 育 ス タ イ ル の 特 徴   発 達 心 理 学 研 究  
2 3 ( 3 ) ,  2 6 4 - 2 7 5．  
中 島 義 明 ・ 安 藤 清 志 ・ 子 安 増 生 ・ 坂 野 雄 二 ・ 繁 桝 算 男 ・ 立 花 政 夫 ・ 箱 田
裕 司 （ 編 ）（ 19 9 9）． 心 理 学 辞 典  有 斐 閣  
中 田 洋 二 郎 （ 19 9 5）． 親 の 障 害 の 認 識 と 受 容 に 関 す る 考 察 -受 容 の レ ベ ル
説 と 慢 性 的 悲 哀  早 稲 田 心 理 学 年 報 ， 27， 8 3 - 9 2．  
中 田 洋 二 郎（ 20 1 2）．学 童 期 ・ 思 春 期 に お け る 親 支 援  家 族 療 法 研 究 ，29
（ 2）， 11 5 - 1 2 0．  
夏 堀 摂（ 20 0 1）．就 学 前 期 に お け る 自 閉 症 児 の 母 親 の 障 害 受 容 過 程  特 殊
教 育 学 研 究 ， 39 ( 3）， 11 − 2 2．  
西 田 千 夏（ 20 1 3）．母 親 に よ る 子 ど も へ の 共 感 因 子 と そ の 構 造 に 関 す る 研
究  平 成 24 年 度 武 庫 川 女 子 大 学 大 学 院  臨 床 教 育 学 研 究 科 臨 床 教 育
学 専 攻  修 士 論 文 （ 未 公 刊 ）．  
西 田 千 夏（ 20 1 4）．母 親 の 内 省 と 子 ど も へ の 応 答 性 に 関 す る 質 的 研 究 － 母




西 田 千 夏 （ 20 1 5 a）． 親 子 支 援 研 究 に お け る 内 省 と そ の 類 似 概 念 に つ い て
の 基 礎 的 研 究  子 ど も 家 庭 福 祉 学 ， 14， 2 5 - 3 4 .  
西 田 千 夏 （ 20 1 5 b）． 発 達 支 援 を 受 け て い る 子 ど も の 親 が 子 ど も を 洞 察 す
る プ ロ セ ス － 親 の 内 省 機 能 が 及 ぼ す 影 響 の 検 討 －  日 本 小 児 看 護 学 会
誌 ， 24（ 2）， 10 - 1 7．  
西 田 千 夏 （ 20 1 6 ）． 要 発 達 支 援 児 の 保 護 者 が 求 め る 保 育 ・ 教 育 環 境    
日 本 育 療 学 会 第 20 回 学 術 集 会 発 表 抄 録 集 ， 55．  
野 村 一 夫（ 19 9 4）．リ フ レ ク シ ョ ン － 社 会 学 的 な 感 受 性 へ －  文 化 書 房 博
文 社  
岡 藤 円 春 (2 0 0 9 )． 妊 婦 の 内 省 機 能 と 情 緒 応 答 性 の 関 連 － イ ン タ ビ ュ ー と
日 本 版  I F E E L  P i c t u r e s  を 用 い て －  日 本 女 子 大 学 大 学 院 人 間 社 会 研
究 科 紀 要 ， 15 ,  1 7 1 - 1 8 7 .  
岡 本 潤 (2 0 1 0 )．1 8 か 月 児 と の 相 互 交 流 場 面 に お け る 母 親 の 内 省 機 能 の 検
討  九 州 大 学 心 理 学 研 究 ， 11， 1 9 5 - 2 0 1 .  
O l s h a n s k y , S .（ 1 9 6 2）．  C h r o n i c  s o r r o w :  A  r e s p o n s e  t o  h a v i n g  a  
m e n t a l l y  d e f e c t i v e  c h i l d ,  S o c i a l  C a s e w o r k , 4 3 ,  1 9 0 - 1 9 3 .  
大 橋 幸 美・浅 野  み ど り（ 20 1 0）．育 児 期 の 親 性 尺 度 の 開 発 :－ 信 頼 性 と 妥
当 性 の 検 討 －   日 本 看 護 研 究 学 会 雑 誌 ， 33 ( 5 ) ,  4 5 - 5 3 .  
大 野 裕 史（ 20 1 3）．始 め て み た い 人 の ペ ア レ ン ト ト レ ー ニ ン グ 入 門  第 4
回 ア ジ ア 認 知 行 動 療 法 学 術 集 会 ・ 日 本 認 知 行 動 療 法 学 会 第 39 回 大 会  
発 表 資 料 ．  
R o g e r s , C . R .（ 1 9 6 1）． On  B e c o m i n g  a  P e r s o n :  O n  B e c o m i n g  a  P e r s o n :  A  
T h e r a p i s t ' s  V i e w  o f  P s y c h o t h e r a p y． C o n s t a b l e .（ ロ ジ ャ ー ス C. R .
末 武 康 弘 ,諸 富 祥 彦 ,保 坂 亨 （ 訳 ）（ 20 0 5）． ロ ジ ャ ー ス が 語 る 自 己 実 現
の 道 ． 岩 崎 学 術 出 版 社 ）  
定 本 ゆ き こ（ 20 0 9）．発 達 障 害 の 子 ど も の 育 ち と 家 族 支 援  障 害 者 問 題 研






S a d l e r , S . L . , S l a d e , A . ,  &  M a y e s , C . L . ( 2 0 0 6 )． M i n d i n g  t h e  B a b y .  I n  
A l l e n ,  J , G . ,  &  F o n a g y , P . ( E d . ) , H A N D B O O K  O F  M E N T A L L I Z A T I O N - B A S E D  
T R E A T M E N T．W i l e y .（ サ ド ラ ー .S . L .・ス レ イ ド .A .・メ イ エ ス .C . L .，赤
ん 坊 に こ こ ろ を 向 け る ： メ ン タ ラ イ ゼ ー シ ョ ン に 基 づ く 療 育 プ ロ グ ラ
ム  ア レ ン .J． G・ フ ォ ナ ギ ー P（ 編 ）． 狩 野 力 八 郎 （ 監 訳 ）（ 20 1 1）． メ
ン タ ラ イ ゼ ー シ ョ ン ・ ハ ン ド ブ ッ ク  岩 崎 芸 術 出 版 社  p p . 3 5 3 - 3 7 6 .） 
佐 鹿 孝 子・平 山 宗 宏（ 20 0 2）．親 が 障 害 の あ る わ が 子 を 受 容 し て い く 過 程
で の 支 援  小 児 保 健 研 究 ， 61（ 5）， 67 7 - 6 8 5．  
佐 藤 德 （ 20 1 1）． 私 の よ う な 他 者 /私 と は 異 な る 他 者  子 安 増 生 ・ 大 平 秀
樹 （ 編 ）  ミ ラ ー ニ ュ ー ロ ン と 〈 心 の 理 論 〉  新 曜 社  p p . 5 9 - 1 0 2．  
澤 田 瑞 也 （ 19 9 2）． 共 感 の 心 理 学  世 界 思 想 社  
S c h ö n , D . , A . ( 1 9 8 3 )． T h e  R e f l e c t i v e  P r a c t i t i o n e r． B a s i c  B o o k s .（ シ
ョ ー ン D．佐 藤 学・秋 田 喜 代 美（ 訳 ）20 0 1．専 門 家 の 知 恵  ゆ み る 出 版 ）  
下 田 茜（ 20 0 6）．高 機 能 自 閉 症 の 子 を も つ 母 親 の 障 害 受 容 過 程 に 関 す る 研
究 － 知 的 障 害 を 伴 う 自 閉 症 と の 比 較 検 討 －  川 崎 医 療 福 祉 学 会 誌 ， 15
（ 2）， 32 1 - 3 2 8．  
新 村 出 （ 編 ）（ 20 0 8）． 広 辞 苑  第 6 版  岩 波 書 店  
S l a d e . A .（ 2 0 0 5）．Pa r e n t a l  r e ﬂ e c t i v e  f u n c t i o n i n g :  A n  i n t r o d u c t i o n．
A t t a c h m e n t  &  H u m a n  D e v e l o p m e n t， 7 ( 3 )， 2 6 9 - 2 8 1．  
S l a n , D . M .（ 1 9 8 3）． In s i g h t - I m a g i n a t i o n : T h e  E m a n c i p a t i o n  o f  T h o u g h t  
a n d  t h e  M o d e r n  W o r l d .  B a r f i e l d  P r e s s（ ス ロ ー ン D. M． 市 村 尚 久 ・
早 川 操 （ 監 訳 ）（ 20 0 0）． 洞 察 ＝ 想 像 力  知 の 解 放 と ポ ス ト モ ダ ン の 教
育  東 信 堂 ）  
S o l n i t , A . ,  &  S t a r k , M . ( 1 9 6 1 ) .  M o u r n i n g a n d  t h e  b i r t h  o f  a  d e f e c t i v e  
c h i l d ,  P s y c h o a n a l y t i c  S t u d y  o f  t h e  C h i l d ,  1 6 ,  5 2 3 - 5 3 7 .  
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研 究 に 協 力 し て 下 さ っ た 支 援 施 設 の 責 任 者 ・ ス タ ッ フ の 皆 様 へ お 礼 申
し 上 げ ま す 。 責 任 者 の 方 か ら は 、 ご 多 忙 の 中 に も 関 わ ら ず 、 支 援 現 場 の
具 体 的 な 課 題 等 の お 話 や 研 究 に 関 す る ご 意 見 を い た だ き ま し た 。 研 究 内
容 を ご 理 解 い た だ き 、 保 護 者 様 へ の 協 力 依 頼 を し て い た だ い た こ と を 、
心 よ り 感 謝 い た し ま す 。ま た 、「 調 査 結 果 を 支 援 に 活 か し て い き た い 」と
い う お 言 葉 を い た だ け た こ と は 、 私 に と っ て 何 よ り の 励 み と な り 、 本 当
に 嬉 し く 感 じ ま し た 。  
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上 げ ま す 。 長 い イ ン タ ビ ュ ー 時 間 で あ っ て も 快 く ご 協 力 い た だ き 、 葛 藤
し な が ら も お 子 様 や ご 家 族 に 向 き 合 い 、 意 味 を 見 い だ し て お ら れ た お 話
に は 、 深 く 感 銘 を 受 け ま し た 。 こ の 場 を お 借 り し て お 礼 申 し 上 げ ま す 。
皆 様 か ら い た だ い た お 言 葉 を 胸 に 刻 み 、こ れ か ら も 研 鑽 し て ま い り ま す 。 
 
家 族 か ら の 支 え な く し て 、 論 文 の 完 成 は あ り え ま せ ん で し た 。 感 謝 の
意 を 込 め て … 。  
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かに、しんどいかな。みんなやっぱり、すごい悩んでますし。たぶん 100 のことを 50 にする能力




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 父 35．（妹が）お兄ちゃんを世話せなあかんみたいなことにもなってほしくないし。  
 











































































































 定義： 学校の先生に対して抱いている感謝の気持ちとその理由 
 
 バリエーション（具体例）： 
 母 31．小学校 1 年生の時の先生がいつも私のことを褒めてくださって。「お母さんの関わり本
当にすごいですよ」って。それでいいんだよって言ってくれる先生が増えて欲しいなとは思いま
すね。 
 
 理論メモ： 
 要発達支援児を育てる母親は、自分の育児に悩んでいることが多いと考えられる。教師から親
を見て、もっとこうしたらいいのにと思うことがあるかもしれないが、親にとっては概念 10 のよ
うに、試行錯誤すること自体が認められるべきことなのだと考えられる。教師が親の育児を認め
伝えることは、親にとって大きな意味があると考えられる。 
 
 
